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ABSTRAK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai suatu program berupa PPL 
(Praktik Pengalaman Lapangan) yang ditujukan secara wajib untuk mahasiswa 
Program Studi Kependidikan Strata 1 (S1) dengan tujuan untuk memberikan 
pengalaman dan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang didapatkannya di bangku kuliah kedalam 
kehidupan pendidikan. Kegiatan program PPL UNY Tahun 2016 ini bertempat di 
SMK Negeri 3 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan R.W. Monginsidi No. 2A 
Yogyakarta, dimana sekolah tersebut merupakan salah satu dari sekian sekolah yang 
dijadikan lokasi program PPL UNY Tahun 2016. 
Dalam pelaksanaan program PPL yang dimulai dari tanggal 15 Juli 2016 
hingga 15 September 2016, kegiatan yang dilaksanakan berupa praktik mengajar 
kepada siswa kelas X Jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Mahasiswa praktikan 
mengajar mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO). Mahasiswa praktikan juga 
membuat persiapan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut 
meliputi pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, 
job sheet, serta administrasi pendidik untuk mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif 
(TDO). Bimbingan dengan Guru Pembimbing Lapangan (GPL) juga dilaksanakan 
oleh mahasiswa praktikan membahas penyiapan perangkat pembelajaran, metode 
penyampaian materi pelajaran di dalam kelas serta pembuatan administrasi pendidik. 
Dari kegiatan PPL yang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan ini 
mahasiswa memeroleh pengalaman yang belum pernah diperoleh di perkuliahan, 
terutama dalam pengalaman mengajar di kelas, cara mengontrol kelas dan memahami 
karakter siswa yang ada di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Dalam 
pelaksanaannya, program PPL UNY Tahun 2016 tidak pernah lepas dari masalah dan 
hambatan. Akan tetapi dengan kerja sama dan komunikasi yang baik masalah dan 
hambatan tersebut dapat terselesaikan dan menjadi suatu pelajaran berharga bagi 
semua. 
Kata Kunci: PPL UNY Tahun 2016, SMK Negeri 3 Yogyakarta, Teknik Kendaraan 
Ringan (TKR) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Sekolah merupakan suatu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting 
dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berketerampilan 
mumpuni dan berkarakter yang baik. Sekolah tercipta karena ada dua pihak yang 
saling berperan dalam mewujudkan suatu proses pendidikan, yaitu pendidik dan 
peserta didik. Peran pendidik ialah memberikan bekal kepada peserta didik dimana 
bekal tersebut tidak semata-mata berupa ilmu pengetahuan saja melainkan bimbingan 
karakter juga. Hal tersebut perlu diberikan semuanya agar setelah lulus nanti peserta 
didik mampu dan mau memanfaatkan ilmunya secara yang baik dan benar.  
Melihat peran pendidik di dalam dunia sekolah yang begitu penting, maka 
dalam mencapai suatu peran sebagai pendidik harus memiliki tekad dan kemampuan 
yang sesuai. Kemampuan tersebut bisa diperoleh dengan berbagai latihan atau proses 
belajar menuju pendidik yang baik. Salah satunya di lembaga yang mencetak pendidik 
atau tenaga kependidikan yang terampil dalam mengajar dan menguasai ilmu 
pengetahuan dibidangnya, yaitu perguruan tinggi (PT). Termasuk dalam hal tersebut 
ialah Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang 
bertugas menghasilkan calon guru atau tenaga kependidikan yang nantinya akan terjun 
kedunia kependidikan baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. 
Universitas Negeri Yogyakarta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan 
kuantitas calon guru atau tenaga kependidikan agar menjadi pendidik yang produktif 
dikarenakan masih banyaknya kebutuhan pendidik di seluruh lembaga kependidikan 
khususnya sekolah-sekolah di berbagai daerah tanah air. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan diadakannya suatu usaha dalam rangka meningkatkan profesionalitas calon 
guru atau tenaga kependidikan melalui program pembelajaran mikro (micro teaching) 
dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah atau lembaga kependidikan. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diselenggarakan untuk 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga 
kependidikan. Mahasiswa yang mengikuti program Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) ini adalah mahasiswa yang masuk dalam program studi kependidikan atau Strata 
1 Kependidikan. Mahasiswa selama mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pembimbing lapangan yang 
memiliki kualifikasi sebagai pembimbing PPL. Bimbingan tersebut diperlukan agar 
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mahasiswa terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan setelah selesai mengikuti 
program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Salah satu lokasi yang terpilih menjadi tempat untuk melaksanakan program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2016 ini adalah SMK Negeri 3 
Yogyakarta. SMK Negeri 3 Yogyakarta beralamatkan di Jalan R.W. Monginsidi No. 
2A Yogyakarta. Sekolah ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata 
pelajaran atau materi kegiatan yang dipraktikan di sekolah dengan program studi 
mahasiswa. Diharapkan dengan diterjunkannya ke sekolah tersebut, mahasiswa dapat 
mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperolehnya di bangku kuliah. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diselenggarakan mulai dari tanggal 
15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016. 
A. Analisis Situasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta 
1. Profil SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Yogyakarta berada di 
lokasi yang cukup strategis. Hal tersebut karena SMK Negeri 3 Yogyakarta 
berada di pusat kota, yakni kurang lebih 1 km sebelah utara Tugu Jogja. Selain 
itu sekolah menengah kejuruan ini juga berdekatan dengan sekolah-sekolah 
lain, seperti SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta dan SMP 
Negeri 6 Yogyakarta. SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki banyak fasilitas 
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar peserta didik di sekolah. Selain 
itu, SMK Negeri 3 Yogyakarta juga sudah menerapkkan Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) ISO 9001: 2008, sehingga membuat SMK Negeri 3 Yogyakarta 
semakin mampu bersaing di dunia internasional. 
 
Gambar 1. SMK Negeri 3 Yogyakarta 
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a. Data Teknis SMK Negeri 3 Yogyakarta 
1) Nama Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
2) NIS   : 400100 
3) NSS   : 323046008010 
4) NPSN   : 20404181 
5) Alamat Sekolah : Jalan R.W. Monginsidi No. 2A, Yogyakarta 
6) Dusun   : Jetis 
7) Desa/Kelurahan : Cokrodiningratan 
8) Kecamatan  : Jetis 
9) Kota   : Yogyakarta 
10) Provinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
11) No. Telepon  : (0274) 513503 
12) Fax   : (0274) 513503 
13) E-mail   : smkn3_jetis_jogja@yahoo.com 
14) Website  : http://smkn3jogja.sch.id/ 
b. Denah SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Denah SMK Negeri 3 Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 
 
Gambar 2. Denah SMK Negeri 3 Yogyakarta  
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c. Visi dan Misi SMK Negeri 3 Yogyakarta 
1) Visi  
Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berstandar Internasional 
yang berfungsi optimal, untuk menyiapkan kader teknisi menengah 
yang kompeten dibidangnya, unggul dalam imtaq, iptek dan mandiri, 
sehingga mampu berkompetisi pada era globalisasi. 
2) Misi 
a) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkualitas prima menuju 
standar internasional. 
b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfungsi optimal 
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, unggul 
dalam imtaq, iptek dan mandiri. 
c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan 
lulusan yang mampu berkompetisi di era globalisasi. 
d. Tujuan dan Kebijakan Mutu SMK Negeri 3 Yogyakarta 
1) Tujuan 
a. Mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas 
prima menuju standar internasional. 
b. Menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, unggul dalam 
imtaq, iptek dan mandiri. 
c. Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi pada era 
globalisasi. 
d. Menghasilkan lulusan yang berwawasan kearifan lokal. 
2) Kebijakan Mutu 
a) HANDAL  : Humanis, Agamis, Develop Thingking, 
: Adaptif, Loyal. 
b) KONSISTEN : Konstruktif, Sistematis, Interaktif, Solutif,  
: Taktis, Efektif-Efisien, Nyaman. 
e. Struktur Organisasi SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Selain visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu, keberlangsungan 
suatu lembaga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada didalam 
lembaga tersebut. Sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang 
kependidikan, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki struktur organisasi 
yang telah terorganisasi dengan baik dan rapi. Adapun secara singkat 
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berdasarkan data yang didapatkan, struktur organisasi di SMK Negeri 3 
Yogyakarta adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 3. Struktur Organisasi SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Keterangan: 
Kepala Sekolah    : Drs. B. Sabri 
WKS 1 Kurikulum   : Drs. Heru Widada 
WKS 2 Kesiswaan   : Setyo Budi Sungkowo, S.Pd. 
WKS 3 Sarana dan Prasarana  : Betti Sri P., S.Pd., M.Eng. 
WKS 4 Humas    : Dodot Yuliantoro, S.Pd., M.T. 
WKS 5 Manajemen Mutu & SDM : Maryono, S.Pd., M.T. 
f. Program Studi Keahlian SMK Negeri 3 Yogyakarta 
SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki delapan program studi 
keahlian, antara lain: 
1) Teknik Gambar Bangunan, 
2) Teknik Konstruksi Kayu, 
3) Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 
4) Teknik Pemesinan, 
5) Teknik Kendaraan Ringan, 
6) Teknik Audio dan Video, 
7) Teknik Multimedia, serta 
8) Teknik Komputer dan Jaringan. 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK Negeri 3 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan R.W. 
Monginsidi No. 2A, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, Daerah Istimewa 
Yogyakarta ini juga dikenal dengan nama STM 2 Jetis dan berdiri di lahan 
dengan luas kurang lebih 4 hektar. Sarana dan prasarana yang terdapat di SMK 
Negeri 3 Yogyakarta antara lain: 
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a. Kondisi Gedung 
Kondisi fisik gedung sekolah secara keseluruhan cukup baik dan 
terawat. Gedung-gedung yang ada di lingkungan SMK Negeri 3 
Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: Gedung Administrasi, 
Gedung Pengajaran, Gedung Penunjang dan Infrastruktur. 
1) Gedung-gedung Administrasi, meliputi: 
a) Ruang Kepala Sekolah 
Ruang kepala sekolah memiliki ukuran yang cukup luas yang 
terletak di sebelah timur pintu masuk utama SMK Negeri 3 
Yogyakarta. 
b) Ruang Staf 
Ruang staf terletak di sebelah timur ruang kepala sekolah, yakni 
paling ujung timur sekolah dan bersebelahan dengan ruang tata 
usaha. 
c) Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha terletak di sebelah timur ruang kepala sekolah 
dengan luas ruangan 8 x 4 meter yang di dalamnya terdapat meja 
serta fasilitas karyawan dan guru. 
d) Ruang Guru 
Ruang guru terletak di sebelah utara lapangan basket dengan luas 
ruangan 10 x 12 meter. Ruang guru memiliki lokasi yang strategis, 
yaitu di tengah lokasi layout sekolah. 
2) Gedung-gedung Pengajaran, meliputi: 
a) Ruang Kelas 
Ruang kelas teori digunakan untuk pembelajaran teori siswa. 
b) Ruang Praktik/Bengkel 
Ruang praktik/bengkel digunakan untuk praktikum siswa sesuai 
dengan program studi keahliannya masing-masing. 
c) Ruang Laboratorium Komputer 
Ruang laboratorium komputer digunakan untuk praktik komputer 
siswa. Ruangan ini terletak di sebelah timur ruang sidang. 
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3) Gedung-gedung Penunjang, meliputi: 
a) Ruang Piket 
Ruang piket terletak di sebelah timur ruang guru. Ruangan ini 
berfungsi sebagai tempat pengambilan lembar kemajuan belajar, 
lembar presensi siswa, kertas buram, kertas gambar, surat izin, 
penemuan barang serta pemberian informasi atau pengumuman ke 
seluruh ruangan di sekolah. 
b) Ruang UKS 
Ruang UKS berada di sebelah utara balairung. Terdapat dokter 
yang melayani kebutuhan siswa untuk periksa kesehatan pada 
setiap hari kamis jam 10.00-13.00 WIB. 
c) Ruang BP/BK 
Ruang BP/BK terletak di bagian depan SMK Negeri 3 Yogyakarta. 
Ruang BP/BK digunakan untuk menangani siswa yang konseling. 
d) Ruang Sidang 
Ruang sidang SMK Negeri 3 Yogyakarta terletak di sebelah barat 
ruang komputer. Ruang sidang digunakan untuk rapat guru dan 
berbagai acara penting lainnya. 
e) Ruang Perpustakaan 
SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki ruang perpustakan dengan 
koleksi buku yang cukup lengkap. Mulai dari buku pelajaran, buku 
bacaan, majalah serta buku pendukung pembelajaran lainnya. 
f) Ruang Alat Olahraga 
Ruangan untuk peminjaman alat olahraga yang terletak di sebelah 
selatan Masjid Cipto Jati. 
g) Ruang OSIS 
Ruangan untuk anggota OSIS yang terletak di sebelah timur 
lapangan basket. 
h) Ruang Gudang dan Perbekalan 
Ruang gudang digunakan untuk menyimpan peralatan dan mendata 
beberapa arsip sarana dan prasarana sekolah. Ruangan ini terletak 
di sebelah barat Masjid Cipto Jati. 
i) Masjid 
SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki masjid sebagai tempat ibadah 
bagi guru, karyawan dan siswa yang beragama Islam. Masjid 
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tersebut bernama Masjid Cipto Jati dan terletak di sebelah barat 
lapangan basket. 
j) Aula 
Ruang aula merupakan ruang serba guna yang digunakan untuk 
acara-acara tertentu. Ruang aula digunakan juga sebagai lapangan 
bulu tangkis. Luas ruang aula mencapai 15 x 15 meter. Ruang aula 
terletak di depan pintu masuk utama SMK Negeri 3 Yogyakarta 
k) Koperasi 
Koperasi siswa menyediakan segala kelengkapan pendukung 
pembelajaran siswa seperti alat tulis, seragam sekolah, kelengkapan 
pembelajaran, makanan kecil serta fotokopi. Ruang koperasi 
terletak di sebelah timur ruang perpustakaan. 
l) Infrastruktur 
1) Jalan 
2) Pagar Sekolah 
3) Lapangan Olahraga 
4) Tempat Parkir 
5) Taman 
6) Kantin 
b. Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
Fasilitas KBM teori maupun praktik yang ada di SMK Negeri 3 
Yogyakarta sudah cukup baik namun kurang lengkap. Fasilitas di kelas 
masih kurang memadai karena masih menggunakan papan tulis hitam 
(black board) dan beberapa ruang kelas belum dilengkapi dengan LCD 
proyektor. Bagi pengajar yang hendak menggunakan media LCD proyektor 
maka harus mengambilnya di ruang penyedia proyektor, misalnya di ruang 
KPTO bila menggunakan ruang kelas khusus Program Studi Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan. Jumlah LCD proyektor pun terbatas sehingga 
penggunaaan LCD proyektor harus bergantian. Fasilitas yang ada di ruang 
kelas teori meliputi: papan tulis, kapur, penghapus, meja dan kursi di setiap 
ruang teori. 
c. Perpustakaan 
Perpustakaaan berada di sebelah utara lapangan basket sekolah. 
Perpustakaan tersebut cukup besar secara ukuran. Selain memiliki ruang 
baca yang cukup nyaman, perpustakaan tersebut juga memiliki satu ruang 
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kelas yang sering digunakan untuk kegiatan beajar mengajar. Pengelolaan 
perpustakaan juga sudah bagus. Didukung dengan beberapa staff dan 
karyawan sehingga pengelolaan ruang, koleksi buku, dan buku paket 
pelajaran yang dipinjamkan ke siswa dapat terkoordinasi dengan baik. 
Banyak koleksi buku yang dimiliki, dan tidak hanya koleksi buku dalam 
bidang keteknikan saja. Kebanyakan buku-buku sifatnya berisi rangkuman 
pengetahuan umum, fiksi dan buku bacaan ringan seperti: novel, majalah, 
koran dan lain-lain. 
d. Laboratorium dan Bengkel 
Laboratorium dan bengkel di SMK Negeri 3 Yogyakarta cukup 
banyak sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Laboratorium dan 
bengkel tersebut antara lain: laboratorium bahasa inggris, laboratorium 
komputer serta laboratorium gambar dan perencanaan. Keadaan 
laboratorim masih baik dan representatif untuk digunakan praktikum siswa. 
Sedangkan, untuk bengkel praktikum, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki 
beberapa bengkel praktikum sesuai dengan program studi keahliannya 
masing-masing, yaitu pada program studi keahlian teknik audio video, 
teknik komputer dan jaringan, teknik multimedia, teknik gambar bangunan, 
teknik konstruksi kayu, teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan dan 
teknik kendaraan ringan. 
e. Ruang Kelas 
Sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar dengan 
pengelolaan dan perawatan yang baik. Ruang kelas tersebut berukuran 72 
m2 dan berjumlah kurang lebih 48 ruang. Karena bangunan di SMK Negeri 
3 Yogyakarta merupakan peninggalan Belanda maka umumnya memiliki 
ukuran pintu dan jendela yang sangat besar. Selain itu penerangan di dalam 
ruang kelas juga sudah mencukupi dan di setiap kelas sudah dilengkapi 
dengan speaker yang telah terkoneksi dengan ruang piket sehingga 
memudahkan untuk diberikan informasi atau pengumuman. Namun tidak 
semua kelas memiliki media pembelajaran berupa LCD proyektor sehingga 
bila ingin menggunakan LCD proyektor harus mengambil di ruang 
tertentu. 
f. Fasilitas Olahraga 
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar penjaskes, SMK 
Negeri 3 Yogyakarta memiliki banyak fasilitas olahraga yang kondisinya 
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baik, antara lain: lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli, 
lapangan badminton, balairung, dan ruang kelas yang digunakan untuk 
senam lantai. Selain lapangan olahraga yang lengkap, juga ada peralatan 
olahraga yang biasa digunakan untuk pelajaran pendidkan jasmani dan 
kesehatan. Dengan fasilitas olahraga yang lengkap tersebut, siswa SMK 
Negeri 3 Yogyakarta sudah banyak menorehkan prestasi di bidang lomba 
olahraga antar sekolah baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. 
g. Tempat Ibadah 
Sebagai sekolah dengan jumlah siswa yang cukup banyak dengan 
latar belakang agama yang beragam, SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki 
beberapa tempat ibadah, antara lain: masjid, ruang ibadah agama Katholik 
dan ruang ibadah agama Kristen. Masjid Cipto Jati di SMK Negeri 3 
Yogyakarta ukurannya cukup besar dengan keadaan lingkungan yang 
terawat dan bersih. Namun belum mampu menampung seluruh siswa yang 
beragama Islam untuk beribadah dalam waktu yang bersamaan. Fasilitas di 
masjid juga cukup lengkap, seperti: tempat wudhu, kamar mandi, sound 
system, jam dinding, kipas angin, almari Al–Qur’an, buku-buku bacaan, 
kotak amal, gudang, tempat sampah dan lain-lain. Semua peralatan tersebut 
difungsikan untuk meningkatkan kenyamanan para jamaah dalam 
melaksanakan ibadah. 
h. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
Siswa yang begitu banyak dan beragam pasti memiliki masalah 
yang banyak dan beragam pula. Untuk mengatasi hal tersebut peran 
Bimbingan Konseling (BK) sangatlah dibutuhkan. SMK Negeri 3 
Yogyakarta sudah memiliki ruang bimbingan konseling (BK) sendiri yang 
cukup besar dan terawat dengan baik. Ruang bimbingan konseling (BK) 
berada di bagian depan sekolah dekat dengan pintu gerbang. Hal tersebut 
dimaksudkan agar memudahkan siswa ataupun orang tua siswa untuk 
mencarinya. Bimbingan Konseling (BK) SMK Negeri 3 Yogyakarta juga 
sudah terstruktur dengan baik dan rapi untuk memberikan pelayanan yang 
baik. 
i. Ruang BKK (Bursa Kerja Khusus) 
Ruangan ini terletak di barat daya sekolah dan berfungsi sebagai 
fasilitator pencari kerja dengan dunia usaha/kerja/industri, khususnya 
siswa dan alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta. Di dalam ruangan ini terdapat 
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kursi tamu dan papan informasi yang menginformasikan perihal lowongan 
pekerjaan. 
j. Koperasi Siswa 
Keberadaan Koperasi Siswa sangat mendukung dan memfasilitasi 
siswa dengan cukup lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya alat 
tulis, mesin fotocopy dan beberapa alat penunjang kegiatan studi lain yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan siswa. Struktur organisasi dan 
pengaturan jadwal staf koperasi sudah terencana. 
k. Tempat Parkir 
Tempat parkir sepeda motor terletak di depan (selatan) sekolah 
dekat pintu gerbang utama dan di barat kantin selatan. Sementara parkir 
mobil terletak di halaman utama sekolah. Parkir sepeda motor di sebelah 
selatan dilengkapi dengan kanopi. Tempat parkir sepeda motor guru 
terpisah dari tempat parkir siswa, dimana tempat parkir sepeda motor guru 
terletak di selatan ruang kelas dan bengkel teknik pemesinan. Tempat 
parkir siswa juga dilengkapi dengan fasilitas parkir khusus sepeda. 
3. Kondisi Non Fisik Sekolah 
a. Kondisi Umum SMK Negeri 3 Yogyakarta 
SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki image yang cukup baik 
dimasyarakat. Selain menjadi salah satu Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri favorit di wilayah Yogyakarta, SMK Negeri 3 Yogyakarta juga 
sudah dikenal banyak mencetak lulusan-lulusan berprestasi dan telah 
banyak meraih prestasi, baik didalam dunia keteknikan maupun non 
akademis. 
b. Kondisi Guru 
Terdapat 180 guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
dimana guru tetap berjumlah 134 orang dan guru tidak tetap berjumlah 46 
orang. Potensi guru sudah sesuai dengan ketentuan dimana guru di SMK 
Negeri 3 Yogyakarta minimal adalah lulusan S1. Untuk meningkatkan 
kualitas guru, SMK Negeri 3 Yogyakarta selalu mengikutsertakan para 
guru untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi pendidik. 
c. Kondisi Karyawan 
Terdapat sekitar 50 karyawan yang mengelola SMK Negeri 3 
Yogyakarta, dimana karyawan tetap berjumlah 19 orang dan karyawan 
tidak tetap berjumlah 31 orang. Karyawan tersebut berperan sangat penting 
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untuk menjaga kondisi sekolah agar tetap terjaga dengan baik. Selain itu, 
adanya karyawan juga memudahkan sekolah dalam mengelola administrasi 
sekolah. Umumnya karyawan banyak terserap dibidang administrasi, tata 
usaha, petugas kebersihan, penyedia konsumsi guru, petugas gudang dan 
petugas laboratorium atau bengkel. 
d. Kondisi Siswa 
Jumlah siswa-siswi di SMK Negeri 3 Yogyakarta kurang lebih ada 
2.000 orang. Dibanding dengan SMK lain, SMK Negeri 3 Yogyakarta bisa 
dibilang memiliki potensi akademik kesiswaan yang bagus. Ujian masuk 
memiliki standar yang cukup tinggi, siswa berprestasi difasilitasi dengan 
berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Target kelulusan untuk tahun ajaran 
2016/2017 adalah 100%. Untuk potensi pada mata pelajaran bidang 
produktif secara keseluruhan sudah sesuai dengan permintaan industri. 
Selain itu minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 
meningkat pada tahun 2014. Namun tidak mengurangi minat siswa untuk 
terjun ke industri. 
e. Bimbingan Konseling (BK) 
Yang dimaksud bimbingan konseling di SMK Negeri 3 Yogyakarta 
adalah proses interaksi antara guru dengan siswa secara langsung (tatap 
muka) ataupun secara tidak langsung (melalui media internet atau telepon) 
dalam rangka membantu siswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya 
maupun memecahkan masalah yang dialaminya. Rincian-rincian dalam 
bimbingan konseling SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah: 
1) Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 3 Yogyakarta berjumlah 
sekitar 15 orang yang mengampu seluruh siswa di sekolah yaitu sekitar 
2.000 siswa dari keseluruhan jurusan. Jadi untuk setiap guru mengampu 
sekitar 130 siswa. 
2) Dalam membimbing siswa-siswi SMK Negeri 3 Yogyakarta, dilakukan 
kerjasama antara guru dan wali murid di kelas. Jadi data-data siswa 
yang membutuhkan bimbingan dapat diperoleh lebih valid sehingga 
penyelesaian permasalahan oleh guru BK terhadap siswa menjadi lebih 
terpusat. 
3) Kasus-kasus yang banyak terjadi di SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah 
masalah kedisiplinan, antara lain datang terlambat, rambut gondrong, 
baju sekolah yang tidak dimasukkan, atribut sekolah yang kurang 
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lengkap. Semua kasus diatur dalam pasal-pasal yang tercantum di skor 
poin mulai dari 0 hingga 100. Untuk poin terberat yaitu 100 siswa akan 
dikeluarkan dari sekolah dan pihak sekolah akan memberi masukan 
untuk bersekolah di SMK lain. 
f. Bursa Kerja Khusus (BKK) 
Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah unit 
pelaksana penempatan tenaga kerja yang mengikuti sistem Antar Kerja 
secara legal yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Yogyakarta. BKK SMK 
Negeri 3 Yogyakarta menjadi fasilitator pencari kerja dengan dunia 
usaha/kerja/industri serta menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan 
formal dengan dunia usaha/kerja/industri sebagai pengguna tenaga kerja 
yang siap pakai di seluruh Indonesia. Penempatan tenaga kerja terampil 
sesuai dengan permintaan dari dalam dan luar negeri. 
g. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler) 
Bagi siswa yang ingin berprestasi dibidang non akademik ataupun 
sekedar ingin menyalurkan hobi secara positif, SMK Negeri 3 Yogyakarta 
memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler antara lain: PMR, pramuka, 
pecinta alam, bola voli, basket, badminton, rohis, taekwondo dan robotic. 
Masing–masing bidang/jenis kegiatan ekstrakurikuler telah terorganisir 
dengan baik dan dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan masing-masing. 
Umumnya kegiatan dilakukan setelah selesai kegiatan intrakurikuler. 
B. Analisis Situasi di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan 
Program Studi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan memiliki 12 ruang 
teori yang terpisah. Terdapat ruang teori di sekitar kompleks Program Studi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan terdapat pula ruang teori yang terdapat di 
bagian depan sekolah (ruang tingkat 2 di sebelah selatan sekolah). Program Studi 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan mempunyai akreditasi A. Pada tahun ajaran 
2016/2017, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 untuk kelas X, XI, 
dan XII yang terbagi menjadi 4 kelas atau rombongan belajar untuk masing-masing 
tingkat yaitu KR 1, KR 2, KR 3 dan KR 4. Fasilitas fisik seperti ruang kelas pada 
Program Studi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan terdiri dari: 
1. Ruang Teori 
Ruang teori merupakan ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Ruangan teori Program Studi Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan terletak berderet di sebelah barat sekolah atau 
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sebelah barat Masjid Cipto Jati. Fasilitas yang ada di ruang teori adalah black 
board, white board, LCD proyektor, meja dan kursi. 
2. Ruang Guru 
Ruang guru disebut dengan KPTO. Ruangan ini digunakan untuk ruang 
guru Program Studi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. 
3. Bengkel Otomotif 
Ruang ini digunakan untuk praktik siswa. Ruang praktik ini dibagi 
menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah untuk Praktik Kelistrikan Otomotif, 
Praktik Motor Otomotif dan Praktik Chassis Otomotif. 
C. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan 
kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa, 
yang mencakup tugas-tugas kependidikan baik yang berupa latihan mengajar 
secara terpadu, maupun tugas-tugas persekolahan antara lain mengajar untuk 
memenuhi persyaratan pembentukan profesi kependidikan dan keguruan yang 
profesional. Program ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 
seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti program studi 
kependidikan S1.  
Banyak hal baru yang didapatkan selama menjalankan program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL), terutama dalam hal pendidikan. Program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) meliputi pra-PPL dan PPL. Pra-PPL adalah kegiatan sosialisasi PPL yang 
lebih awal diberikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah Sosio Antropologi 
Pendidikan, Ilmu Pendidikan, Pendidikan Teknologi Kejuruan, Pengembangan 
Kurikulum, Psikologi Pendidikan, Evaluasi Pembelajaran, Manajemen 
Pendidikan, Media Pendidikan, Metodologi Pembelajaran serta Pembelajaran 
Mikro yang didalamnya terdapat kegiatan observasi ke sekolah sebagai sarana 
sosialisasi mahasiswa agar dapat mengetahui sejak dini tentang situasi dan kondisi 
di lapangan. 
Sementara PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) adalah kegiatan 
mahasiswa di lapangan dalam mengamati, mengenal dan mempraktikan semua 
kompetensi yang diperlukan bagi guru. Pengalaman yang diperoleh tersebut 
diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru yang sadar 
akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga profesional kependidikan. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh praktikan PPL, maka kegiatan 
yang direncanakan pada program PPL UNY di SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun 
2016 adalah sebagai berikut: 
1. Program Mengajar 
a. Pembuatan Program PPL 
1) Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengetahui secara faktual keadaan dan 
kejadian yang terjadi di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Observasi ini 
meliputi: Observasi Pembelajaran di Kelas dan Peserta Didik, 
Observasi Kondisi Sekolah, Observasi Pembelajaran atau Pelatihan dan 
Observasi Kondisi Lembaga. 
2) Menyusun Matriks Program Kerja PPL 
Matriks Program Kerja PPL berfungsi untuk mengetahui apa saja yang 
harus dan telah dilakukan selama menjalani PPL di SMK Negeri 3 
Yogyakarta. Matriks Program Kerja PPL terdiri dari daftar program 
kerja yang telah direncanakan dan jam pelaksanaan. 
b. Persiapan Kegiatan Mengajar 
1) Konsultasi Guru Pembimbing 
Konsultasi kepada guru pembimbing lapangan (GPL) adalah 
membahas tentang mata pelajaran yang akan diampu atau diajarkan 
oleh praktikan PPL, kurikulum, silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang diterapkan pada tahun ajaran yang sedang 
berlangsung. 
2) Menyusun RPP 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun berdasarkan mata 
pelajaran, kompetensi dasar dan jumlah pertemuan yang dibutuhkan. 
3) Mengumpulkan Materi 
Materi diperoleh dari modul, buku atau video di internet. 
4) Membuat Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang akan digunakan berupa slide presentasi, 
video yang relevan terhadap materi maupun penjelasan lewat papan 
tulis. 
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c. Kegiatan Mengajar 
1) Pendampingan Mengajar di Kelas 
Pendampingan mengajar di kelas bermanfaat untuk memudahkan guru 
dalam mengondisikan dan mengontrol jalannya proses pembelajaran di 
kelas. Selain itu bagi praktikan PPL, kegiatan ini akan menambah 
pengalaman terkait cara mengajar dan mengontrol kelas sesuai 
kompetensi guru. 
2) Praktik Mengajar di Kelas/Bengkel 
Praktik mengajar di kelas/bengkel merupakan tahap inti dari seluruh 
rangkaian program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dimana 
praktikan PPL akan benar-benar terjun langsung ke situasi 
pembelajaran di kelas. 
3) Evaluasi Pekerjaan Siswa 
Evaluasi pekerjaan siswa dilakukan setelah siswa mendapat materi 
yang diajarkan oleh guru dan diberi evaluasi. Evaluasi yang dilakukan 
berupa tugas harian dan ulangan harian. 
2. Program Non Mengajar 
a. Kegiatan Sekolah 
1) Upacara HUT RI ke-71 
Upacara HUT RI ke-71 dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2016 oleh 
seluruh warga SMK Negeri 3 Yogyakarta guna memperingati hari 
lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2) Pengajian Idul Adha 1437 Hijriyah 
Pengajian Idul Adha 1437 Hijriyah dilakukan beberapa hari setelah 
Hari Libur Nasional dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1437 
Hijriyah pada tanggal 12 September 2016. 
b. Kegiatan Tambahan 
1) Pendampingan PLSSB 
Pendampingan PLSSB (Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa 
Baru) dilakukan pada minggu pertama masuk sekolah ditahun ajaran 
baru. 
2) Membantu Pekerjaan di Ruang Piket 
Praktikan PPL membantu pekerjaan di ruang piket sesuai jadwal berupa 
hari dan jam yang sudah disepakati. 
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3) Membantu Pekerjaan di Perpustakaan 
Praktikan PPL membantu pekerjaan di perpustakaan sesuai jadwal 
berupa hari dan jam yang sudah disepakati. 
4) Membantu Membuat Administrasi Guru 
Administrasi guru terdiri atas Penyusunan Program, Penyajian Program 
serta Melaksanakan Evaluasi dan Analisis. 
5) Membantu Membuat Job Sheet Praktik 
Job sheet merupakan panduan dan lembar tugas siswa selama 
mengikuti praktik di bengkel. 
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 3 Yogyakarta 
dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016. 
Uraian tentang pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tersebut 
adalah sebagai berikut: 
A. Persiapan Program Kerja PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah dengan beban 6 
SKS dan merupakan mata kuliah lapangan. Beban yang cukup besar pada mata 
kuliah tersebut menyebabkan diperlukannya persiapan khusus agar hasil yang 
dicapai maksimal. Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
praktikan PPL terlebih dahulu mempersiapkan mental dan fisik guna memberikan 
gambaran tentang hal-hal dan permasalahan yang mungkin terjadi selama 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Persiapan ini dilakukan 
kurang lebih selama 4 bulan atau 1 semester perkuliahan, yang meliputi: 
1. Pembelajaran Mikro 
Mata kuliah pembelajaran mikro adalah mata kuliah wajib lulus bagi 
mahasiswa yang hendak melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Mata kuliah ini khusus diberikan untuk membekali mahasiswa sebelum 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sebab dalam 
pelaksanaannya mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan siswa di 
sekolah. Didalam pembelajaran mikro ini juga terdapat beberapa tujuan 
khusus, diantaranya: 
a. Memahami dasar-dasar pembelajaran mikro. 
b. Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas. 
d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan 
utuh. 
e. Membentuk kompetensi kepribadian. 
f. Membentuk kompetensi sosial. 
Pembelajaran mikro dalam proses perkuliahannya dibagi menjadi 
kelompok-kelompok kecil. Pada setiap kelompok terdiri dari 8 sampai 10 
mahasiswa karena jumlah ini adalah jumlah yang dianggap ideal dalam suatu 
praktik pengajaran. Pelaksanaan pembelajaran mikro dibimbing oleh seorang 
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dosen yaitu Bapak Drs. Sukaswanto, M.Pd., dimana setiap mahasiswa 
diberikan waktu selama kurang lebih 20 menit untuk mempraktikan prosedur 
mengajar di kelas. Sementara itu, materi atau kegiatan yang diberikan dalam 
pembelajaran mikro, antara lain: 
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
b. Praktik membuka pelajaran. 
c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
d. Praktik menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda (papan tulis, 
wall chart, model, LCD proyektor dan lain-lain). 
e. Praktik bertanya kepada siswa dan menjawab pertanyaan dari siswa. 
f. Praktik mengevaluasi siswa. 
g. Praktik menutup pelajaran. 
Mahasiswa yang mendapat giliran untuk mempraktikan prosedur 
mengajar di kelas diberi kritik dan saran baik oleh teman sejawat maupun 
dosen dengan maksud agar mahasiswa lebih mengembangkan kemampuan 
yang telah dimilikinya. Penilaian pembelajaran mikro dilakukan oleh dosen 
pembimbing pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini 
mencakup beberapa kriteria yaitu: orientasi dan observasi, rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), proses pembelajaran, kompetensi 
kepribadian dan kompetensi sosial. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diadakan oleh 
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
Universitas Negeri Yogyakarta yang penyampaian materinya disampaikan 
oleh koordinator Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sekolah dan jurusan. 
Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar dapat 
melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sebagai praktikan PPL secara baik 
dan tepat waktu.  
Selama mengikuti pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
mahasiswa memperoleh informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang 
akan dihadapi di sekolah, sehingga diharapkan mahasiswa calon praktikan 
PPL) sudah siap apabila menemui kemungkinan-kemungkinan tersebut. Selain 
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itu, materi yang disampaikan dalam pembekalan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) ini antara lain: 
a. Tujuan diselenggarakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
b. Mekanisme pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
c. Prosedur pembuatan matriks pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
d. Prosedur pembuatan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
e. Permasalahan-permasalahan yang pernah dan sering terjadi selama 
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mulai dari yang bersifat 
akademis, administratif sampai teknis. 
f. Hal-hal yang dilakukan dalam observasi. 
Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) wajib diikuti oleh 
semua mahasiswa calon praktikan PPL. Sementara bagi mahasiswa yang tidak 
hadir pada saat pembekalan harus mengikuti pembekalan susulan. Bagi 
mahasiswa calon praktikan PPL yang tidak mengikuti pembekalan tersebut, 
maka dianggap mengundurkan diri dari kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL). 
B. Pelaksanaan Program Kerja PPL 
1. Program Mengajar 
a. Pembuatan Program PPL 
1) Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengetahui secara faktual keadaan 
dan kejadian yang terjadi di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Observasi ini 
meliputi: Observasi Pembelajaran di Kelas dan Peserta Didik, 
Observasi Kondisi Sekolah, Observasi Pembelajaran atau Pelatihan dan 
Observasi Kondisi Lembaga. Observasi bisa dimulai setelah adanya 
penyerahan mahasiswa praktikan PPL oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan Sekolah (DPL Pamong) kepada pihak SMK Negeri 3 
Yogyakarta.  
Salah satu observasi yang dilakukan ialah observasi 
pembelajaran di kelas dan peserta didik. Observasi pembelajaran di 
kelas dan peserta didik ini dilakukan dengan harapan mahasiswa 
memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai 
tugas-tugas seorang guru di sekolah terutama dalam perannya di dalam 
kelas. Observasi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 
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di kelas X KR 3 dengan mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 
Otomotif (PDTO). Observasi dilaksanakan di ruang 28 pada jam ke-4 
sampai jam ke-5 atau pukul 09.15 sampai pukul 11.00 WIB dengan 
guru pengajar saat itu ialah Bapak Drs. Sujiyanto. Hal-hal yang diamati 
dalam observasi pembelajaran di kelas dan peserta didik terdiri dari tiga 
komponen utama, yaitu: 
a) Perangkat Pembelajaran 
b) Proses Pembelajaran, dan 
c) Perilaku Siswa  
Selanjutnya, dari hasil observasi yang telah dilakukan, 
didapatkan gambaran tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang 
berlangsung di dalam kelas. Data-data tersebut antara lain: 
a) Perangkat Pembelajaran 
(1) Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013 yang pada 
penerapannya lebih mengutamakan aspek kemandirian siswa. 
(2) Silabus 
Silabus yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang sedang 
berlangsung dan mata pelajaran yang diajarkan. 
(3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan 
sudah sesuai dengan format yang ditentukan oleh aturan baik 
dari pusat maupun sekolah. 
b) Proses Pembelajaran 
(1) Membuka Pelajaran 
Pelajaran dibuka dengan salam, doa dan dilanjutkan dengan 
presensi. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
yang akan disampaikan pada pertemuan hari itu. 
(2) Penyajian Materi 
Penyajian materi yang dilakukan guru ialah menggunakan 
buku berbentuk soft file yang digunakan untuk menyampaikan 
materi pembelajaran kepada siswa lewat media tayang 
proyeksi LCD proyektor. 
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(3) Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 
yang berlangsung adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi. 
(4) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam proses belajar yang 
berlangsung adalah bahasa Indonesia. Namun terkadang 
penggunaan bahasa daerah ada dalam penyampaian materi ini. 
Bahasa Jawa juga sering digunakan oleh guru untuk 
memperjelas suatu materi, sehingga materi tersebut mudah 
untuk dipahami siswa yang mayoritas asli dalam provinsi. 
(5) Penggunaan Waktu 
Secara keseluruhan penggunaan waktu belajar mengajar sudah 
baik, namun karena waktu yang tersedia cukup lama, sehingga 
siswa terkadang merasa bosan. Kemudian umumnya siswa 
akan mengobrol dengan temannya, bermain handphone atau 
duduk sambil meletakkan kepalanya di meja, bahkan sampai 
tidur. 
(6) Gerak 
Selama mengajar dan menyajikan materi, guru sering 
melakukan gerakan seperti menunjuk gambar pada proyeksi 
menggunakan laser pointer, menunjuk model yang diletakkan 
di samping kelas dan menggunakan gerakan tangan untuk 
memperjelas materi atau bahasan yang sedang diberikan. 
(7) Cara Memotivasi Siswa 
Guru memotivasi siswa dengan cara mengucapkan kata 
“bagus!” dan mengajak seluruh kelas bertepuk tangan untuk 
siswa yang berhasil menjawab pertanyaan guru dengan tepat. 
Hal tersebut dilakukan sebagai penguatan dan peningkatan 
motivasi siswa agar siswa kian antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
(8) Teknik Penguasaan Kelas 
Dalam proses belajar mengajar di kelas guru tidak terpaku 
hanya di satu posisi saja. Umumnya guru menjelaskan materi 
sambil sesekali berjalan ke arah siswa. Kemudian bila ada 
siswa yang mengantuk langsung dibangunkan dan disuruh cuci 
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muka di kamar mandi. Selama guru berjalan memutari siswa, 
terlihat siswa lebih memperhatikan pelajaran dan tidak ada 
siswa yang bermain handphone ataupun mengobrol. 
(9) Teknik Bertanya 
Selama guru menjelaskan materi, guru sering mengajukan 
pertanyaan secara acak kepada siswa. Umumnya siswa yang 
diberikan pertanyaan adalah siswa yang tidak memperhatikan 
pelajaran. Setelah diberi pertanyaan, harapannya siswa 
tersebut tersadar untuk tidak berulah atau tidur di dalam kelas 
dan kembali memperhatikan pelajaran. Hal tersebut cukup 
efektif untuk menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif. 
Setelah materi selesai diberikan, guru juga menanyakan 
kembali kepada siswa apakah ada bagian dari materi yang 
belum sepenuhnya dimengerti. Jika ada yang belum 
dimengerti guru akan menjelaskan kembali dibagian tersebut. 
Namun bila semua sudah dirasa mengerti maka guru 
selanjutnya mengadakan evaluasi jika waktunya masih 
mencukupi. 
(10) Penggunaan Media 
Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini 
adalah media tayang proyeksi berupa LCD proyektor yang 
telah disediakan oleh sekolah. 
(11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Untuk memperolah hasil tentang tingkat pemahaman siswa, 
evaluasi yang dilakukan berupa tes lisan dengan memberikan 
pertanyaan secara lisan kepada siswa kemudian siswa harus 
mampu menjawabnya dengan segera. Selain tes lisan juga 
diberikan tes tertulis dengan mengerjakan butir-butir soal yang 
telah guru siapkan. 
(12) Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan menyimpulkan bersama tentang 
bahasan materi pada pertemuan tersebut, memberikan tugas 
rumah, baru kemudian guru mengucapkan salam penutup dan 
meninggalkan kelas. 
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c) Perilaku Siswa 
(1) Perilaku Siswa di Dalam Kelas 
Perilaku siswa di dalam kelas cukup responsif tentang materi 
yang digunakan dan cukup sopan. 
(2) Perilaku Siswa di Luar Kelas 
Perilaku siswa di luar kelas cukup sopan dan tidak 
menunjukkan gejala kenakalan yang keterlaluan. 
2) Menyusun Matriks Program Kerja PPL 
Matriks Program Kerja PPL berfungsi untuk mengetahui apa 
saja yang harus dan telah dilakukan oleh praktikan PPL selama 
menjalani PPL di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Matriks Program Kerja 
PPL terdiri dari daftar program kerja yang telah direncanakan dan jam 
pelaksanaannya. Matriks Program Kerja PPL dibuat berdasarkan 
jumlah minggu yang dijalani selama Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) berlangsung, yakni mulai dari tanggal 15 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016. Jam pelaksanaan yang telah 
tercantum dalam matriks nantinya dijadikan evaluasi apakah sudah 
memenuhi jam kerja minimal dari program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) atau belum. Bila belum, maka praktikan PPL harus 
menambah jam kerja di waktu lain atau di luar jadwal program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) resmi. 
b. Persiapan Kegiatan Mengajar 
1) Konsultasi Guru Pembimbing 
Konsultasi kepada guru pembimbing lapangan (GPL) adalah 
membahas tentang mata pelajaran yang akan diajarkan oleh praktikan 
PPL, kurikulum, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang diterapkan pada tahun ajaran yang sedang berlangsung. 
Berdasarkan konsultasi yang dilakukan kepada Bapak Drs. B. Agus 
Suharjo selaku guru pembimbing lapangan (GPL), maka diperoleh 
beberapa informasi terkait persiapan dan pelaksanaan pembelajaran 
yang akan dijalani oleh praktikan PPL, yaitu: 
a) Mata pelajaran yang akan diampu atau diajarkan oleh praktikan 
PPL yaitu Teknologi Dasar Otomotif (TDO). 
b) Kelas yang akan diajar oleh praktikan PPL ialah kelas X KR 2 dan 
kelas X KR 3. 
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c) Setiap minggunya untuk satu kelas atau rombongan belajar 
(rombel) jam mengajarnya sebanyak 6 jam. Sehingga apabila 2 
kelas atau rombongan belajar (rombel) maka dalam satu minggu 
ada 12 jam mengajar. 
d) Kurikulum yang digunakan ialah Kurikulum 2013 pada tahun 
ajaran 2016/2017 ini. 
e) Silabus yang digunakan berdasarkan kurikulum yang sedang 
dijalani sekolah, dimana dalam silabus mata pelajaran Teknologi 
Dasar Otomotif (TDO) terdapat 16 Kompetensi Dasar. 
f) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk 16 
pertemuan dalam satu tahun ajaran, yakni 8 RPP untuk semester 
gasal dan 8 RPP untuk semester genap. 
g) Materi pembelajaran disesuaikan dengan praktik yang akan dijalani 
siswa. 
h) Media pembelajaran yang diterapkan selama Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) diserahkan pada praktikan PPL. 
i) Metode evaluasi siswa yang diterapkan selama Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) diserahkan pada praktikan PPL. 
2) Menyusun RPP 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disusun berdasarkan 
mata pelajaran, kompetensi dasar dan jumlah pertemuan yang 
dibutuhkan. Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam 
sebuah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), yakni sebagai 
berikut: 
a) Identitas RPP 
Identitas RPP meliputi: nama satuan pendidikan (sekolah), nama 
mata pelajaran, kelas, semester dan alokasi waktu. 
b) Kompetensi Inti 
Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimal 
peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau 
semester pada suatu mata pelajaran. 
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c) Kompetensi Dasar 
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus 
dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai 
rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 
d) Indikator Pencapaian Kompetensi 
Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur 
dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi 
dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 
e) Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi 
dasar. 
f) Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran memuat materi-materi yang akan dibahas 
dalam proses pembelajaran. 
g) Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang terhadap 
proses pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk 
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Sementara 
metode pembelajaran merupakan cara untuk menerapkan rencana 
yang telah disusun. Pendekatan, model dan metode pembelajaran 
digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 
seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan pendekatan, 
model dan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan 
kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 
h) Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran berisi uraian kegiatan baik dalam satu atau 
lebih dari satu pertemuan, yang meliputi: 
(1) Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi 
dan memfokuskan perhatian peserta didik agar berpartisipasi 
aktif dalam proses pembelajaran. 
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(2) Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi dasar. Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan dan memotivasi peserta didik, agar 
mereka senantiasa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
Kegiatan inti dilakukan secara sistematis melalui proses 5M 
(Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Data, Mengasosiasi 
dan Menyimpulkan). 
(3) Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 
rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik 
dan tindak lanjut. 
i) Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
Penilaian pembelajaran, remidial dan pengayaan dilakukan untuk 
mengetahui seberapa jauh siswa berhasil menerima ilmu terkait 
materi yang telah diajarkan dan memotivasi siswa agar senantiasa 
meningkatkan taraf belajarnya. 
j) Media, Alat dan Sumber belajar 
Penentuan media, alat dan sumber belajar didasarkan pada 
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar dan 
kegiatan pembelajaran. 
3) Mengumpulkan Materi 
Materi diperoleh dari modul, buku dan didukung dengan video 
di internet. Video yang digunakan adalah yang relevan dengan materi 
pembelajaran yang diajarkan. Sehingga, diharapkan siswa dapat 
terbantu ketika harus memahami suatu materi yang membutuhkan 
imajinasi tinggi, seperti mekanisme kerja motor bensin 2 langkah, 
mekanisme kerja motor bensin 4 langkah, mekanisme kerja motor 
diesel, langkah pengecoran logam, langkah pengelasan, langkah kerja 
bangku, mekanisme kerja motor listrik maupun generator listrik, 
mekanisme kerja rem hidrolik maupun pneumatik, mekanisme kerja 
kompresor udara atau gerakan-gerakan di dalam mesin lainnya. 
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4) Membuat Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan berupa slide presentasi, 
video yang relevan terhadap materi maupun penjelasan lewat papan 
tulis. Slide presentasi digunakan saat menampilkan dan menjelaskan 
suatu grafik atau diagram yang membutuhkan kejelasan baik ukuran 
maupun kemampuan pandang seluruh siswa di dalam kelas. Selain itu, 
slide presentasi digunakan untuk menampilkan tulisan-tulisan yang 
berisi materi penting, baik dari modul maupun buku elektronik yang 
tidak sempat dijabarkan atau dituliskan di papan tulis. 
Video yang ditampilkan ke siswa adalah video yang relevan 
terhadap materi, yang fungsinya untuk memperjelas bayangan atau 
imajinasi siswa terutama saat mempelajari suatu mekanisme kerja 
mesin. Pada umumnya, siswa lebih antusias ketika diperlihatkan video 
yang relevan terhadap materi dikarenakan dengan video tersebut siswa 
lebih mampu memahami dan menyimpulkan suatu bahasan yang sama 
antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. 
Papan tulis digunakan untuk menggambar dan menuliskan suatu 
bagan, sistem atau komponen mesin beserta penjelasan cara kerjanya 
agar siswa lebih memahami materi yang dibahas. Hal tersebut karena 
siswa tidak hanya mendapat penjelasan secara auditori saja melainkan 
secara visual juga. Selain memudahkan siswa, penjelasan 
menggunakan papan tulis juga memudahkan ingatan pengajar ketika 
harus mengulang penjelasan yang diperlukan siswa. 
c. Kegiatan Mengajar 
1) Pendampingan Mengajar di Kelas 
Pendampingan mengajar di kelas bermanfaat untuk 
memudahkan guru dalam mengondisikan dan mengontrol jalannya 
proses pembelajaran di kelas. Selain itu bagi praktikan PPL, kegiatan 
ini akan menambah pengalaman terkait cara mengajar dan mengontrol 
kelas sesuai kompetensi guru. Pendampingan ini dilakukan pada 
pertemuan pertama (saat pembelajaran teori) dan pertemuan terakhir 
(saat pembelajaran praktik) selama pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di kelas X KR 3 dengan guru pengajar Bapak Drs. B. 
Agus Suharjo dan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO).  
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Setelah melakukan pendampingan mengajar, praktikan PPL 
memperoleh ilmu dan pengalaman tentang bagaiamana caranya 
menyampaian materi dan mengontrol kelas. Penyampaiaan materi yang 
dilakukan oleh guru diselingi dengan pengalaman guru dan peristiwa 
atau fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari, sehingga 
memudahkan siswa dalam memahami materi dan menjadikan siswa 
tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, dalam mengontrol 
kelas, guru tidak berdiam diri di satu tempat atau di depan kelas saja 
melainkan berpindah-pindah mengelilingi kelas sambil menanyai siswa 
satu-persatu terkait materi yang telah dibahas, agar siswa lebih terfokus 
dan memperhatikan. 
2) Praktik Mengajar di Kelas/Bengkel 
Praktik mengajar di kelas/bengkel merupakan tahap inti dari 
seluruh rangkaian program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
dimana praktikan PPL akan benar-benar terjun langsung ke situasi 
pembelajaran di kelas. Praktik mengajar di kelas/bengkel terbagi ke 
dalam dua sesi, yaitu: 
a) Praktik Mengajar Terbimbing 
Selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
praktik mengajar terbimbing dilakukan sebanyak satu kali yaitu 
pada tanggal 25 Juli 2016 dengan mata pelajaran Teknologi Dasar 
Otomotif (TDO) pada jam pelajaran ke 5-6 (10.15-11.45 WIB) di 
kelas X KR 3 dan didampingi oleh guru pembimbing lapangan 
Bapak Drs. B. Agus Suharjo. Dalam praktik mengajar terbimbing 
ini guru pembimbing lapangan membersamai mahasiswa atau 
praktikan PPL di kelas dan memberi bimbingan tentang 
pengelolaan kelas. Selanjutnya guru pembimbing lapangan 
meminta mahasiswa atau praktikan PPL untuk menyampaikan 
tugas siswa berupa tes essay (uraian) yang telah dibuat oleh guru 
pembimbing lapangan dan mengumpulkannya. 
b) Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri dimulai pada tanggal 28 Juli 2016 
pada jam pelajaran ke-1 sampai ke-6 (07.00-11.45 WIB) di kelas X 
KR 2 pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO). Pada 
tahap ini mahasiswa atau praktikan PPL dilatih agar mampu 
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mengaplikasikan semua pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh selama perkuliahan. Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) ini, didapatkan tugas untuk mengajar 
2 kelas, yaitu kelas X KR 2 dan kelas X KR 3 dengan mata pelajaran 
Teknologi Dasar Otomotif (TDO) dan jam masing-masing tatap 
muka sejumlah 6 jam, dimana setiap minggunya terdapat 2 kali 
tatap muka sehingga dalam 1 minggu jumlah jam yang ditempuh 
ialah 12 jam pelajaran. 
Berikut tabel jadwal mengajar mahasiswa atau praktikan 
PPL: 
Tabel 1. Jadwal Mengajar 
Kelas Mata Pelajaran Hari Tanggal Jam/Ruang 
X KR 
2 
Teknologi Dasar 
Otomotif 
(TDO) 
Kamis 
28/07/2016 
1-6 
(06.55-
12.00 WIB) 
Ruang 29 
04/08/2016 
11/08/2016 
18/08/2016 
25/08/2016 
01/09/2016 
08/09/2016 
15/09/2016 
X KR 
3 
Teknologi Dasar 
Otomotif 
(TDO) 
Senin 
25/07/2016 
1-6 
(06.55-
12.00 WIB) 
Ruang 28 
01/08/2016 
08/08/2016 
15/08/2016 
22/08/2016 
29/08/2016 
05/09/2016 
19/09/2016 
 
Berikut tabel kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di 
SMK Negeri 3 Yogyakarta pada mata pelajaran Teknologi Dasar 
Otomotif (TDO) di Program Studi Keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan: 
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Tabel 2. Kegiatan Pembelajaran 
TM 
Hari/ 
Tanggal 
JP Materi Pembelajaran Kelas 
1 Senin/ 
25 Juli 2016 
6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 1”, yaitu: 
1. Syarat terjadinya 
pembakaran. 
2. Jenis motor bakar. 
3. Siklus kerja mesin 
(engine cycle). 
4. Siklus kerja motor 
bensin 2 tak/langkah 
dan 4 tak/langkah. 
X KR 
3 
Kamis/ 
28 Juli 2016 
6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 1”, yaitu: 
1. Syarat terjadinya 
pembakaran. 
2. Jenis motor bakar. 
3. Siklus kerja mesin 
(engine cycle). 
4. Siklus kerja motor 
bensin 2 tak/langkah 
dan 4 tak/langkah. 
X KR 
2 
2 Senin/ 
1 Agustus 
2016 
6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 2”, yaitu: 
1. Siklus kerja motor 
diesel 4 langkah. 
2. Diagram siklus 
pembakaran motor 
diesel 4 langkah. 
3. Perbedaan motor 
bensin dengan motor 
diesel. 
X KR 
3 
Kamis/ 
4 Agustus 
2016 
6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 2”, yaitu: 
1. Siklus kerja motor 
diesel 4 langkah. 
2. Diagram siklus 
pembakaran motor 
diesel 4 langkah. 
3. Perbedaan motor 
bensin dengan motor 
diesel. 
X KR 
2 
3 Senin/ 
8 Agustus 
2016 6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 3”, yaitu: 
1. Prinsip kerja motor 
listrik. 
2. Cara kerja motor starter 
pada kendaraan ringan. 
3. Prinsip kerja generator 
listrik. 
X KR 
3 
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4. Cara kerja altenator 
pada kendaraan ringan. 
Kamis/ 
11 Agustus 
2016 
6 
“Mesin Konversi Energi 
Bagian 3”, yaitu: 
1. Prinsip kerja motor 
listrik. 
2. Cara kerja motor starter 
pada kendaraan ringan. 
3. Prinsip kerja generator 
listrik. 
4. Cara kerja altenator 
pada kendaraan ringan. 
X KR 
2 
4 Senin/ 
15 Agustus 
2016 
6 
“Sistem Hidrolik dan 
Pneumatik”, yaitu: 
1. Prinsip kerja sistem 
hidrolik. 
2. Diagram sistem 
hidrolik dasar. 
3. Contoh penerapan 
sistem hidrolik pada 
dunia otomotif. 
4. Prinsip kerja sistem 
pneumatik. 
5. Skema sistem 
pneumatik. 
6. Contoh penerapan 
sistem pneumatik pada 
dunia otomotif. 
X KR 
3 
Kamis/ 
18 Agustus 
2016 
6 
“Sistem Hidrolik dan 
Pneumatik”, yaitu: 
1. Prinsip kerja sistem 
hidrolik. 
2. Diagram sistem 
hidrolik dasar. 
3. Contoh penerapan 
sistem hidrolik pada 
dunia otomotif. 
4. Prinsip kerja sistem 
pneumatik. 
5. Skema sistem 
pneumatik. 
6. Contoh penerapan 
sistem pneumatik pada 
dunia otomotif. 
X KR 
2 
5 Senin/ 
22 Agustus 
2016 6 
“Pembentukan Logam 
Bagian 1”, yaitu: 
1. Proses Pengecoran 
Logam. 
2. Macam-macam 
Metode Pengecoran 
Logam. 
X KR 
3 
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3. Proses Pengecoran 
Logam dengan Media 
Cetak Pasir. 
4. Fungsi Bagian-bagian 
Cetakan Pasir. 
Kamis/ 
25 Agustus 
2016 
6 
“Pembentukan Logam 
Bagian 1”, yaitu: 
1. Proses Pengecoran 
Logam. 
2. Macam-macam 
Metode Pengecoran 
Logam. 
3. Proses Pengecoran 
Logam dengan Media 
Cetak Pasir. 
4. Fungsi Bagian-bagian 
Cetakan Pasir. 
X KR 
2 
6 Senin/ 
29 Agustus 
2016 
6 
“Sambungan dan 
Pengelasan”, yaitu: 
1. Sambungan Keling. 
2. Cara Pengelingan. 
3. Las Tekan 
a. Las Resistansi 
b. Las Tempa 
4. Las Cair 
a. Las Gas 
b. Las Listrik 
c. Pematrian 
X KR 
3 
Kamis/ 
1 September 
2016 
6 
“Sambungan dan 
Pengelasan”, yaitu: 
1. Sambungan Keling. 
2. Cara Pengelingan. 
3. Las Tekan 
a. Las Resistansi 
b. Las Tempa 
4. Las Cair 
a. Las Gas 
b. Las Listrik 
c. Pematrian 
X KR 
2 
7 Senin/ 
5 September 
2016 
6 
“Kerja Bangku”, yaitu: 
1. Alat-alat Kerja 
Bangku. 
2. Cara Menggunakan 
Alat-alat Kerja 
Bangku. 
X KR 
3 
Kamis/ 
8 September 
2016 
6 
“Kerja Bangku”, yaitu: 
1. Alat-alat Kerja 
Bangku. 
2. Cara Menggunakan 
Alat-alat Kerja 
Bangku. 
X KR 
2 
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8 Senin/ 
19 September 
2016 
6 
Pembekalan materi dan job 
sheet yang akan digunakan 
untuk praktik pada 
pertemuan berikutnya. 
Penyampaian pembekalan 
materi dan job sheet di 
ruang kelas dan dilanjutkan 
ke bengkel. Materi yang 
disampaikan antara lain: 
1. Job pertama yaitu 
tentang pengenalan 
komponen-komponen 
engine pada mesin 
bensin mobil. 
2. Job kedua yaitu tentang 
perbedaan motor 
bensin 2 tak dan 4 tak 
pada sepeda motor. 
3. Job ketiga yaitu tentang 
engine diesel. 
4. Job keempat yaitu 
tentang sistem hidrolik 
dan pneumatik yang 
diterapkan pada sistem 
rem dan ban. 
5. Job kelima yaitu 
tentang sistem hidrolik 
dan pneumatik yang 
diterapkan pada alat-
alat bengkel seperti 
dongkrak buaya dan 
crane. 
6. Job keenam yaitu 
tentang cara mengelas 
listrik dan las patri. 
7. Job ketujuh yaitu 
tentang pembuatan 
palu dalam praktik 
kerja bangku. 
X KR 
3 
Kamis/ 
15 September 
2016 
6 
Review dan contoh 
penerapan dari materi-
materi sebelumnya yang 
sudah disampaikan, yaitu: 
1. Proses perakitan mobil 
di industri. 
2. Proses pengelasan rel 
kereta api. 
3. Proses pembuatan blok 
silinder dengan metode 
tuang atau cor. 
4. Kerja sistem kelistrikan 
pada kendaraan ringan, 
khususnya sistem 
X KR 
2 
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starter dan sistem 
pengisian. 
5. Kerja sistem suspensi 
pada kendaraan ringan, 
terutama peran ban 
dalam kendaraan. 
Keterangan: 
TM = Tatap Muka 
JP = Jam Pelajaran 
 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan saat praktik 
mengajar mandiri, antara lain: 
(1) Membuka Pembelajaran 
(a) Memberi Salam Pembuka 
Salam pembuka dilakukan selain untuk menarik perhatian 
siswa juga untuk menandakan bahwa Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) dimulai. 
(b) Menanyakan Kondisi Siswa 
Menanyakan kondisi siswa bertujuan untuk mengakrabkan 
suasana di kelas, terutama antara siswa dan guru. 
(c) Doa Sebelum Belajar 
Doa sebelum belajar dipimpin oleh sekolah dengan tujuan 
agar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan 
dengan lancar. 
(d) Memimpin Tadarus Pagi 
Tadarus pagi dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
(e) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
Lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara rutin pada pagi 
hari dan wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah. 
(f) Melakukan Presensi 
Presensi dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa dan 
alasan kenapa siswa tidak hadir. 
(g) Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran disampaikan agar siswa memahami 
materi dan kompetensi apa yang harus dicapai siswa setelah 
mengikuti pembelajaran. 
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(h) Menjelaskan Apersepsi 
Apersepsi dilakukan agar siswa memiliki gambaran tentang 
keterkaitan antara materi yang akan dibahas dengan materi 
lain yang relevan. 
(i) Memberikan Motivasi 
Motivasi diberikan kepada siswa agar mereka kian antusias 
dalam mempelajari materi yang akan dibahas. 
(2) Mengisi Pembelajaran 
(a) Menyajikan Materi 
Penyajian materi dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan, model serta metode pembelajaran yang sudah 
terencana dan tercantum di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Pendekatan pembelajaran yang 
diterapkan adalah pendekatan saintific, dimana dalam 
penerapannya siswa diminta untuk aktif bertanya ketika 
pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya untuk model 
pembelajaran yang diterapkan adalah problem based 
learning, dimana dalam penerapannya siswa diajak berfikir 
kritis terkait permasalahan yang ada saat pemaparan materi 
berlangsung. Sementara metode pembelajaran yang 
diterapkan adalah ceramah dan tanya-jawab, hal ini 
dilakukan karena materi yang disampaikan adalah materi 
yang belum pernah dipelajari atau diketahui oleh siswa yang 
baru masuk ke dunia teknik khusunya teknik otomotif. 
Sehingga siswa perlu penjelasan yang lebih dari guru terkait 
materi yang wajib dimengerti siswa. 
(b) Memberi Pertanyaan 
Pertanyaan diberikan kepada siswa yang kurang 
memperhatikan ketika mengikuti pembelajaran agar ia lebih 
berkonsentrasi lagi kepada materi yang menjadi 
pembahasan. Selain itu pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan juga berfungsi untuk mengetahui apakah siswa 
sudah memahami atau belum materi yang telah dipelajari. 
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(c) Memberi Penguatan 
Penguatan diberikan kepada siswa yang mampu menjawab 
pertanyaan guru dengan benar maupun siswa yang bertanya 
kepada guru terkait materi yang sedang dibahas. Hal ini 
sangat perlu diberikan supaya siswa lebih termotivasi lagi 
untuk menjawab pertanyaan dan bertanya seputar materi 
yang menjadi pembahasan. 
(3) Menutup Pembelajaran 
(a) Menyimpulkan Materi 
Penyimpulan materi dilakukan sebagai refleksi materi-
materi apa saja yang telah dipelajari serta sebagai 
rangkuman yang diharapkan dapat memudahkan siswa 
dalam mengingat kembali pokok-pokok bahasan yang telah 
dipelajarinya. 
(b) Memberi Evaluasi 
Evaluasi diberikan setelah materi selesai diberikan pada tiap 
pertemuan, dimana evaluasi yang diberikan ialah evaluasi 
secara tertulis berupa tugas uraian (essay). Evaluasi ini 
berfungsi untuk melatih siswa dalam mengingat kembali 
materi yang telah dipelajari dan sebagai tolok ukur 
kedisiplinan dan pengetahuan siswa. Selain evaluasi yang 
diberikan tiap pertemuan, evaluasi juga diberikan pada 
periode pertemuan tertentu, dalam hal ini ialah ulangan 
harian. Ulangan harian berfungsi untuk mengetahui 
ketercapaian kompetensi pengetahuan siswa. 
(c) Memimpin Doa Sesudah Belajar 
Doa dilakukan ketika sesudah Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) selesai, dengan tujuan agar materi yang diperoleh 
pada pertemuan itu bisa bermanfaat. 
3) Evaluasi Pekerjaan Siswa 
Evaluasi pekerjaan siswa dilakukan setelah siswa mendapat 
materi yang diajarkan oleh guru dan diberi evaluasi. Evaluasi yang 
dilakukan pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
berupa tugas harian dan ulangan harian. Tugas harian berupa tes uraian 
(essay) dengan soal sesuai materi yang telah dipelajari pada pertemuan 
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itu. Sementara ulangan harian berupa tes uraian (essay), dimana soal-
soalnya menanyakan materi-materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya. 
2. Program Non Mengajar 
a. Kegiatan Sekolah 
1) Upacara HUT RI ke-71 
Upacara HUT RI ke-71 dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 
Agustus 2016 jam 07.00-08.00 WIB dan diikuti oleh seluruh warga 
SMK Negeri 3 Yogyakarta guna memperingati hari lahirnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Upacara ini diselenggarakan secara 
bersama-sama antara SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 
Yogyakarta di lapangan olahraga. Petugas upacara pada hari itu ialah 
paskibraka dari SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan Pembina Upacara 
Bapak Drs. B. Sabri. Jumlah peserta upacara pada saat itu ± 2.500 
orang. 
2) Pengajian Idul Adha 1437 Hijriyah 
Pengajian Idul Adha 1437 Hijriyah dilakukan beberapa hari 
setelah Hari Libur Nasional dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 
1437 Hijriyah pada tanggal 12 September 2016. Pengajian tersebut 
diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di 
Balairung SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan pembicara Ustadz Fatan 
Fantastik dan peserta pengajian adalah seluruh siswa SMK Negeri 3 
Yogyakarta. Sebelum pengajian, SMK Negeri 3 Yogyakarta 
menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban berupa 2 ekor sapi 
dan beberapa ekor kambing. 
b. Kegiatan Tambahan 
1) Pendampingan PLSSB 
Pendampingan PLSSB (Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi 
Siswa Baru) dilakukan pada minggu pertama masuk sekolah ditahun 
ajaran baru. Peserta PLSSB (Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi 
Siswa Baru) merupakan peserta didik baru yang lolos seleksi masuk 
dan terdaftar di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Selama kegiatan PLSSB 
(Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru), praktikan PPL 
bertugas mendampingi siswa baru pada tiap kelas atau rombongan 
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belajarnya untuk mengikuti serangkaian acara yang diadakan oleh 
panitia dari sekolah selama satu minggu. 
2) Membantu Pekerjaan di Ruang Piket 
Praktikan PPL membantu pekerjaan di ruang piket sesuai jadwal 
berupa hari dan jam yang sudah disepakati. Dalam hal ini praktikan 
PPL mendapat tugas di hari Rabu tiap dua minggu sekali, dimana jam 
kerjanya mulai dari jam 07.15-12.00 WIB. Tugas yang dikerjakan 
selama membantu pekerjaan di ruang piket, antara lain: 
a) Membantu guru dan siswa mengambil kertas buram, dimana guru 
atau siswa sebelum mengambil harus mengisi buku pengambilan 
kertas buram. 
b) Membantu menyampaikan tugas ke kelas yang tidak dihadiri oleh 
guru. 
c) Membantu siswa mengambil surat izin meninggalkan pelajaran 
atau sekolah. 
d) Menerima telepon dari staf lain di ruang tata usaha (TU). 
e) Mencatat penemuan barang di sekolah. 
f) Membantu pengambilan kapur, remot LCD proyektor dan 
penghapus papan tulis. 
3) Membantu Pekerjaan di Perpustakaan 
Praktikan PPL membantu pekerjaan di perpustakaan sesuai 
jadwal berupa hari dan jam yang sudah disepakati. Dalam hal ini 
praktikan PPL mendapat tugas di hari Rabu tiap dua minggu sekali, 
dimana jam kerjanya mulai dari jam 07.15-12.00 WIB. Tugas yang 
dikerjakan selama membantu pekerjaan di perpustakaan, antara lain: 
a) Membantu siswa dalam melakukan peminjaman buku pelajaran. 
b) Membantu pengunjung perpustakaan mengisi daftar hadir 
perpustakaan. 
c) Membantu memperbaiki buku yang rusak. 
4) Membantu Membuat Administrasi Guru 
Administrasi guru terdiri atas Buku I (Penyusunan Program), 
Buku II (Penyajian Program) serta Buku III (Melaksanakan Evaluasi 
dan Analisis). Dalam hal ini, praktikan PPL membantu penyusunan 
administrasi guru pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif 
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(TDO) untuk kelas X KR 2 dan X KR 3. Isi dari masing-masing buku 
pada administrasi guru tersebut, ialah: 
a) Buku I (Penyusunan Program) 
(1) Jadwal Pelajaran 
(2) Kalender Pendidikan 
(3) Program Kerja Pendidik 
(4) Perhitungan Jumlah Minggu dan Jam Efektif 
(5) Analisis Materi 
(6) Program Tahunan 
(7) Program Semester 
(8) Silabus 
b) Buku II (Penyajian Program) 
(1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(2) Presensi Siswa 
(3) Agenda Harian 
(4) Program Perbaikan/Pengayaan 
(5) Buku Pegangan/Sumber 
c) Buku III (Melaksanakan Evaluasi dan Analisis) 
(1) Kisi-kisi, Validasi dan Verifikasi Soal 
(2) Menyusun Soal 
(3) Kriteria Ketuntasan Minimal 
(4) Daftar Nilai 
(5) Analisis Butir Soal 
(6) Analisis Penilaian Hasil Belajar 
(7) Daya Serap 
(8) Target dan Pencapaian Target Kurikulum 
(9) Program Perbaikan/Pengayaan 
(10) Hasil Perbaikan/Pengayaan 
5) Membantu Membuat Job Sheet Praktik 
Job sheet merupakan panduan dan lembar tugas siswa selama 
mengikuti praktik di bengkel. Dalam hal ini, praktikan PPL membantu 
pembuatan job sheet pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif 
(TDO) untuk kelas X KR 2 dan X KR 3 untuk 2 semester atau 1 tahun 
pembelajaran. Topik atau judul job sheet tersebut antara lain: 
a) Mengidentifikasi Bagian dan Komponen Engine 
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b) Mengelas Dasar dan Menyoldir 
c) Membuat Palu Pen 
d) Mengidentifikasi Motor Bensin 2 Tak dan 4 Tak 
e) Mengidentifikasi Motor Diesel 4 Tak 
f) Mengidentifikasi Motor Starter dan Altenator 
g) Mengidentifikasi Peralatan Hidrolik dan Pneumatik Bengkel 
h) Mengidentifikasi Sistem Rem Hidrolik dan Ban 
i) Mengidentifikasi Bearing, Seal dan Gasket 
j) Memeriksa Bearing, Seal dan Gasket 
k) Jacking, Blocking dan Lifting 1 (Menurunkan dan Menaikkan 
Engine Mobil) 
l) Jacking, Blocking dan Lifting 2 (Melepas dan Memasang Transmisi 
Mobil) 
m) Menggunakan OMM 
n) Menggunakan Service Manual 
o) Menggunakan Part Book 
p) Mengidentifikasi Baut dan Mur. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL 
Praktik mengajar mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
yang dilaksanakan selama 2 bulan di SMK Negeri 3 Yogyakarta berjalan 
dengan cukup baik. Adapun hasil yang dapat diperoleh dan dirasakan oleh 
praktikan dalam pelaksanaan PPL ini, antara lain: 
a. Praktikan mendapatkan pengalaman mengajar sesungguhnya. 
b. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang cara mengelola kelas yang 
efektif. 
c. Secara administrasi pembelajaran, hasil yang diperoleh praktikan yaitu: 
1) Silabus Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
3) Buku Administrasi Guru 
d. Praktikan mengetahui betapa pentingnya komunikasi dalam proses 
pembelajaran. Terlebih lagi komunikasi dengan guru pembimbing 
lapangan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. 
e. Metode yang disampaikan kepada siswa harus bervariasi sesuai dengan 
tingkat pemahaman dan daya konsentrasi mereka. 
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f. Praktikan dapat mengembalikan situasi kelas menjadi kondusif lagi bila 
ada siswa yang menimbulkan masalah seperti: membuat ramai, 
mengganggu temannya, tidur dan lain-lain. 
g. Praktikan mampu memberikan evaluasi sehingga dapat menjadi umpan 
balik dari siswa untuk mengetahui seberapa banyak materi yang telah 
disampaikan dapat diserap oleh siswa. 
2. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Program PPL 
Praktikan PPL yang dalam melaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) banyak mengalami hambatan justru mendapat pengalaman 
dan dapat belajar untuk menjadi guru yang baik dibawah bimbingan guru 
pembimbing lapangan di sekolah. Adapun faktor pendukung dan hambatan-
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan usaha untuk mengatasinya adalah sebagai berikut. 
a. Faktor Pendukung 
1) Guru pembimbing lapangan yang perhatian, sehingga kekurangan-
kekurangan praktikan PPL dalam proses pembelajaran dapat diketahui. 
Selain itu, guru pembimbing lapangan memberikan masukan-masukan 
demi perbaikan kemampuan mengajar praktikan PPL. 
2) SMK Negeri 3 Yogyakarta yang ketat dalam melaksanakan aturan dan 
tata tertib sekolah, dimana hal tersebut secara langsung akan 
berdampak pada meningkatnya kedisiplinan siswa di sekolah. 
3) Ruang kelas yang jumlahnya begitu banyak di SMK Negeri 3 
Yogyakarta dan kondisinya juga terawat akan menciptakan suasana 
belajar yang baik, sehingga tidak ada gangguan dari faktor lingkungan.  
4) Siswa yang kooperatif sehingga menciptakan kondisi kelas yang 
kondusif dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). 
b. Hambatan dalam Pelaksanaan PPL 
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terdapat 
beberapa hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan tersebut. Beberapa 
hambatan yang ada antara lain: 
1) Hambatan Secara Umum 
Pemberlakuan jam pelajaran saat pembelajaran di SMK Negeri 3 
Yogyakarta yang masih sering diganti-ganti, yang awalnya jam masuk 
pertama adalah jam 07.00 WIB sekarang diubah menjadi jam 07.15 
WIB. Hal ini menyebabkan saat terjadi pergantian jam pelajaran 
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banyak guru dan siswa yang menganggap jam akhir pelajaran sama 
dengan aturan jam pelajaran awal, akibatnya jam pelajaran banyak yang 
berkurang dari yang sudah ditentukan. 
2) Hambatan Khusus saat Proses Pembelajaran 
a) Jam pelajaran tiap pertemuan terlalu banyak, yakni 6 jam untuk 1 
mata pelajaran, sehingga ketika jam pelajaran memasuki jam-jam 
akhir banyak siswa yang bosan dan meminta istirahat. 
b) Minimnya pengetahuan praktikan dalam melakukan pembuatan 
administrasi guru juga menyebabkan mahasiswa praktikan 
mengalami kebingungan tentang prosedur dan cara pengisian 
administrasi yang benar. 
3) Usaha Mengatasinya 
a) Memberi motivasi, cerita dan tanyangan yang relevan dengan 
materi pembelajaran kepada peserta didik agar mereka lebih 
semangat dalam belajar. 
b) Melakukan konsultasi yang lebih intensif dengan guru pembimbing 
lapangan mengenai pembuatan perangkat pembelajaran seperti 
administrasi guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), job 
sheet, materi dan media yang digunakan dalam mengajar. 
3. Refleksi Pelaksanaan PPL 
Berdasarkan paparan di atas didapatkan bahwa proses pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat berjalan dengan lancar meskipun 
terdapat hambatan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar praktikan. 
Walau demikian, hambatan tersebut dapat diselesaikan dan teratasi. Hambatan 
yang terjadi tersebut menjadi pelajaran dan bekal bagi praktikan dalam 
mempersiapkan diri menjadi calon tenaga pendidik yang baik. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK 
Negeri 3 Yogyakarta dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu sarana bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta untuk dapat menerapkan langsung ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya di bangku kuliah 
sesuai dengan program studi masing-masing kepada lembaga pendidikan 
dalam hal ini sekolah menengah kejuruan. 
2. Mahasiswa dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensi yang 
dimilikinya untuk menjadi seorang guru, dimana kompetensi guru tersebut 
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial dan kompetensi profesional. 
3. Dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa bisa 
mengembangkan kreativitasnya, misalnya dengan membuat media 
pembelajaran dan menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang 
ingin dicapai. 
4. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat memberikan 
pengalaman bagi praktikan PPL dalam menghadapi permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan praktikan PPL 
sebagai tenaga pendidik. 
B. Saran 
1. Bagi Pihak Mahasiswa 
a. Hendaknya mahasiswa harus lebih cermat dan tepat dalam memilih 
tempat untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), agar 
kelak saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat 
berjalan dengan baik. 
b. Sebaiknya mahasiswa lebih menguasai materi pelajaran, cara 
mengelola kelas dengan baik dan mampu menggunakan media 
pembelajaran secara optimal, agar tujuan dari pembelajaran tercapai. 
c. Saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), hendaknya 
mahasiswa secara intensif konsultasi dengan guru pembimbing 
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lapangan di sekolah maupun dengan dosen pembimbing lapangan 
untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang timbul selama 
pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
2. Bagi Pihak SMK Negeri 3 Yogyakarta 
a. Komunikasi yang intensif kepada sesama warga sekolah sangat 
diperlukan agar setiap kebijakan atau aturan yang ada dapat 
tersosialisasi dengan baik. 
b. Melakukan kreasi dan improvisasi metode pembelajaran dalam proses 
belajar mengajar, sebab hal tersebut akan lebih menarik perhatian 
siswa. 
c. Perlunya pengembangan media pembelajaran agar dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa dalam meningkatkan rasa ingin tahunya ketika 
mendalami materi pembelajaran yang terdapat dalam program studi 
keahlian masing-masing. 
3. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Lebih meningkatkan hubungan baik dengan sekolah-sekolah yang 
dijadikan sebagai lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), supaya 
mahasiswa yang melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
pada lokasi tersebut tidak mengalami kesulitan, baik itu mengenai 
urusan administrasi pendidikan maupun mengenai pelaksanaan teknis 
di lokasi. 
b. Perlunya peningkatan komunikasi yang baik antara UNY dan instansi 
pendidikan yang digunakan untuk program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) agar setiap kebijakan baru yang ditetapkan dapat 
tersosialisasi dengan baik dan mencegah terjadinya kesalahpahaman 
antar pihak/lembaga. 
c. Hendaknya permasalahan teknik di lapangan yang dihadapi oleh 
mahasiswa praktikan yang melaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) saat ini maupun sebelumnya dikaji dan dicari 
solusinya untuk diinformasikan kepada mahasiswa calon peserta 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang akan datang agar mereka 
tidak mengalami permasalahan yang sama. 
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Nama Pendidik : Edwin Luthfi Ginanjar
N I M : 13504244008
Mata Pelajaran : 1. TDO KELAS X KR 2
: 2. TDO KELAS X KR 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program  Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan  Rekayasa
Telp./Fax: (0274) 513503, e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id
JALAN R.W. MONGINSIDI NO. 2A YOGYAKARTA 55233
ADMINISTRASI PENDIDIK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
BUKU I
PENYUSUNAN PROGRAM
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
H umanis KON struktif
A gamis S istematis
N ormatif I nteraktif
D inamis S olutif
A daptif T aktis
L oyal E fektif-Efisien
N yaman
KEBIJAKAN MUTU:
VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU 
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
VISI:
Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berstandar internasional yang berfungsi 
optimal untuk menyiapkan kader teknisi menengah yang kompeten di bidangnya, 
unggul dalam imtaq, iptek dan mandiri, sehingga mampu berkompetisi pada era 
globalisasi.
MISI:
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkualitas prima menuju standar 
internasional.
Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi pada era globalisasi.
Menghasilkan lulusan yang berwawasan kearifan lokal.
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfungsi optimal untuk 
menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, unggul dalam imtaq, iptek, 
dan mandiri.
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang  
mampu berkompetisi di era globalisasi.
TUJUAN:
Mewujudkan Lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas prima menuju 
standar internasional.
Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, unggul dalam imtaq, iptek 
dan mandiri.
DAFTAR ISI
I PENYUSUNAN PROGRAM
1. Jadwal Pelajaran
2. Kalender Pendidikan
3. Program Kerja Pendidik
4. Perhitungan Jumlah Minggu & Jam Efektif
5. Analisis Materi
6. Program Tahunan
7. Program Semester
8. Silabus
II PENYAJIAN PROGRAM
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Presensi Siswa
3. Agenda Harian
4. Program Perbaikan/Pengayaan
5. Buku Pegangan/Sumber 
III MELAKSANAKAN EVALUASI & ANALISIS
1. Kisi-kisi, Validasi & Verifikasi Soal
2. Menyusun Soal
3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
4. Daftar Nilai
5. Analisis Butir Soal
6. Analisis Penilaian Hasil Belajar
7. Daya Serap
8. Target & Pencapaian Target Kurikulum 
9. Program Perbaikan/Pengayaan
10. Hasil Perbaikan/Pengayaan
DAFTAR ISI
I PENYUSUNAN PROGRAM
1. Jadwal Pelajaran
2. Kalender Pendidikan
3. Program Kerja Pendidik
4. Perhitungan Jumlah Minggu & Jam Efektif
5. Analisis Materi
6. Program Tahunan
7. Program Semester
8. Silabus
F/751/WKS1/1
24-May-14
Keterangan :
Mata Pelajaran
Kelas
Mata Pelajaran
Kelas
Mata Pelajaran
Kelas
Mata Pelajaran
Kelas
Mata Pelajaran
Kelas
Mata Pelajaran
Kelas
Catatan :
Senin s.d. Sabtu 1. Jangan mengubah jadwal tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah.
Tidak Upacara 2. Jadwal ini mulai berlaku tanggal  18 Juli 2016.
  1.  07.00 - 07.45 3. Jumlah jam mengajar  12 jam/minggu.
  2.  07.45 - 08.30 4. Wali kelas ………………..
  3.  08.30 - 09.15
  4.  09.15 - 10.00
    ISTIRAHAT ( 15' ) Yogyakarta, 27 Juli 2016
  5.  10.15- 11.00 Guru Pembimbing Lapangan,
  6.  11.00 - 11.45
ISTIRAHAT (30')
  7.  12.15 - 13.00
8. 13.00 - 13.45 Drs. B. Agus Suharjo
  9.  13.45 - 14.30 NIP. 19630120 198803 1 006
10. 14.30 - 15.15
11. 15.15 - 16.00
12. 16.00 - 16.45
JADWAL MENGAJAR SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Tahun Ajaran      : 2016/2017
Guru Pengampu : Edwin Luthfi Ginanjar
    ISTIRAHAT ( 30' )
SABTU
  3.  09.05 - 09.45
  4.  09.45 - 10.25
    ISTIRAHAT ( 15' )
  5.  10.40 - 11.20
  6.  11.20 - 12.00
WAKTU PELAJARAN
Senin s.d. Sabtu
UP : 07.00 - 07.45
  1.  07.45 - 08.25
3
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SENIN
HARI JAM KE 1 2
TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF (TDO)
X KR 3
TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF (TDO)
X KR 2
12. 15.55 - 16.40
  7.  12.30 - 13.10
  8.  13.10 - 13.50
  9.  13.50 - 14.30
10.  14.30 - 15.10
11. 15.10 - 15.55
6 7 8 9 144 5 10 11 12 13
  2.  08.25 - 09.05
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HARI
AHAD 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
JUMAT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTS UAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NO.
1  Hari  pertama masuk sekolah/Awal Tahun Pelajaran 
2  HUT SMK N 3 Yogyakarta
3 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
4 Idul Adha 1437H
5 Ulangan Tengah Semester Gasal (UTS Gasal)
6 Prakerin Tahap 1
7 Ulang Tahun Kota Yogyakarta
8 Hari Guru Nasional
9 Ulangan Akhir Semester dan Remidi
10 Maulid Nabi Muhammad SAW 1438H
11 Porsenitas
12 Pembagian Rapor Semester Gasal
13  Libur Semester Gasal
HARI
AHAD 1 8 15 22 29 31 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
SENIN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
SELASA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
RABU 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
KAMIS 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
JUMAT 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
UTS US UN UAS
NO.
1 Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)
2 Ulangan Tengah Semester Genap (UTS Genap)
3 Ujian Sekolah
4 Ujian Nasional
5 Kunjungan Industri
6 Libur Hari Buruh
7 2 Mei 2017  Hari Pendidikan Nasional
8 29 Mei-8 Juni 2017 Ulangan Kenaikan Kelas dan remidi
9 17 Juni 2017 Pembagian Rapor Semester Genap (kenaikan kelas)
10 19 Juni-15 Juli 2017 Libur Kenaikan Kelas dan Libur Idul Fitri
Ket : Awal Tahun Pelajaran : Tanggal 18 Juli 2016 Yogyakarta, 27 Juli 2016
Jumlah Minggu Efektif Semester Gasal : 18 Minggu Guru Pembimbing Lapangan,
Jumlah Hari Efektif pada Semester Gasal : 103 Hari
Jumlah Minggu Efektif Semester Genap : 18 Minggu
Jumlah Hari Efektif pada Semester Genap : 102 Hari
Jumlah Hari Efektif dalam 1 tahun : 205 Hari Drs. B. Agus Suharjo
Toleransi Ketidak hadiran dalam 1 tahun : 208 Hari NIP. 19630120 198803 1 006
25-28 April 2017
1 Mei 2017
  TANGGAL   KETERANGAN  
13 Feb-4 Maret 2017
6-11 Maret 2017
20-28 Maret 2017
3-6 April 2017
19-31 Desember 2016
SEMESTER GENAP  ( JANUARI - JUNI 2017 )
JANUARI  2017 FEBRUARI  2017 MARET  2017 APRIL  2017 MEI  2017 JUNI  2017
17 Desember  2016
18-20 Juli 2016
1 Agustus  2016
17 Agustus 2016
12 September 2016
26 Sept- 1 Okt 2016
18 Juli-24 September 2016
7 Oktober 2016
25 November 2016
1-10 Desember 2016
12 Desember 2016
14-16 Desember 2016
Prakerin Tahap 1 (18 Juli-24 Sept 2016)
Prakerin Tahap 2 (13 Sept- 19 Nov 2016)
  TANGGAL    KETERANGAN  
KALENDER PENDIDIKAN SMK N 3 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SEMESTER GASAL  ( JULI - DESEMBER 2016 )
JULI 2016 AGUSTUS  2016 SEPTEMB 2016 OKTOBER  2016 NOVEMBER  2016 DESEMBER  2016
Nama : Edwin Luthfi Ginanjar
NIP : 13504244008
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Tahun Pelajaran : 2016/2017
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
PROGRAM UMUM
1. Menyusun Program Kerja
2. Mengevaluasi Program Kerja Sebelumnya
3. Konsultasi dengan Kaprog
4. Mengarsip Surat
5. Mengikuti Upacara Bendera
PROGRAM BELAJAR MENGAJAR
1. Mendalami Dokumen Kurikulum
2. Menyusun SILABUS/RPP Validasi
3. Menyusun Prota dan Prosem
4. Menyusun Modul/Diktat
5. Melaksanakan Presensi Harian
6. Mengajar 
7. Melaksanakan Evaluasi
8. Melaksanakan Program Remidial/Pengayaan
9. Membina Peserta Didik Bermasalah
PROGRAM PENGEMBANGAN
1. Komunikasi dengan DU/DI
2. Komunikasi dengan Pendidik SMK Lain
3. Pengadaan Buku Pegangan
4. Pembuatan Alat Peraga
5. Mengikuti Seminar/Lokakarya
6. Mengikuti MGMP 
7. Mengikuti Diklat/IHT
8. Mengikuti Magang (OJT)
9. Membimbing Pendidik Pemula, Peserta Didik 
dan Mahasiswa PPL 
10. Menulis Karya Ilmiah
11. Mengikuti Studi Banding/Kunjungan Industri
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
A
B
C
F/751/WKS1/3
24-May-14
PROGRAM KERJA PENDIDIK
No. Kegiatan
Bulan
F/751/WKS1/4
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 2
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Semester : Ganjil
Tahun Pelajaran : 2016/2017
No. Bulan
Jml Minggu dalam 
Semester
Jml Minggu 
Efektif
Jml Hari 
Efektif
Jml Jam 
Efektif
1. JULI 4 1 1 6
2. AGUSTUS 5 5 4 24
3. SEPTEMBER 4 4 4 24
4. OKTOBER 4 4 4 24
5. NOVEMBER 5 4 4 24
6. DESEMBER 4 0 0 0
26 18 17 102
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu      : 6 JP
Jumlah Jam Pelajaran Efektif                  : 102 JP
Rincian :
a. Tatap Muka                             : 90 JP
b.  Ulangan Harian (3 Kali) : 6 JP
c. Ulangan Tengah Semester : 2 JP
d. Ulangan Akhir Semester/                                 
d. Kenaikan Kelas/Ujian …….                                                     : 0 JP
e. Perbaikan/Pengayaan : 4 JP
JP
Jumlah           : 102 JP
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF
Jml Minggu 
Tidak Efektif
3
0
0
0
1
4
Jumlah 8
F/751/WKS1/4
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 2
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Semester : Genap
Tahun Pelajaran : 2016/2017
No. Bulan
Jml Minggu dalam 
Semester
Jml Minggu 
Efektif
Jml Hari 
Efektif
Jml Jam 
Efektif
1. JANUARI 4 4 4 24
2. FEBRUARI 4 4 4 24
3. MARET 5 4 4 24
4. APRIL 4 2 3 18
5. MEI 5 4 4 24
6. JUNI 4 0 0 0
26 18 19 114
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu      : 6 JP
Jumlah Jam Pelajaran Efektif                  : 114 JP
Rincian :
a. Tatap Muka                             : 102 JP
b.  Ulangan Harian (3 Kali) : 6 JP
c. Ulangan Tengah Semester : 2 JP
d. Ulangan Akhir Semester/                                 
d. Kenaikan Kelas/Ujian …….                                                     : 0 JP
e. Perbaikan/Pengayaan : 4 JP
f. Cadangan
Jumlah           : 114 JP
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF
Jml Minggu 
Tidak Efektif
Jumlah 8
0
0
1
2
1
4
F/751/WKS1/4
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Semester : Ganjil
Tahun Pelajaran : 2016/2017
No. Bulan
Jml Minggu dalam 
Semester
Jml Minggu 
Efektif
Jml Hari 
Efektif
Jml Jam 
Efektif
1. JULI 4 1 1 6
2. AGUSTUS 5 5 5 30
3. SEPTEMBER 4 4 2 12
4. OKTOBER 4 4 5 30
5. NOVEMBER 5 4 4 24
6. DESEMBER 4 0 0 0
26 18 17 102
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu      : 6 JP
Jumlah Jam Pelajaran Efektif                  : 102 JP
Rincian :
a. Tatap Muka                             : 90 JP
b.  Ulangan Harian (3 Kali) : 6 JP
c. Ulangan Tengah Semester : 2 JP
d. Ulangan Akhir Semester/                                 
d. Kenaikan Kelas/Ujian …….                                                     : 0 JP
e. Perbaikan/Pengayaan : 4 JP
JP
Jumlah           : 102 JP
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
Jumlah 8
PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF
Jml Minggu 
Tidak Efektif
3
0
0
0
1
4
F/751/WKS1/4
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Semester : Genap
Tahun Pelajaran : 2016/2017
No. Bulan
Jml Minggu dalam 
Semester
Jml Minggu 
Efektif
Jml Hari 
Efektif
Jml Jam 
Efektif
1. JANUARI 4 4 5 30
2. FEBRUARI 4 4 4 24
3. MARET 5 4 3 18
4. APRIL 4 2 3 18
5. MEI 5 4 3 18
6. JUNI 4 0 0 0
26 18 18 108
Jumlah Jam Pelajaran per Minggu      : 6 JP
Jumlah Jam Pelajaran Efektif                  : 108 JP
Rincian :
a. Tatap Muka                             : 96 JP
b.  Ulangan Harian ( 3 Kali) : 6 JP
c. Ulangan Tengah Semester : 2 JP
d. Ulangan Akhir Semester/                                 
d. Kenaikan Kelas/Ujian …….                                                     : 0 JP
e. Perbaikan/Pengayaan : 4 JP
f. Cadangan
Jumlah           : 108 JP
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
1
4
Jumlah 8
2
PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF
Jml Minggu 
Tidak Efektif
0
0
1
F/751/WKS1/5
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 2, 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Sekolah 
(Jam.Pel)
DU/DI (Jam.Pel)
1. Memahami Dasar-dasar Mesin 3.1. 12
2. Menerapkan Perhitungan Dasar-dasar Mesin 4.1. 12 24 0
3. Memahami Proses Dasar Pembentukan Logam 3.2. 12
4. Menerapkan Proses Dasar Pembentukan Logam 4.2. 12 24 0
5. Menjelaskan Proses Mesin Konversi Energi 3.3. 12
6. Menganalisa Kejadian pada Mesin Konversi Energi 4.3. 12 24 0
7. Mengidentifikasi Komponen Sistem Hidrolik dan Pneumatik 3.4. 12
8.
Menerapkan Sistem Hidrolik dan Pneumatik pada Program Teknik 
Otomotif 4.4. 12 24 0
SEMESTER GANJIL (1) 96 96 0
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN
Jumlah Jam
Tempat  Pembelajaran
No. Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar
Kode 
Profil
F/751/WKS1/5
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 2, 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Sekolah 
(Jam.Pel)
DU/DI (Jam.Pel)
1.
Menjelaskan Fungsi Berbagai Bearing, Seal dan Gasket serta 
Prosedur Perawatannya
3.5. 12
2. Menerapkan Pemeliharaan Bearing, Seal dan Gasket 4.5. 12 24 0
3.
Mengidentifikasi Berbagai Jenis Jacking, Blocking dan Lifting 
sesuai dengan Operation Manual
3.6. 12
4.
Menerapkan Teknik Pengoperasian Jacking, Blocking dan Lifting 
sesuai Operation Manual 4.6. 12 24 0
5. Menjelaskan Cara Penggunaan OMM (Operation Maintenance 
Manual), Service Manual dan Part Book Sesuai Peruntukannya
3.7. 12
6. Menerapkan Penggunaan OMM dan Service Manual 4.7. 12 24 0
7. Memahami Fungsi Treaded, Fasterner,Sealant dan Adhesive 3.8. 12
8. Mengaplikasikan Treaded, Fasterner, Sealant dan Adhesive 4.8. 12 24 0
SEMESTER GENAP (2) 96 96 0
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ANALISIS MATERI PEMBELAJARAN
No. Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar
Kode 
Profil
Jumlah Jam
Tempat  Pembelajaran
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR 2, 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Memahami Dasar-dasar Mesin 12
Menerapkan Perhitungan Dasar-dasar Mesin 12
Memahami Proses Dasar Pembentukan Logam 12
Menerapkan Proses Dasar Pembentukan Logam 12
Menjelaskan Proses Mesin Konversi Energi 12
Menganalisa Kejadian pada Mesin Konversi Energi 12
Mengidentifikasi Komponen Sistem Hidrolik dan Pneumatik
12
Menerapkan Sistem Hidrolik dan Pneumatik pada Program 
Teknik Otomotif 12
TOTAL JAM PELAJARAN SEMESTER GANJIL 96 0 96
Menjelaskan Fungsi Berbagai Bearing, Seal dan Gasket serta 
Prosedur Perawatannya
12
Menerapkan Pemeliharaan Bearing, Seal dan Gasket 12
Mengidentifikasi Berbagai Jenis Jacking, Blocking dan Lifting 
sesuai dengan Operation Manual
12
Menerapkan Teknik Pengoperasian Jacking, Blocking dan 
Lifting sesuai Operation Manual 12Menjelaskan Cara Penggunaan OMM (Operation Maintenance 
Manual), Service Manual dan Part Book Sesuai Peruntukannya 12
Menerapkan Penggunaan OMM dan Service Manual 12
Memahami Fungsi Treaded, Fasterner, Sealant dan Adhesive
12
Mengaplikasikan Treaded, Fasterner, Sealant dan Adhesive 12
TOTAL JAM PELAJARAN SEMESTER GENAP 96 0 96
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F/751/WKS1/6
24-May-14
Semester Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar
Alokasi Waktu (Jam Pelajaran)
Jumlah 
Jam
PROGRAM TAHUNAN
Kegiatan Tatap 
Muka
Evaluasi Tiap 
Kompetensi
G
A
N
JI
L
0 24
240
F/751/WKS1/7
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kelas/Semester : X KR 2/Ganjil Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1. Memahami Dasar-dasar Mesin 6 6
2. Menerapkan Perhitungan Dasar-dasar Mesin 6 6
4. Memahami Proses Dasar Pembentukan Logam 6 6
5. Menerapkan Proses Dasar Pembentukan Logam 3 3 3 3
7. Menjelaskan Proses Mesin Konversi Energi 6 6
8. Menganalisa Kejadian pada Mesin Konversi Energi 6 6
10. Mengidentifikasi Komponen Sistem Hidrolik dan Pneumatik 6 6
11. Menerapkan Sistem Hidrolik dan Pneumatik pada Program Teknik Otomotif 6 6
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F/751/WKS1/7
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kelas/Semester : X KR 2/Genap Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1. Menjelaskan Fungsi Berbagai Bearing, Seal dan Gasket serta Prosedur Perawatannya 6 6
2. Menerapkan Pemeliharaan Bearing, Seal dan Gasket 6 6
4.
Mengidentifikasi Berbagai Jenis Jacking, Blocking dan Lifting sesuai dengan Operation 
Manual 6 6
5.
Menerapkan Teknik Pengoperasian Jacking, Blocking dan Lifting sesuai Operation 
Manual 6 3 3
7.
Menjelaskan Cara Penggunaan OMM (Operation Maintenance Manual), Service 
Manual dan Part Book Sesuai Peruntukannya 12
8. Menerapkan Penggunaan OMM dan Service Manual 6 6
10. Memahami Fungsi Treaded, Fasterner,Sealant dan Adhesive 12
11. Mengaplikasikan Treaded, Fasterner, Sealant dan Adhesive 6 6
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Juni
PROGRAM SEMESTER
No Kompetensi Dasar/Materi Pembelajaran Keterangan
24
24
24
24
Mei
Jml 
Jam
F/751/WKS1/7
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kelas/Semester : X KR 3/Ganjil Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Memahami Dasar-dasar Mesin 6 6
2. Menerapkan Perhitungan Dasar-dasar Mesin 6 6
4. Memahami Proses Dasar Pembentukan Logam 6 6
5. Menerapkan Proses Dasar Pembentukan Logam 6 3 3
7. Menjelaskan Proses Mesin Konversi Energi 6 6
8. Menganalisa Kejadian pada Mesin Konversi Energi 6 6
10. Mengidentifikasi Komponen Sistem Hidrolik dan Pneumatik 6 6
11. Menerapkan Sistem Hidrolik dan Pneumatik pada Program Teknik Otomotif 6 3 3
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PROGRAM SEMESTER
No Kompetensi Dasar/Materi Pembelajaran
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F/751/WKS1/7
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kelas/Semester : X KR 3/Genap Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 2 3 4
1. Menjelaskan Fungsi Berbagai Bearing, Seal dan Gasket serta Prosedur Perawatannya 6 6
2. Menerapkan Pemeliharaan Bearing, Seal dan Gasket 6 6
4.
Mengidentifikasi Berbagai Jenis Jacking, Blocking dan Lifting sesuai dengan Operation 
Manual 6 6
5.
Menerapkan Teknik Pengoperasian Jacking, Blocking dan Lifting sesuai Operation 
Manual 6 3 3
7.
Menjelaskan Cara Penggunaan OMM (Operation Maintenance Manual), Service 
Manual dan Part Book Sesuai Peruntukannya 6 6
8. Menerapkan Penggunaan OMM dan Service Manual 6 6
10. Memahami Fungsi Treaded, Fasterner,Sealant dan Adhesive 6 6
11. Mengaplikasikan Treaded, Fasterner, Sealant dan Adhesive 12
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PROGRAM SEMESTER
No Kompetensi Dasar/Materi Pembelajaran
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SILABUS MATA PELAJARAN TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF 
(DASAR BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMK/MAK 
Kelas   : X  
 
Kompetensi Inti 
KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia.  
KI-3.  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.  
 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1. Lingkungan hidup dan 
sumber daya alam 
sebagai anugrah 
Tuhan yang Maha Esa 
harus dijaga keletarian 
dan kelangsungan 
hidupnya.  
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.2. Pengembangan dan 
penggunaan teknologi 
dalam kegiatan belajar 
harus selaras dan tidak 
merusak dan 
mencemari lingkungan, 
alam dan manusia. 
2.1 Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
lingkungan melalui 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
dasar permesinan, 
proses pembentukan 
logam dan mesin 
konversi energy (emisi 
gas buang, oli, air 
pendingin dan limbah 
padat). 
2.2 Menunjukkan sikap 
cermat dan teliti dalam 
memahami dan 
membaca simbol-
simbol kelistrikan, 
hidrolik dan pneumatik 
internasional. 
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
2.3 Menunjukkan sikap 
disiplin dan tanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
langkah-langkah kerja 
sesuai standar ISO. 
2.4 Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
lingkungan melalui 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
pemeriksaan, 
perawatan dan 
perbaikan  bearing, 
seal dan gasket. 
2.5 Menunjukkan sikap 
cermat dan peduli 
terhadap keselamatan 
kerja melalui kegiatan 
yang berhubungan 
dengan penggunaan 
jacking, blocking dan 
lifting. 
2.6 Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
lingkungan melalui 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
pemeriksaan, 
perawatan dan 
perbaikan treaded, 
fasterner, sealant dan 
adhesive. 
3.1. Memahami dasar-
dasar mesin. 
4.1 Menerapkan 
perhitungan dasar-
dasar mesin. 
 Gaya, arah gaya. 
 Momen: bengkok, puntir 
dan tekan. 
 Tegangan tarik, bengkok 
dan tegangan gabungan. 
 Sambungan tetap dan 
tidak tetap. 
 Gigi, rantai dan belt. 
 
Mengamati 
Tayangan atau penjelasan tentang 
materi pokok. 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan 
tayangan/penjelasan. 
 
Mengeksplorasi 
Menyelesaikan sosl-soal terkait materi. 
 
Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan hubungan 
antara materi pokok dengan kejadian 
proses kerja mesin. 
 
Mengkomunikasikan 
Tugas 
Menyelesaikan soal-soal 
materi pokok secara 
mandiri. 
 
Portofolio 
Hasil kerja mandiri dinilai. 
 
Tes 
Essay/Pilihan Ganda 
42  JP 
 
 
 Beiser, A. 1999. 
Konsep Fisika Modern. 
Jakarta: Erlangga. 
 G. Nieman dkk. 1999. 
Elemen Mesin Jilid I. 
Jakarta : Erlangga. 
 Krane, K. 1992. Fisika 
Modern. Jakarta: 
Universitas Indonesia 
Press. 
 Sularso & Suga 
Kiyokatsu. 1985. 
Dasar Perencanaan 
dan Pemilihan  
Elemen Mesin. Jakarta:  
Pradya Paramita. 
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Mengaitkan perhitungan dengan 
kejadian pada teknik otomotif. 
3.2. Memahami proses 
dasar pembentukan 
logam. 
4.2 Menerapkan proses 
dasar pembentukan 
logam. 
 
 Teknik Pengecoran 
logam. 
 Pembentukan manual. 
 Pembentukan roll dingin. 
 Pembentukan roll panas. 
 Pembentukan dengan 
press. 
 Pembentukan dengan 
bubut. 
 Pembentukan dengan 
Frais. 
 Pembentukan dengan  
Mesin Skrap. 
Mengamati 
Tayangan atau simulsi terkait materi 
pokok. 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan 
pembentukan logam. 
Mengeksplorasi 
 Menuliskan atau menyebutkan 
macam-macam teknik 
pembentukan logam. 
 Menganalisis macam-macam 
teknik pembentukan logam 
sesuai peruntukannya. 
Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan tentang suatu 
teknik pembentukan logam dan 
peruntukannya. 
Mengkomunikasikan 
Menerapkan teknik pembentukan 
logam sehingga menjadi sebuah 
barang. 
Tugas 
Menuliskan prosedur 
macam-macam 
pembentukan logam. 
 
Observasi 
Menilai hasil kerja siswa 
berdasarkan 
spesifikasi/gambar. 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
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 Anni Faridah dkk. 
2008.  Teknik 
Pembentukan Pelat.  
Jakarta: Direktorat 
Pembinaan SMK,  
 Ambiyar. 2008.  
Teknik Pembentukan 
Pelat (Jilid 3).  
 Jakarta: Direktorat 
Pembinaan Sekolah 
Menengah Kejuruan.  
 Hadi sujana. 2008. 
Teknik Pengecoran jilid 
2.  Jakarta: Direktorat 
Pembinaan SMK. 
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3.3. Menjelaskan proses 
mesin konversi energy. 
4.3 Menganalisa kejadian 
pada mesin konversi 
energy. 
 
 Siklus Otto. 
 Siklus motor bensin 2 
langkah. 
 Diagram PV motor 
bensin 2 langkah. 
 Siklus motor bensin 4 
langkah. 
 Diagram PV motor 
bensin 4 langkah. 
 Siklus motor Diesel 4 
Langkah. 
 Diagram  PV motor 
diesel 4 langkah. 
 Perhitungan Usaha. 
 Perhitungan Daya. 
 Perhitungan Momen 
punter. 
 Efisiensi mekanik; 
volumetris; Efisiensi 
Thermis. 
 Prinsip kerja Motor 
listrik. 
 Karakteristik Motor 
listrik. 
 Prinsip kerja generator 
listrik. 
Mengamati 
Tayangan atau simulsi terkait materi 
pokok. 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan mesin 
konversi energy. 
Mengeksplorasi 
Menuliskan atau menyebutkan 
macam-macam mesin konversi 
energy. 
Menganalisis karakteristik jenis-jenis 
mesin konversi energy. 
Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan perbedaan 
proses antara satu jenis mesin dengan 
mesin yang lain. 
Mengkomunikasikan 
Menganalisis kejadian pada masing-
masing jenis mesin konversi energy. 
Tugas 
Menuliskan proses kerja 
pada macam-macam 
proses mesin konversi 
energy. 
Portofolio 
Membuat laporan hasil 
perhitungan proses kerja 
pada mesin konversi 
energy. 
Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik. 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
42 JP  Sularso dan Tahara 
Harua. 1996. Pompa 
dan Kompresor.  
Jakarta: PT. Pradnya 
Paramitha. 
 Asyari Darami Yunus. 
2010. Mesin Konversi 
Energi. Jakarta: 
Universitas Darma 
Persada. 
 Wiranto Arismunandar , 
2002. Pengantar Turbin 
Gas dan Motor 
Propulsi. Bandung : 
Erlangga 
 Sukoco, Zaenal Arifin. 
2009.  Teknologi Motor 
Diesel . Bandung: 
Alfabeta 
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 Karakteristik generator 
listrik. 
3.4. Mengidentifikasi 
komponen sistem 
hidrolik dan pneumatik. 
4.4 Menerapkan sistem 
pada program teknik 
otomotif. 
 Prinsip kerja pompa 
fluida. 
 Jenis-jenis pompa. 
 Karakteristik pompa 
fluida. 
 Prinsip kerja hidrolik 
dan pneumatik 
kompresor. 
 Jenis-jenis kompresor. 
 Karakteristik kompresor. 
 Prinsip kerja mesin 
pendingin. 
 Jenis-jenis dan 
karakteristik pesawat 
pendingin. 
 Nama, fungsi dan cara 
kerja komponen 
hidrolik. 
 Gambar diagram 
hidrolik. 
 Pembacaan diagram 
hidrolik. 
 
Mengamati 
Tayangan atau paparan disertai 
gambar atau benda asli sebagai 
contoh, dari berbagai komponen 
system hidrolik dan pneumatic 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Mengeksplorasi fungsi masing-masing 
komponen sistem hidrolik dan 
pneumatik. 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang prinsip kerja 
system hidrolik dan pneumatik. 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan sistem hidrolik dan 
pneumatik. 
Tugas 
Mencatat nama 
komponen, fungsi dan 
cara kerja sistem hidrolik 
dan pneumatik. 
 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
praktik. 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
42  JP  Friz Dietzel, Dakso 
Sriyono. 2009. Turbin 
Pompa dan 
Kompresor. Bandung: 
Erlangga 
 Sularso, Tahara, H., 1983 
Pompa dan 
Kompresor, Pemilihan, 
Pemakaian dan 
Pemeliharaan, Jakarta 
: PTPradnya Paramita. 
 
 Sisjono, Iwan Koswara. 
2004.  Pemeliharaan 
dan Perbaikan Sistem 
Hidrolik, Jakarta:  
Direktorat Pendidikan 
Menengah Kejuruan. 
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3.5. Menjelaskan fungsi 
berbagai bearing, seal 
dan gasket serta 
prosedur perawatanya. 
4.5 Menerapkan 
pemeliharaan bearing, 
seal dan gasket. 
 Jenis dan spesifikasi 
bearing, seal dan 
gasket serta fungsinya. 
 Teknik pelepasan dan 
pemasangan bearing, 
sea dan gasket. 
 Teknik pemeliharaan 
jenis bearing, seal  dan 
gasket. 
Mengamati 
Tayangan atau paparan disertai 
gambar atau benda asli sebagai 
contoh, dari berbagai bearing, seal 
dan gasket. 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Mengeksplorasi prosedur 
pemasangan yang tepat. 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang perawatan 
bearing dan seal. 
Mengkomunikasikan 
Melakukan pemasangan bearing seal 
dan gasket. 
Tugas 
Menuliskan cara 
pemasangan bearing, seal 
dan gasket. 
. 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
kegiatan praktik 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
30 JP 
 
 Bambang Hertomo. 
2012. Bearing and 
Seal, Gasket. Malang : 
Politeknik Negeri 
Malang 
3.6. Mengidentifikasi 
berbagai jenis jacking, 
blocking dan lifting 
sesuai dengan 
operation manual. 
4.6 Menerapkan teknik 
pengoperasian jacking, 
blocking dan liffting 
sesuai operation 
 Jenis dan spesifikasi 
serta fungsi jacking, 
blocking dan lifting. 
 Teknik pengoperasian 
jacking, blocking dan 
lifting. 
Mengamati 
Paparan materi pokok jacking, 
blocking dan lifting. 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan jacking, 
blocking dan lifting. 
Mengeksplorasi 
Membuat analisis tentang 
Tugas 
Menuliskan prosedur 
jacking, blocking dan 
lifting. 
. 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
melakukan jacking, 
16 JP 
 
 NN. 1997. Modul 
Jacking and Blocking. 
Sanggatta: KPC 
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manual. pengoperasian jacking, blocking dan 
lifting. 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang jacking dan 
lifting. 
Mengkomunikasikan 
Mengaplikasikan jacking, blocking dan 
lifting pada kendaraan. 
blocking dan lifting. 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
3.7. Menjelaskan cara 
penggunaan OMM 
(operation maintenance 
manual), Service 
Manual dan Part book 
sesuai peruntukannya. 
4.7 Menerapkan 
penggunaan OMM dan 
service manual. 
 Fungsi OMM, Service 
Manual dan Part book 
dalam pemeliharaan 
kendaraan. 
 Pembacaan dan 
penggunaan OMM. 
 Pembacaan dan 
penggunaan service 
manual. 
 Pembacaan dan 
penggunaan part book. 
 
Mengamati 
Tayangan atau paparan disertai 
gambar penggunaan service manual 
dan part book 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Membandingkan prosedur pada 
service manual dan part book. 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang perbedaan 
secara mendasar tentang perbedaan 
penggunaan service manual dan part 
book. 
Mengkomunikasikan 
Menerapkan penggunaan service 
manual dan part book. 
Tugas 
Membuat ringkasan 
prosedur penggunaan 
service manual dan part 
book. 
Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik 
penggunaan service manal 
dan part book. 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
8 JP 
 
 NN. 1986. Pedoman 
raparasi Chassis dan 
Body. Jakarta: PT. 
Toyota Astra Motor 
 NN. 2004. Supplement 
Pedoman Reparasi 
Toyota Avanza (Mesin 
dan Chasis & Bodi). 
Jakarta:  PT. Toyota - 
Astra Motor 
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3.8. Memahami fungsi 
treaded, fasterner, 
sealant dan adhesive. 
4.8 Mengaplikasikan 
treaded, fastener, 
sealand dan adhesive. 
 Jenis, spesifikasi dan 
cara penggunaan bolt 
dan nut. 
 Penggunaan bolt dan 
nut (thread imperial dan 
metric). 
 Jenis dan spesifikasi 
Fasteners dan Locking 
Application. 
 Penggunaan,pemilihan 
Fasteners dan Locking 
Application. 
 Jenis dan spesifikasi 
sealant dan adhesive. 
 
Mengamati 
Tayangan atau paparan tentang 
treaded, fastener, sealand dan 
adhesive. 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Mengemukakan contoh-contoh 
penggunaan treaded, fastener, 
sealand dan adhesive. 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan pentingnya 
penggunaan treaded, fastener, 
sealand dan adhesive. 
 
Mengkomunikasikan 
Menerapkan treaded, fastener, 
sealand dan adhesive. 
Tugas 
Menuliskan prosedur 
penggunaan treaded, 
fastener, sealand dan 
adhesive. 
Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik 
penggunaan treaded, 
fastener, sealand dan 
adhesive. 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
18 JP 
 
 NN. 1997. Modul Alat 
Pengikat (Fastener). 
Sanggatta: KPC 
 NN. 1997. Modul 
Perbaikan dan 
Reklamasi. Sanggatta: 
KPC 
 NN. 997. Modul 
Senyawa Penahan 
(Retaining Compoud). 
Sanggatta: KPC 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.1. Memahami dasar-dasar mesin. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1. Menjelaskan gaya dan arah gaya. 
3.1.2. Menjelaskan momen bengkok, momen punter dan momen tekan. 
3.1.3. Menjelaskan tegangan tarik, tegangan bengkok dan tegangan gabungan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan gaya dan arah gaya. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan momen bengkok, momen 
punter dan momen tekan. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tegangan tarik, tegangan 
bengkok dan tegangan gabungan. 
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E. Materi Pembelajaran 
1. Gaya dan arah gaya. 
2. Momen, momen bengkok, momen puntir dan momen tekan. 
3. Tegangan, tegangan tarik, tegangan bengkok dan tegangan gabungan. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Satu 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
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H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 3.1. 
Memahami dasar-dasar 
mesin. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 3.1. 
Memahami dasar-dasar mesin. 
 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
 
 
Mengetahui 
Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
 
 
 
Drs. B. Sabri 
NIP. 19630930 198703 1 003 
 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Drs. B. Agus Suharjo 
NIP. 19630120 198803 1 006 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-1 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya dan arah gaya! (Bobot 25%) 
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa metode menyusun gaya secara grafis! (Bobot 25%) 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan momen, momen bengkok, momen puntir dan momen 
tekan! (Bobot 25%) 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan, tegangan tarik, tegangan bengkok dan 
tegangan gabungan! (Bobot 25%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.1. Menerapkan perhitungan dasar-dasar mesin. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.1.1. Menjelaskan sambungan, sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. 
4.1.2. Menjelaskan gigi, rantai dan belt. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan sambungan, sambungan 
tetap dan sambungan tidak tetap. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan gigi, rantai dan belt. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Sambungan, sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. 
2. Gigi, rantai dan belt. 
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F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Dua 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
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H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 4.1. 
Menerapkan perhitungan 
dasar-dasar mesin. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 4.1. 
Menerapkan perhitungan 
dasar-dasar mesin. 
 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
 
 
Mengetahui 
Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
 
 
 
Drs. B. Sabri 
NIP. 19630930 198703 1 003 
 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Drs. B. Agus Suharjo 
NIP. 19630120 198803 1 006 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-2 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sambungan tetap dan sambungan tidak tetap! (Bobot 
25%) 
2. Sebutkan contoh penggunaan roda gigi pada sistem-sistem di mobil! (Bobot 25%) 
3. Sebutkan contoh penggunaan rantai pada sistem-sistem di mobil! (Bobot 25%) 
4. Sebutkan contoh penggunaan belt pada sistem-sistem di mobil! (Bobot 25%). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.2. Memahami proses dasar pembentukan logam. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2.1. Menjelaskan teknik pengecoran logam. 
3.2.2. Menjelaskan pembentukan manual. 
3.2.3. Menjelaskan pembentukan roll dingin. 
3.2.4. Menjelaskan pembentukan roll panas. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan teknik pengecoran logam. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan manual. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan roll dingin. 
4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan roll panas. 
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E. Materi Pembelajaran 
1. Teknik pengecoran logam. 
2. Pembentukan manual. 
3. Pembentukan roll dingin. 
4. Pembentukan roll panas. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Tiga 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
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H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 3.2. 
Memahami proses dasar 
pembentukan logam. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 3.2. 
Memahami proses dasar 
pembentukan logam. 
 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
 
 
Mengetahui 
Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
 
 
 
Drs. B. Sabri 
NIP. 19630930 198703 1 003 
 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Drs. B. Agus Suharjo 
NIP. 19630120 198803 1 006 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-3 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Sebutkan sumber daya alam yang dijadikan bahan dasar dalam pembuatan logam! (Bobot 
25%) 
2. Jelaskan proses pembentukan logam secara manual! (Bobot 25%) 
3. Jelaskan proses pembentukan roll dingin! (Bobot 25%) 
4. Jelaskan proses pembentukan roll panas! (Bobot 25%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.2. Menerapkan proses dasar pembentukan logam. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.2.1. Menjelaskan pembentukan dengan press. 
4.2.2. Menjelaskan pembentukan dengan bubut. 
4.2.3. Menjelaskan pembentukan dengan frais. 
4.2.4. Menjelaskan pembentukan dengan mesin skrap. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan dengan 
press. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan dengan 
bubut. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan dengan frais. 
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4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembentukan dengan 
mesin skrap. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pembentukan dengan press. 
2. Pembentukan dengan bubut. 
3. Pembentukan dengan frais. 
4. Pembentukan dengan mesin skrap. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Empat 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
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4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 4.2. 
Menerapkan proses dasar 
pembentukan logam. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 4.2. 
Menerapkan proses dasar 
pembentukan logam. 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
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Mengetahui 
Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
 
 
 
Drs. B. Sabri 
NIP. 19630930 198703 1 003 
 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Drs. B. Agus Suharjo 
NIP. 19630120 198803 1 006 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-4 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan proses pembentukan dengan press! (Bobot 25%) 
2. Jelaskan proses pembentukan dengan bubut! (Bobot 25%) 
3. Jelaskan proses pembentukan dengan frais! (Bobot 25%) 
4. Jelaskan proses pembentukan dengan mesin skrap! (Bobot 25%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3. Menjelaskan proses mesin konversi energi. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3.1. Menjelaskan siklus otto. 
3.3.2. Menjelaskan motor bensin 2 langkah. 
3.3.3. Menjelaskan motor bensin 4 langkah. 
3.3.4. Menjelaskan motor diesel 4 langkah. 
3.3.5. Menjelaskan motor listrik. 
3.3.6. Menjelaskan generator listrik. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan siklus otto. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan motor bensin 2 langkah. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan motor bensin 4 langkah. 
4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan motor diesel 4 langkah. 
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5. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan motor listrik. 
6. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan generator listrik. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Siklus otto. 
2. Motor bensin 2 langkah. 
3. Motor bensin 4 langkah. 
4. Motor diesel 4 langkah. 
5. Motor listrik. 
6. Generator listrik. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Lima 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
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2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 3.3. 
Menjelaskan proses 
konversi energi. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 3.3. 
Menjelaskan proses konversi 
energi. 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
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Mengetahui 
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Drs. B. Sabri 
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 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
Drs. B. Agus Suharjo 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-5 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Gambar dan jelaskan siklus kerja motor bensin 2 langkah! (Bobot 25%) 
2. Gambar dan jelaskan siklus kerja motor bensin 4 langkah! (Bobot 25%) 
3. Gambar dan jelaskan diagram siklus pembakaran motor diesel 4 langkah! (Bobot 25%) 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motor listrik dan generator listrik, berikan contoh 
penerapannya pada sistem di mobil! (Bobot 25%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.3. Menganalisa kejadian pada mesin konversi energi. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.3.1. Menjelaskan perhitungan usaha. 
4.3.2. Menjelaskan perhitungan daya. 
4.3.3. Menjelaskan efisiensi mekanik. 
4.3.4. Menjelaskan efisiensi volumetrik. 
4.3.5. Menjelaskan efisiensi thermis. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perhitungan usaha. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perhitungan daya. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan efisiensi mekanik. 
4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan efisiensi volumetrik. 
5. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan efisiensi thermis. 
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E. Materi Pembelajaran 
1. Perhitungan usaha. 
2. Perhitungan daya. 
3. Efisiensi mekanik. 
4. Efisiensi volumetrik. 
5. Efisiensi thermis. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Enam 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
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6) Guru memberi salam penutup. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 4.3. 
Menganalisa kejadian pada 
mesin konversi energi. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 4.3. 
Menganalisa kejadian pada 
mesin konversi energi. 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
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Guru Mata Pelajaran, 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-6 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan usaha dan tuliskan bagaimana rumus 
perhitungannya! (Bobot 30%) 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya dan tuliskan bagaimana rumus 
perhitungannya! (Bobot 30%). 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan efisiensi mekanik, efisiensi volumetrik dan efisiensi 
thermis serta tuliskan bagaimana rumus perhitungannya! (Bobot 40%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.4. Mengidentifikasi komponen sistem hidrolik dan pneumatik. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.4.1. Menjelaskan nama komponen hidrolik dan pneumatik. 
3.4.2. Menjelaskan fungsi komponen hidrolik dan pneumatik. 
3.4.3. Menjelaskan cara kerja komponen hidrolik dan pneumatik. 
3.4.4. Menjelaskan gambar diagram hidrolik. 
3.4.5. Menjelaskan pembacaan gambar diagram hidrolik. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan nama komponen hidrolik 
dan pneumatik. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi komponen hidrolik 
dan pneumatik. 
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3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara kerja komponen 
hidrolik dan pneumatik. 
4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan gambar diagram hidrolik. 
5. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembacaan gambar 
diagram hidrolik. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Nama komponen hidrolik dan pneumatik. 
2. Fungsi komponen hidrolik dan pneumatik. 
3. Cara kerja komponen hidrolik dan pneumatik. 
4. Gambar diagram hidrolik. 
5. Pembacaan gambar diagram hidrolik. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Tujuh 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
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c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 3.4. 
Mengidentifikasi komponen 
sistem hidrolik dan 
pneumatik. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 3.4. 
Mengidentifikasi komponen 
sistem hidrolik dan pneumatik. 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-7 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan perbedaan sistem hidrolik dengan sistem penumatik! (Bobot 30%) 
2. Sebutkan contoh penerapan sistem hidrolik dan sistem penumatik pada mobil! (Bobot 
30%) 
3. Jelaskan fungsi komponen dan cara kerja diagram dasar hidrolik di bawah ini! (Bobot 40%) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SMK Negeri 3 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas/Semester : X/1 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Pengetahuan 
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
2. Keterampilan 
Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
4.4. Menerapkan sistem hidrolik dan pneumatik pada program teknik otomotif. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.4.1. Menjelaskan prinsip kerja pompa fluida. 
4.4.2. Menjelaskan jenis-jenis pompa fluida. 
4.4.3. Menjelaskan karakteristik pompa fluida. 
4.4.4. Menjelaskan prinsip kerja kompresor. 
4.4.5. Menjelaskan jenis-jenis kompresor. 
4.4.6. Menjelaskan karakteristik kompresor. 
4.4.7. Menjelaskan prinsip kerja mesin pendingin. 
4.4.8. Menjelaskan jenis-jenis mesin pendingin. 
4.4.9. Menjelaskan karakteristik mesin pendingin. 
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D. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja pompa fluida. 
2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pompa fluida. 
3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan karakteristik pompa fluida. 
4. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja kompresor. 
5. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kompresor. 
6. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan karakteristik kompresor. 
7. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja mesin 
pendingin. 
8. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis mesin 
pendingin. 
9. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan karakteristik mesin 
pendingin. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Prinsip kerja pompa fluida. 
2. Jenis-jenis pompa fluida. 
3. Karakteristik pompa fluida. 
4. Prinsip kerja kompresor. 
5. Jenis-jenis kompresor. 
6. Karakteristik kompresor. 
7. Prinsip kerja mesin pendingin. 
8. Jenis-jenis mesin pendingin. 
9. Karakteristik mesin pendingin. 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan : Saintifik 
Model  : Problem Based Learning, Brain Storming 
Metode  : Ceramah, Diskusi Kelas dan Tanya-Jawab 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Ke-Delapan 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (25 menit) 
1) Guru memberi salam pembuka. 
2) Guru bertanya tentang kondisi siswa. 
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3) Guru memimpin doa sebelum belajar. 
4) Guru melakukan presensi. 
5) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 
6) Guru menjelaskan apersepsi. 
7) Guru memberikan motivasi. 
b. Kegiatan Inti (200 menit) 
1) Guru menampilkan materi pembelajaran melalui media tayang proyeksi. 
2) Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
3) Guru memperlihatkan video terkait dengan materi pembelajaran. 
4) Guru melakukan diskusi dengan siswa. 
5) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. 
6) Guru mengoreksi jawaban siswa. 
c. Penutup (45 menit) 
1) Guru memberikan tugas terkait materi pembelajaran yang telah dibahas. 
2) Guru bersama siswa membuat kesimpulan. 
3) Guru memberikan tugas rumah. 
4) Guru menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya. 
5) Guru memimpin doa sesudah belajar. 
6) Guru memberi salam penutup. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
KD Teknik Penilaian Instrumen 
KD 4.4. 
Menerapkan sistem hidrolik 
dan pneumatik pada 
program teknik otomotif. 
1. Tes Tertulis (Essay) 1. Soal Tes Tertulis 
(Terlampir) 
 
I. Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
KD 4.4. 
Menerapkan sistem hidrolik 
dan pneumatik pada program 
teknik otomotif. 
Media: 
1. LCD Proyektor 
2. White Board 
 
Alat: 
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1. Board Marker 
 
Bahan: 
1. Slide PPT 
2. Video 
 
Sumber Belajar: 
1. Hariyanto. 2013. Teknologi Dasar Otomotif untuk 
SMK/MAK X. Jakarta: Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 
2. Internet 
3. Youtube 
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 Yogyakarta, 21 Juli 2016 
 
Guru Mata Pelajaran, 
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi Pertemuan Ke-8 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan penjelasan yang jelas! 
1. Jelaskan prinsip kerja pompa fluida! (Bobot 20%) 
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pompa fluida! (Bobot 20%) 
3. Jelaskan prinsip kerja kompresor! (Bobot 20%) 
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kompresor! (Bobot 20%) 
5. Jelaskan prinsip kerja mesin pendingin AC mobil! (Bobot 20%) 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : 
Kelas       : X KR 2 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran :  2016/2017
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DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
FERDINAND WILLY OCTAVIAN
FIGO PRASETYA
FITHRA SYAIFUL ANDRI
GALIH ARYA BINTARA
GUSTAVO HANSEL IAN
JONI SAPUTRO
HARYO PAMUNGKAS
GUSTI TEGAR ANUGRAH
HANDHI TRI YOGA
ICAN DIMAS FIRNANDO
IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
IQBAL ROMADHONI
F/751/WKS1/12
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No. L/PNama
DAFTAR HADIR
FEBY FEBRIAONE
FARREL ARDAN PRASETYA
Pertemuan ke / Tanggal
Jumlah
FEBRIYANTO NUR CAHYO
DELIAWAN
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DAMAR WAHYU NUGROHO
DANI PURNAMA AJI
DANU FANDIYANA
DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
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FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
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NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
NOVENDRA SATYA GRAHA
NURHADI DAARUSSLALAM
NURROHMAN ARDIANTO
MUHAMMAD VICKY
MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH
MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA
MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
MUHAMMAD PRAYUDA
MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
MUHAMAD RIZAL FATHONI
MUHAMMAD UMAR FARUQ
MUHAMAD KURNIAWAN
JOSHUA
KHAIRUL SALEH
LINGGA KRISNA
LUCKY WICAKSONO
LUKMAN ADI PRATAMA
MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
MATRAI
MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
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FAJAR EKA SAPUTRA
FAJAR FEBRIANTO
FARREL ARDAN PRASETYA
FEBRIYANTO NUR CAHYO
FEBY FEBRIAONE
FERDINAND WILLY OCTAVIAN
FIGO PRASETYA
FITHRA SYAIFUL ANDRI
DWI IBNU FATHURRAHMAN
DAMAR AJI EKA CANDRA
DAMAR WAHYU NUGROHO
DANI PURNAMA AJI
DANU FANDIYANA
DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
DELIAWAN
DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
DHARU ARHAMAR RIDHO
DIMAS BRAMASTO
DIMAS DWI PANGESTU
DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
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Kelas       : X KR3 Semester : Genap
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
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MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA
MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
MUHAMMAD PRAYUDA
MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
MUHAMAD RIZAL FATHONI
MUHAMMAD UMAR FARUQ
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Nama : Drs. B. Agus Suharjo Tingkat : Kelas X
N I P : 19630120 198803 1 006 Tahun Pelajaran : 2016/2017
Mata Pelajaran : Teknologi Otomotif Dasar (TDO)
No Hari/Tanggal Kelas Jam Materi yang Disampaikan (SK/KD) No. RPP Keterangan
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
AGENDA HARIAN
Tahapan:
1. Analisis Ketuntasan Belajar.
2. Melakukan Pembinaan/Pengarahan Sesuai dengan Jenis Kesukaran.
3. Pemberian Tugas /Materi Perbaikan/Pengayaan.
4. Pemberian Nilai Perbaikan/Pengayaan.
1. Perhitungan Ketuntasan Belajar.
Mata Pelajaran : Teknologi Otomotif Dasar (TDO)
Kelas/Program : X KR 2 /Teknik Kendaraan Ringan
Kompetensi Dasar : ……………
Tanggal Tes : ……………
Keterangan :
1. Mengikuti Perbaikan.
2. Mengikuti Pengayaan.
2. Sebelum mendapat tugas, peserta didik mendapat arahan/bimbingan berupa jenis kesukaran.
NO NILAI
3. Setelah mendapat bimbingan siswa mendapat tugas.
a. Remedial/PR soal nomor ……………………………….*)
b. Membuat ringkasan/ikhtisar materi tentang ………………
c. Mengerjakan soal berikutnya.
d. …………………………….
*) Sebut jenis dan bukti fisiknya dilampirkan.
4. Data peserta didik yang mendapat nilai Perbaikan/Pengayaan.
Tgl. ……. Tgl. ……. Tgl. …….
Mengetahui: Yogyakarta, 27 Juli 2016
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/14
24-May-14
NO NAMA
NILAI
KETERANGANSebelum 
Perbaikan
Setelah Perbaikam
NAMA KESUKARAN KETERANGAN
50 < N < 74
N > 75
PROGRAM PERBAIKAN/PENGAYAAN
NILAI (INTERVAL) JUMLAH SISWA KETERANGAN
N < 49
F/751/WKS1/15
24-May-14
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : X KR
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Tahun Pelajaran : 2016/2017
A. PEGANGAN PENDIDIK
No. Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun
1. New Step 1 Toyota Astra Motor Toyota Service Training -
2. Training Manual Vol 14 Fundamentals of 
Electricity Step 2
Toyota Astra Motor Toyota Service Training -
3. Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK 
Kelas X Semester 1
Hariyanto Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI 2013 -
4. Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK 
Kelas X Semester 2
Hariyanto Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI 2013 -
B. PEGANGAN PESERTA DIDIK
No. Judul Buku Pengarang Penerbit Tahun
1. New Step 1 Toyota Astra Motor Toyota Service Training -
2. Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK 
Kelas X Semester 1
Hariyanto Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI 2013
-
3. Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK 
Kelas X Semester 2
Hariyanto Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI 2013 -
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
DAFTAR BUKU PEGANGAN
Nama Pendidik : Edwin Luthfi Ginanjar
N I P : 13504244008
Mata Pelajaran : 1. TDO KELAS X KR 2
: 2. TDO KELAS X KR 3
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program  Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan  Rekayasa
JALAN R.W. MONGINSIDI NO. 2A YOGYAKARTA 55233
Telp./Fax: (0274) 513503, e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id
ADMINISTRASI PENDIDIK
BUKU III
MELAKSANAKAN EVALUASI & ANALISIS
TAHUN PELAJARAN   2016/2017
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
DAFTAR ISI
III MELAKSANAKAN EVALUASI & ANALISIS
1. Kisi-kisi, Validasi & Verifikasi Soal
2. Menyusun Soal
3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
4. Daftar Nilai
5. Analisis Butir Soal
6. Analisis Penilaian Hasil Belajar
7. Daya Serap
8. Target & Pencapaian Target Kurikulum 
9. Program Perbaikan/Pengayaan
10. Hasil Perbaikan/Pengayaan
Mata Pelajaran : Teknologi Otomotif Dasar (TDO) Tahun Pelajaran : 2016/2017 Jumlah Soal : ………………
Kela : X KR Bentuk Soal : a. Obyektif Tes Waktu : ………………
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan : b. Essay Berstruktur
NO
STANDAR KOMPETENSI/ 
KOMPETENSI DASAR
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/16
24-May-14
JUMLAH SOAL URAIAN MATERI INDIKATOR PENILAIAN
KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL EVALUASI
F/751/WKS1/17
24-May-14
Jenis Soal : Ulangan Harian/Tengah Semester/Akhir Semester Kelas/Semester : X/Ganjil
Bentuk Soal : Essay Terstruktur/Obyektif (Pilihan Ganda) Waktu : …………………  menit
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Tanggal Pelaksanaan : …………………………
Ya Tidak M Sd Sk Ada Tidak Baik Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keterangan :
1. Kolom 4 s.d. 11 diisi dengan tanda centang  (v) b. Jika untuk  menyelesaikan soal memerlukan ≤ 4 langkah maka soal itu Sedang (Sd).
2. Penentuan tingkat kesukaran soal menggunakan pedoman: c. Jika untuk  menyelesaikan soal memerlukan > 4 langkah maka soal itu Sukar (Sk).
a. Jika untuk menyelesaikan soal memerlukan ≤ 2 langkah maka soal itu Mudah (M).
Yogyakarta, ……………………………..
Validator, Penyusun Soal,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
TINGKAT 
KESUKARAN
KUNCI  KEBAHASAAN
VALIDASI NASKAH SOAL
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
NO 
URUT
SK/KD INDIKATOR SOAL
NO. 
SOAL
KESESUAIAN DENGAN 
SK/KD
F/751/WKS1/17
24-May-14
Jenis Soal : Ulangan Harian/Tengah Semester/Akhir Semester Kelas/Semester : X/Genap
Bentuk Soal : Essay Terstruktur/Obyektif (Pilihan Ganda) Waktu : …………………  menit
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Tanggal Pelaksanaan : …………………………
Ya Tidak M Sd Sk Ada Tidak Baik Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keterangan :
1. Kolom 4 s.d. 11 diisi dengan tanda centang  (v) b. Jika untuk  menyelesaikan soal memerlukan ≤ 4 langkah maka soal itu Sedang (Sd).
2. Penentuan tingkat kesukaran soal menggunakan pedoman: c. Jika untuk  menyelesaikan soal memerlukan > 4 langkah maka soal itu Sukar (Sk).
a. Jika untuk menyelesaikan soal memerlukan ≤ 2 langkah maka soal itu Mudah (M).
Yogyakarta, ……………………………..
Validator, Penyusun Soal,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
TINGKAT 
KESUKARAN
KUNCI  KEBAHASAAN
VALIDASI NASKAH SOAL
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
NO 
URUT
SK/KD INDIKATOR SOAL
NO. 
SOAL
KESESUAIAN DENGAN 
SK/KD
F/751/WKS1/18
24-May-14
Jenis Soal : Ulangan Harian/Tengah Semester/Akhir Semester
Bentuk Soal : Essay Terstruktur/Obyektif (Pilihan Ganda)
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas/Semester : X KR/Ganjil
Waktu : …………………  menit
Tanggal Pelaksanaan : …………………………
Penyusun Soal : Edwin Luthfi Ginanjar
NO
1.
2.
3.
Catatan Guru Pembimbing Lapangan:
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
Yogyakarta, ………………………
Guru Pembimbing Lapangan,
Drs. B. Agus Suharjo
NIP. 19630120 198803 1 006
Kesesuaian dengan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar.
VERIFIKASI NASKAH SOAL
UNSUR YANG DIVERIKASI HASIL VERIFIKASI
Jumlah soal sesuai dengan ketentuan dan 
waktu pelaksanaan.
Tingkat kesulitan: 25% Mudah, 50% Sedang, 
25% Sukar
F/751/WKS1/18
24-May-14
Jenis Soal : Ulangan Harian/Tengah Semester/Akhir Semester
Bentuk Soal : Essay Terstruktur/Obyektif (Pilihan Ganda)
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas/Semester : X KR/Genap
Waktu : …………………  menit
Tanggal Pelaksanaan : …………………………
Penyusun Soal : Edwin Luthfi Ginanjar
NO
1.
2.
3.
Catatan Guru Pembimbing Lapangan:
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………
Yogyakarta, ………………………
Guru Pembimbing Lapangan,
Drs. B. Agus Suharjo
NIP. 19630120 198803 1 006
Kesesuaian dengan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar.
Tingkat kesulitan: 25% Mudah, 50% Sedang, 
25% Sukar
VERIFIKASI NASKAH SOAL
UNSUR YANG DIVERIKASI HASIL VERIFIKASI
Jumlah soal sesuai dengan ketentuan dan 
waktu pelaksanaan.
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Jalan R.W. Monginsidi No. 2 Telp. (0274) 513503 Fax (0274) 513503 Yogyakarta  
Kode Pos: 55233 
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id 
ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL 
TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas   : X 
Waktu   : 180 menit 
Kode Soal  : A 
A. Petunjuk Pengerjaan Soal: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal ulangan ini. 
2. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab bagian kiri atas. 
3. Tulis kode soal pada lembar jawab bagian kanan atas. 
4. Kerjakan soal pada lembar jawab yang tersedia. 
5. Soal tidak ditulis (langsung jawaban). 
6. Pengerjaan soal tidak harus urut, tapi nomor soal harus sesuai dengan nomor jawaban. 
7. Boleh buka buku catatannya masing-masing (tidak boleh saling meminjam). 
8. Dilarang bekerja sama dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun. 
9. Dilarang menggunakan handphone atau media elektronik apapun. 
10. Ingat, dunia ini tidak memerlukan seseorang yang pandai saja, melainkan sikap dan 
kejujuran kita, jika cara berjalan kita baik, maka kebaikan akan menyertai kita. 
B. Soal: 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sejelas-jelasnya! 
1. Jelaskan siklus kerja motor bensin 2 langkah disertai gambar pada masing-masing 
langkahnya (2 gambar)! 
2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan motor bensin 2 langkah dibanding motor bensin 4 
langkah (masing-masing kelebihan dan kekurangan minimal 4)! 
3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan motor diesel dibanding motor bensin (masing-
masing kelebihan dan kekurangan minimal 4)! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan generator listrik! 
5. Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing komponen pada altenator mobil tipe 
konvensional (tanpa regulator IC)! 
 
… berlanjut … 
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Jalan R.W. Monginsidi No. 2 Telp. (0274) 513503 Fax (0274) 513503 Yogyakarta  
Kode Pos: 55233 
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id 
6. Berdasarkan gambar skema sistem rem hidrolik di bawah ini, jelaskan cara kerjanya 
saat pedal rem diinjak! 
 
7. Sebutkan dan jelaskan tahapan proses pengecoran logam di bengkel pengecoran (5 
tahapan)! 
8. Apa yang dimaksud dengan sambungan tetap (permanent)? Berikan contohnya 
(minimal 2 contoh)! 
9. Sebutkan fungsi dibuatnya sambungan! 
10. Las dengan metode resistensi ada 2 jenis, sebutkan dan jelaskan perbedaannya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~Selamat Berjuang!!!~ 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Jalan R.W. Monginsidi No. 2 Telp. (0274) 513503 Fax (0274) 513503 Yogyakarta  
Kode Pos: 55233 
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id 
ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL 
TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) 
Kelas   : X 
Waktu   : 180 menit 
Kode Soal  : B 
A. Petunjuk Pengerjaan Soal: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal ulangan ini. 
2. Tulis nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab bagian kiri atas. 
3. Tulis kode soal pada lembar jawab bagian kanan atas. 
4. Kerjakan soal pada lembar jawab yang tersedia. 
5. Soal tidak ditulis (langsung jawaban). 
6. Pengerjaan soal tidak harus urut, tapi nomor soal harus sesuai dengan nomor jawaban. 
7. Boleh buka buku catatannya masing-masing (tidak boleh saling meminjam). 
8. Dilarang bekerja sama dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun. 
9. Dilarang menggunakan handphone atau media elektronik apapun. 
10. Ingat, dunia ini tidak memerlukan seseorang yang pandai saja, melainkan sikap dan 
kejujuran kita, jika cara berjalan kita baik, maka kebaikan akan menyertai kita. 
B. Soal: 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sejelas-jelasnya! 
1. Jelaskan siklus kerja motor bensin 4 langkah disertai gambar pada masing-masing 
langkahnya (4 gambar)! 
2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan motor bensin 4 langkah dibanding motor bensin 2 
langkah (masing-masing kelebihan dan kekurangan minimal 4)! 
3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan motor bensin dibanding motor diesel (masing-
masing kelebihan dan kekurangan minimal 4)! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motor listrik! 
5. Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing komponen pada motor starter mobil tipe 
konvensional! 
 
…berlanjut … 
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA 
Jalan R.W. Monginsidi No. 2 Telp. (0274) 513503 Fax (0274) 513503 Yogyakarta  
Kode Pos: 55233 
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail: humas@smkn3jogja.sch.id 
6. Berdasarkan gambar skema kompresor udara di bawah ini, jelaskan cara kerjanya saat 
proses hisap dan proses kompresi! 
 
7. Jelaskan fungsi masing-masing komponen pada cetakan pasir di bawah ini! 
 
8. Apa yang dimaksud dengan sambungan tidak tetap (semi permanent)? Berikan 
contohnya (minimal 2 contoh)! 
9. Sebutkan keuntungan penggunaan las! 
10. Nyala api pada las gas (asitelin) ada 3, sebutkan dan jelaskan fungsinya! 
 
 
 
 
 
~Selamat Berjuang!!!~ 
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 2 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KR. 1617207 DAMAR AJI EKA CANDRA L
2. KR. 1617308 DAMAR WAHYU NUGROHO L
3. KR. 1617409 DANI PURNAMA AJI L
4. KR. 1617410 DANU FANDIYANA L
5. KR. 1617411 DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU L
6. KR. 1617412 DELIAWAN L
7. KR. 1617413 DENY PUTRA KURNIA SONVAYA L
8. KR. 1617414 DHARU ARHAMAR RIDHO L
9. KR. 1617415 DIMAS BRAMASTO L
10. KR. 1617416 DIMAS DWI PANGESTU L
11. KR. 1617417 DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA L
12. KR. 1617418 DWI IBNU FATHURRAHMAN L
13. KR. 1617419 ERWIN NUR WAHYU MURTI L
14. KR. 1617420 FAHRI AKBAR FIRMANSYAH L
15. KR. 1617421 FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN L
16. KR. 1617422 FAJAR EKA SAPUTRA L
17. KR. 1617423 FAJAR FEBRIANTO L
18. KR. 1617424 FARREL ARDAN PRASETYA L
19. KR. 1617425 FEBRIYANTO NUR CAHYO L
20. KR. 1617426 FEBY FEBRIAWAN L
21. KR. 1617427 FERDINAND WILLY OCTAVIAN L
22. KR. 1617428 FIGO PRASETYA L
23. KR. 1617429 FITHRA SYAIFUL ANDRI L
24. KR. 1617430 GALIH ARYA BINTARA L
25. KR. 1617431 GUSTAVO HANSEL IAN L
26. KR. 1617432 GUSTI TEGAR ANUGRAH L
27. KR. 1617433 HANDHI TRI YOGA L
28. KR. 1617434 HARYO PAMUNGKAS L
29. KR. 1617435 ICAN DIMAS FIRNANDO L
30. KR. 1617436 IDRIS FEBRIANTO FRINANDA L
31. KR. 1617437 IQBAL ROMADHONI L
32. KR. 1617438 JONI SAPUTRO L
Yogyakarta, …………………………
Pendidik,
Edwin Luthfi Ginanjar
NIM. 13504244008
Kode Kompetensi
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Kompetensi Dasar/Tanggal Ulangan
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 2 Semester : Genap
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KR. 1617207 DAMAR AJI EKA CANDRA L
2. KR. 1617208 DAMAR WAHYU NUGROHO L
3. KR. 1617209 DANI PURNAMA AJI L
4. KR. 1617210 DANU FANDIYANA L
5. KR. 1617211 DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU L
6. KR. 1617212 DELIAWAN L
7. KR. 1617213 DENY PUTRA KURNIA SONVAYA L
8. KR. 1617214 DHARU ARHAMAR RIDHO L
9. KR. 1617215 DIMAS BRAMASTO L
10. KR. 1617216 DIMAS DWI PANGESTU L
11. KR. 1617217 DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA L
12. KR. 1617218 DWI IBNU FATHURRAHMAN L
13. KR. 1617219 ERWIN NUR WAHYU MURTI L
14. KR. 1617220 FAHRI AKBAR FIRMANSYAH L
15. KR. 1617221 FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN L
16. KR. 1617222 FAJAR EKA SAPUTRA L
17. KR. 1617223 FAJAR FEBRIANTO L
18. KR. 1617224 FARREL ARDAN PRASETYA L
19. KR. 1617225 FEBRIYANTO NUR CAHYO L
20. KR. 1617226 FEBY FEBRIAWAN L
21. KR. 1617227 FERDINAND WILLY OCTAVIAN L
22. KR. 1617228 FIGO PRASETYA L
23. KR. 1617229 FITHRA SYAIFUL ANDRI L
24. KR. 1617230 GALIH ARYA BINTARA L
25. KR. 1617231 GUSTAVO HANSEL IAN L
26. KR. 1617232 GUSTI TEGAR ANUGRAH L
27. KR. 1617233 HANDHI TRI YOGA L
28. KR. 1617234 HARYO PAMUNGKAS L
29. KR. 1617235 ICAN DIMAS FIRNANDO L
30. KR. 1617236 IDRIS FEBRIANTO FRINANDA L
31. KR. 1617237 IQBAL ROMADHONI L
32. KR. 1617238 JONI SAPUTRO L
Yogyakarta, …………………………
Pendidik,
Edwin Luthfi Ginanjar
NIM. 13504244008
Kode Kompetensi
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Kompetensi Dasar/Tanggal Ulangan
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 3 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KR. 1617239 JOSHUA L
2. KR. 1617240 KHAIRUL SALEH L
3. KR. 1617241 LINGGA KRISNA L
4. KR. 1617242 LUCKY WICAKSONO L
5. KR. 1617243 LUKMAN ADI PRATAMA L
6. KR. 1617244 MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA L
7. KR. 1617245 MATRAI L
8. KR. 1617246 MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG L
9. KR. 1617247 MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT L
10. KR. 1617248 MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI L
11. KR. 1617249 MUHAMAD CHOIRUL L
12. KR. 1617250 MUHAMAD KURNIAWAN L
13. KR. 1617251 MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN L
14. KR. 1617252 MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH L
15. KR. 1617253 MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA L
16. KR. 1617254 MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO L
17. KR. 1617255 MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK L
18. KR. 1617257 MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS L
19. KR. 1617258 MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO L
20. KR. 1617259 MUHAMMAD PRAYUDA L
21. KR. 1617260 MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE L
22. KR. 1617261 MUHAMAD RIZAL FATHONI L
23. KR. 1617262 MUHAMMAD UMAR FARUQ L
24. KR. 1617263 MUHAMMAD VICKY L
25. KR. 1617264 NIKO ANANG MAULANA L
26. KR. 1617265 NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA L
27. KR. 1617266 NOVENDA RAHMAT HIDAYAT L
28. KR. 1617267 NOVENDRA SATYA GRAHA L
29. KR. 1617268 NURHADI DAARUSSLALAM L
30. KR. 1617269 NURROHMAN ARDIANTO L
31. KR. 1617270 OCKY BAGUS RACHMANTO L
Yogyakarta, …………………………
Pendidik,
Edwin Luthfi Ginanjar
NIM. 13504244008
Kode Kompetensi
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Kompetensi Dasar/Tanggal Ulangan
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 3 Semester : Genap
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. KR. 1617239 JOSHUA L
2. KR. 1617240 KHAIRUL SALEH L
3. KR. 1617241 LINGGA KRISNA L
4. KR. 1617242 LUCKY WICAKSONO L
5. KR. 1617243 LUKMAN ADI PRATAMA L
6. KR. 1617244 MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA L
7. KR. 1617245 MATRAI L
8. KR. 1617246 MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG L
9. KR. 1617247 MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT L
10. KR. 1617248 MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI L
11. KR. 1617249 MUHAMAD CHOIRUL L
12. KR. 1617250 MUHAMAD KURNIAWAN L
13. KR. 1617251 MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN L
14. KR. 1617252 MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH L
15. KR. 1617253 MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA L
16. KR. 1617254 MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO L
17. KR. 1617255 MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK L
18. KR. 1617257 MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS L
19. KR. 1617258 MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO L
20. KR. 1617259 MUHAMMAD PRAYUDA L
21. KR. 1617260 MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE L
22. KR. 1617261 MUHAMAD RIZAL FATHONI L
23. KR. 1617262 MUHAMMAD UMAR FARUQ L
24. KR. 1617263 MUHAMMAD VICKY L
25. KR. 1617264 NIKO ANANG MAULANA L
26. KR. 1617265 NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA L
27. KR. 1617266 NOVENDA RAHMAT HIDAYAT L
28. KR. 1617267 NOVENDRA SATYA GRAHA L
29. KR. 1617268 NURHADI DAARUSSLALAM L
30. KR. 1617269 NURROHMAN ARDIANTO L
31. KR. 1617270 OCKY BAGUS RACHMANTO L
Yogyakarta, …………………………
Pendidik,
Edwin Luthfi Ginanjar
NIM. 13504244008
Kode Kompetensi
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Kompetensi Dasar/Tanggal Ulangan
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/22
24-May-14
SANTUN PROAKTIFNO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA TOLERANSI
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/22
24-May-14
SANTUN PROAKTIF
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
NO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA TOLERANSI
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH
15. MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
PROAKTIF
F/751/WKS1/22
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
NO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA TOLERANSI SANTUN
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH
15. MUHAMMAD ERSYAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA RIATAMAPUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
KERJA SAMA TOLERANSI SANTUN PROAKTIF
F/751/WKS1/22
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
NO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
KEG.
TOPIK
Tgl/bln
NILAI NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA
TES KE
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
NILAI 
AHIRNA 
TOPIK
NA 
TOPIK
1 2 4
F/751/WKS1/23
24-May-14
NA 
TOPIK
3 4 1 2 32 3 4 1
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
NO NAMA
TES PENGETAHUAN
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
KEG.
TOPIK
Tgl/bln
NILAI NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA
TES KE
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/23
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
NO NAMA
TES PENGETAHUAN
NILAI 
AHIRNA 
TOPIK
NA 
TOPIK
1 2 3 4 2 3 4
NA 
TOPIK
1 2 3 4 1
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
KEG.
TOPIK
Tgl/bln
NILAI NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA
TES KE
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH
15. MUHAMMAD ERSYAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA RIATAMAPUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/23
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
NO NAMA
TES PENGETAHUAN
NILAI 
AHIRNA 
TOPIK
NA 
TOPIK
2 3 4
NA 
TOPIK
2 3 4 11 2 3 4 1
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
KEG.
TOPIK
Tgl/bln
NILAI NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA NT R/P NA
TES KE
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH
15. MUHAMMAD ERSYAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA RIATAMAPUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/23
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
NO NAMA
TES PENGETAHUAN
NILAI 
AHIRNA 
TOPIK
NA 
TOPIK
NA 
TOPIK
41 2 4 1 2 33 4 1 2 3
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 … … … … … …
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
NO
NILAI RAPOR 
KETRAMPILAN
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
NA
HASIL TES
NA
F/751/WKS1/24
24-May-14
TOPICTOPIC ….NAMA
DISKUSI/PRESENTASI
NA
PENUGASAN
T JAWAB DISIPLINTOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC ….
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 … … … … … …
1. DAMAR AJI EKA CANDRA
2. DAMAR WAHYU NUGROHO
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA
8. DHARU ARHAMAR RIDHO
9. DIMAS BRAMASTO
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN
13. ERWIN NUR WAHYU MURTI
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN
16. FAJAR EKA SAPUTRA
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO
20. FEBY FEBRIAWAN
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN
22. FIGO PRASETYA
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI
24. GALIH ARYA BINTARA
25. GUSTAVO HANSEL IAN
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH
27. HANDHI TRI YOGA
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA
31. IQBAL ROMADHONI
32. JONI SAPUTRO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
TOPIC …. T JAWAB
F/751/WKS1/24
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
NO NAMA
DISKUSI/PRESENTASI
NA
PENUGASAN
NATOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. DISIPLIN TOPIC
HASIL TES
NA
NILAI RAPOR 
KETRAMPILAN
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 … … … … … …
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH
15. MUHAMMAD ERSYAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA RIATAMAPUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/24
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
NO NAMA
DISKUSI/PRESENTASI
NA
PENUGASAN
NA
NILAI RAPOR 
KETRAMPILAN
TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. T JAWAB DISIPLIN TOPICNA
HASIL TES
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Genap Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 … … … … … …
1. JOSHUA
2. KHAIRUL SALEH
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO
5. LUKMAN ADI PRATAMA
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN
14. MUHAMMAD ANANDA FIRMANSYAH
15. MUHAMMAD ERSYAD MAHFUDYA
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO
20. MUHAMMAD PRAYUDA
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ
24. MUHAMMAD VICKY
25. NIKO ANANG MAULANA
26. NOOR ARMA RUNINDITA RIATAMAPUTRA
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT
28. NOVENDRA SATYA GRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO
31. OCKY BAGUS RACHMANTO
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/24
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN
NO NAMA
DISKUSI/PRESENTASI
NA
PENUGASAN
DISIPLIN TOPIC
HASIL TES
NA
NILAI RAPOR 
KETRAMPILAN
TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. TOPIC …. T JAWAB NA
F/751/WKS1/27
14 - Okt - 10
TINGKAT KESUKARAN (TK):
B TK        = Tingkat Kesukaran
N B           = Jawaban yang Benar
N          = Jumlah Peserta Tes
M M         = Mean/Rata-rata Skor
S Max S Max = Skor Maksimum
KLASIFIKASI TINGKAT KESUKARAN :
0,00 - 0,30   = Soal Sukar
0,31 - 0,70   = Soal Sedang
0,71 - 1,00   = Soal Mudah
DAYA PEMBEDA (DP):
BA - BB DP        = Daya Pembeda
N/2 BA         = Jawaban Benar Kelompok Atas
BB        = Jawaban Benar Kelompok Bawah
N          = Jumlah Peserta Tes
MA - MB MA        = Mean/Rata-rata Kelompok Atas
S Max MB       = Mean/Rata-rata Kelompok Bawah
S Max = Skor Maksimum
KLASIFIKASI DAYA PEMBEDA (DP) :
0,40 - 1,00   = Soal Baik/Diterima
0,30 - 0,39   = Soal Perlu Diperbaiki/Diterima
0,20 - 0,29   = Soal Diperbaiki
0,00 - 0,19   = Soal Dibuang
HASIL TES OBYEKTIF:
A B C D E
Atas Mudah
Bawah Diperbaiki
Atas Sedang
Diperbaiki 
Jawaban benar ˃1
Atas Sukar
Bawah Dibuang
KETERANGAN:
5 + 3 KRITERIA TK:
20 0 %  - 19%  = Sangat Sukar
NAMA 16% - 30%  = Sukar
A 31% - 70%  = Sedang
B 71% - 85%  = Mudah
C 86% - 100% = Sangat Mudah, Dibuang
D
E KRITERIA DP:
Jumlah 0 %  - 19%  = Sangat Buruk
Mean 16% - 30%  = Buruk, Dibuang
TK 31% - 70%  = Agak Baik, Direvisi
DP 71% - 85%  = Baik
Keterangan 86% - 100% = Sangat Baik
SKOR SOAL NO. 1 SKOR SOAL NO. 2
3.
Soal No. 2: TK   =
2.
Bawah
TK DP KET
1.
KUNCI
TES URAIAN: DP =
NO KELOMPOK
JAWABAN
TES OBYEKTIF: DP =
ANALISIS BUTIR SOAL
TES OBYEKTIF: TK =
TES URAIAN: TK =
TINGKAT KESUKARAN (TK):
No Soal 1
M/mean 4,00
S Max 10
TK 0,40
Klasifikasi Sedang
DAYA PEMBEDA (DP):
No Soal 1
MA 5,0
MB 2
S Max 10
DP 0,30
Klasifikasi
Diterima,dip
erbaiki
F/84/WKS1/2
24-May-14
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Mata Pelajaran           : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester  : X KR 2/Ganjil KKM : 75
Bentuk Soal                : …….. Jumlah Peserta Didik  : …………………………………… Tanggal Evaluasi           : …………….
Jumlah Soal               : …….. Kompetensi/Sub Kompetensi                  : 
Nomor 1 2 3
Skor 10 5 20 Keterangan :
1. DAMAR AJI EKA CANDRA 1. a. Nilai = Skor yang diperoleh X 100
2. DAMAR WAHYU NUGROHO           Total skor
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA b. Ketuntasan Klasikal = Jml Peserta Didik yg Tuntas x 100%
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU          Jml Peserta Didik 
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA 2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan.
8. DHARU ARHAMAR RIDHO (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM
9. DIMAS BRAMASTO 3.
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN 4. a. Jumlah Peserta Didik : ……
13. ERWIN NOER WAHYU MURTI b. Jumlah Tuntas : ……
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH c. Jumlah tidak tuntas : ……
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN d. Ketuntasan Klasikal : …... %
16. FAJAR EKA SAPUTRA e. Secara Klasikal : Tuntas/Tidak Tuntas
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA Kesimpulan :
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal 
20. FEBY FEBRIAONE nomor : ……………………………………………………..
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN 2. Perlu program perbaikan secara individual 
22. FIGO PRASETYA untuk Peserta Didik nomor
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI …………………………………..
24. GALIH ARYA BINTARA 3. Perlu program pengayaan untuk
25. GUSTAVITO HANSEL IAN Peserta Didik nomor
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH ………………………………….
27. HANDHI TRI YOGA 4.
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA Yogyakarta, ……………………
31. IQBAL ROMADHONI Mengetahui:
32. JONI SAPUTRO Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Didik 
yang TUNTAS mencapai ≥ 85%
F/84/WKS1/1
24-May-14
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH
JML 
SKOR
NILAI
TERCAPAI 
(%)
TUNTAS
ANALISIS HASIL EVALUASI 
Mata Pelajaran           : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester  : X KR 2/Genap KKM : 75
Bentuk Soal                : …….. Jumlah Peserta Didik  : …………………………………… Tanggal Evaluasi           : …………….
Jumlah Soal               : …….. Kompetensi/Sub Kompetensi                  : 
Nomor 1 2 3
Skor 10 5 20 Keterangan :
1. DAMAR AJI EKA CANDRA 1. a. Nilai = Skor yang diperoleh X 100
2. DAMAR WAHYU NUGROHO           Total skor
3. DANI PURNAMA AJI
4. DANU FANDIYANA b. Ketuntasan Klasikal = Jml Peserta Didik yg Tuntas x 100%
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU          Jml Peserta Didik 
6. DELIAWAN
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA 2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan.
8. DHARU ARHAMAR RIDHO (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM
9. DIMAS BRAMASTO 3.
10. DIMAS DWI PANGESTU
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN 4. a. Jumlah Peserta Didik : ……
13. ERWIN NOER WAHYU MURTI b. Jumlah Tuntas : ……
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH c. Jumlah tidak tuntas : ……
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN d. Ketuntasan Klasikal : …... %
16. FAJAR EKA SAPUTRA e. Secara Klasikal : Tuntas/Tidak Tuntas
17. FAJAR FEBRIANTO
18. FARREL ARDAN PRASETYA Kesimpulan :
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal 
20. FEBY FEBRIAONE nomor : ……………………………………………………..
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN 2. Perlu program perbaikan secara individual 
22. FIGO PRASETYA untuk Peserta Didik nomor
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI …………………………………..
24. GALIH ARYA BINTARA 3. Perlu program pengayaan untuk
25. GUSTAVITO HANSEL IAN Peserta Didik nomor
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH ………………………………….
27. HANDHI TRI YOGA 4.
28. HARYO PAMUNGKAS
29. ICAN DIMAS FIRNANDO
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA Yogyakarta, ……………………
31. IQBAL ROMADHONI Mengetahui:
32. JONI SAPUTRO Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
TUNTAS
Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Didik 
yang TUNTAS mencapai ≥ 85%
F/84/WKS1/1
24-May-14
ANALISIS HASIL EVALUASI 
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH
JML 
SKOR
NILAI
TERCAPAI 
(%)
Mata Pelajaran           : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester  : X KR 3/Ganjil KKM : 75
Bentuk Soal                : …….. Jumlah Peserta Didik  : …………………………………… Tanggal Evaluasi           : …………….
Jumlah Soal               : …….. Kompetensi/Sub Kompetensi                  : 
Nomor 1 2 3
Skor 10 5 20 Keterangan :
1. JOSHUA 1. a. Nilai = Skor yang diperoleh X 100
2. KHAIRUL SALEH           Total skor
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO b. Ketuntasan Klasikal = Jml Peserta Didik yg Tuntas x 100%
5. LUKMAN ADI PRATAMA          Jml Peserta Didik 
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI 2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan.
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT 3.
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN 4. a. Jumlah Peserta Didik : ……
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN b. Jumlah Tuntas : ……
14. MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH c. Jumlah tidak tuntas : ……
15. MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA d. Ketuntasan Klasikal : …... %
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO e. Secara Klasikal : Tuntas/Tidak Tuntas
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS Kesimpulan :
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal 
20. MUHAMMAD PRAYUDA nomor : ……………………………………………………..
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE 2. Perlu program perbaikan secara individual 
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI untuk Peserta Didik nomor
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ …………………………………..
24. MUHAMMAD VICKY 3. Perlu program pengayaan untuk
25. NIKO ANANG MAULANA Peserta Didik nomor
26. NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA ………………………………….
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT 4.
28. NOVENDRA SATYAGRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO Yogyakarta, ……………………
31. OCKY BAGUS RACHMANTO Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
TERCAPAI 
(%)
TUNTAS
Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Didik 
yang TUNTAS mencapai ≥ 85%
F/84/WKS1/1
24-May-14
ANALISIS HASIL EVALUASI 
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH
JML 
SKOR
NILAI
Mata Pelajaran           : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester  : X KR 3/Genap KKM : 75
Bentuk Soal                : …….. Jumlah Peserta Didik  : …………………………………… Tanggal Evaluasi           : …………….
Jumlah Soal               : …….. Kompetensi/Sub Kompetensi                  : 
Nomor 1 2 3
Skor 10 5 20 Keterangan :
1. JOSHUA 1. a. Nilai = Skor yang diperoleh X 100
2. KHAIRUL SALEH           Total skor
3. LINGGA KRISNA
4. LUCKY WICAKSONO b. Ketuntasan Klasikal = Jml Peserta Didik yg Tuntas x 100%
5. LUKMAN ADI PRATAMA          Jml Peserta Didik 
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA
7. MATRAI 2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan.
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT 3.
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI
11. MUHAMAD CHOIRUL
12. MUHAMAD KURNIAWAN 4. a. Jumlah Peserta Didik : ……
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN b. Jumlah Tuntas : ……
14. MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH c. Jumlah tidak tuntas : ……
15. MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA d. Ketuntasan Klasikal : …... %
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO e. Secara Klasikal : Tuntas/Tidak Tuntas
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS Kesimpulan :
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal 
20. MUHAMMAD PRAYUDA nomor : ……………………………………………………..
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE 2. Perlu program perbaikan secara individual 
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI untuk Peserta Didik nomor
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ …………………………………..
24. MUHAMMAD VICKY 3. Perlu program pengayaan untuk
25. NIKO ANANG MAULANA Peserta Didik nomor
26. NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA ………………………………….
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT 4.
28. NOVENDRA SATYAGRAHA
29. NURHADI DAARUSSLALAM
30. NURROHMAN ARDIANTO Yogyakarta, ……………………
31. OCKY BAGUS RACHMANTO Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/84/WKS1/1
24-May-14
ANALISIS HASIL EVALUASI 
TUNTAS
Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Didik 
yang TUNTAS mencapai ≥ 85%
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH
JML 
SKOR
NILAI
TERCAPAI 
(%)
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester : ……….../………….. KKM : …….
Bentuk Soal : Essay (Uraian) Kompetensi/Sub Komp. : ……………………………………
Jumlah Soal : ……………………. Tanggal EvaluasI : ……………………………………
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Keterangan:
1. a. Nilai = Skor yg diperoleh X 100 b. Ketuntasan Klasikal =  Jml Peserta Didik yg Tuntas  X 100%
Total Skor Jml Peserta Didik 
2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM
3. Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Didik yang tuntas mencapai ≥ 85%
4. a. Jumlah Peserta Perbaikan : ……… d. Ketuntasan Klasikal : …… %
b. Jumlah Tuntas : ……… e. Secara Klasikal : Tuntas/Tidak Tuntas
c. Jumlah Tidak Tuntas : ………
Kesimpulan:
1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… .
2. Perlu program perbaikan secara individual untuk Peserta Didik nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… .
3. Perlu program pengayaan untuk Peserta Didik nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… .
Yogyakarta,   ………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/15
14-Oct-10
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH JML 
SKOR
NILAI
TUNTAS
ANALISIS HASIL EVALUASI SOAL ESSAY
Mata Pelajaran           : Teknologi Otomotif Dasar (TDO) Kelas/Semester  : ……………… / ……………… KKM : ……………..
Bentuk Soal                : Pilihan Ganda Jumlah Peserta Didik  : …………………………………… Tanggal Evaluasi           : ……………..
Jumlah Soal               : …………….. Kompetensi/Sub Kompetensi                  : ………………………………....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ya Tidak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Keterangan: Kesimpulan: Yogyakarta, …………………
Mengetahui: 1. a. Nilai = Skor yg diperoleh X 100 b. Ketuntasan Klasikal = Jml Peserta Didik yg Tuntas x 100% 1. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal 
Guru Pembimbing Lapangan, Total Skor Jml Peserta Didik nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… . Pendidik,
2. Peserta didik disebut TUNTAS belajar jika telah menguasai bahan 2. Perlu program perbaikan secara individual 
 (ketercapaian belajarnya) ≥ KKM untuk Peserta Didik 
3. Kelas disebut TUNTAS belajar jika Peserta Perbaikan yang TUNTAS mencapai ≥ 85% nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… .
Drs. B. Agus Suharjo 4. a. Jumlah Peserta Perbaikan : ……… d. Ketuntasan Klasikal : ……… % 3. Perlu program pengayaan untuk Peserta Didik Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 b. Jumlah Tuntas : ……… e. Secara Klasikal : Tuntas / Tidak Tuntas nomor : ….., ….., ..…, ….., ..… . NIM. 1350424008
c. Jumlah Tidak Tuntas : ………
F/751/WKS1/16
14-Oct-10
ANALISIS HASIL EVALUASI SOAL PILIHAN GANDA
NO NAMA
SKOR YANG DIPEROLEH JML 
SKOR N
IL
A
I
TERCA
PAI (%)
TUNTAS
F/84/WKS1/2
14-Oct-10
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) KD : 1. …………… 4. ………………
Kelas/Semester : ……………./……………… 2. …………… 5. ………………
Jumlah Peserta Didik : 3. ……………  
N Ideal = ….
Kompeten Belum
Daya Serap Peserta 
Didik (%)
. 2 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31..
32.
Keterangan:
1. K : Kompetensi 3. Daya Serap : Nilai Rata-rata Kelas X 100%
2. Rata-rata Daya Serap Peserta Didik (%) :
Jumlah Daya Serap Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik
Yogyakarta, …………………….
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
Nilai Ideal
DAYA SERAP DAN PENCAPAIAN KKM
JUMLAH (%)
Rata-rata Daya Serap Kelas (%)
Daya Serap Kelas (%)
JUMLAH Rata-rata Daya 
Serap Peserta 
Didik (%) :  
..…...……
Nilai Ideal
Nilai Rata-rata Kelas
3 4 5 6 7 8
NILAI RATA-
RATA
KKM = ………..
NO NAMA
K1 K2 K3 K4 K5
Mata Pelajaran  : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Sem. : ………… / ………….
Kelas/Sem.         : ……………./…………….. Jumlah Peserta Didik : 
Hari
Tanggal
Kompetensi Dasar
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11
f f.N f f.N f f.N f f.N f f.N
Keterangan:
1. f ₌ frekuensi
2. Daya Serap                                         ₌ Nilai Rata-rata Kelas     X 100%
Nilai Ideal
3. Daya Serap Semester                      ₌ Jumlah Daya Serap Kompetensi/Sub Kompetensi dalam 1 Semester   X 100%
Jumlah Kompetensi/Sub Kompetensi dalam 1 Semester
4. Daya Serap Kelas (1 tahun)            ₌ Daya Serap Sem 1 + Sem 2  X 100%
2
5. Daya Serap Mata Pelajaran                   ₌ Jumlah Daya Serap Kelas   X 100%
Jumlah Kelas
Yogyakarta,   ………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
 
60
45
40
75
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Nilai Rata-rata
55
25
20
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100
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90
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80
III
EVALUASI 
SUMATIF
TES HARIAN KE
IV
65
15
10
Daya Serap Semester
Daya Serap (%)
Nilai Ideal
0
Jumlah
F/84/WKS1/3
14-Oct-10
 DAYA SERAP KELAS
DAYA SERAP PESERTA DIDIK
35
Nilai (N)
30
70
I II
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Bidang Keahlian : Teknik Otomotif
Program Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Kelas : …………
Semester : …………
Tahun Pelajaran : 2016/2017
100
95
90
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80
75
70
65
60
55
50
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40
35
30
25
20
15
10
5
0
Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Keterangan :
Target Kurikulum =
Pencapaian Target Kurikulum =
Catatan:
Yogyakarta, ………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
Jumlah jam pelajaran yang sudah diselesaikan 
x 100%
(tampilan berupa 
diagram garis)Jumlah jam pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu tahun
F/84/WKS1/3
24-May-14
TARGET DAN PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM
Jumlah jam pelajaran yang harus diselesaikan 
x 100%
(tampilan berupa 
histogram)Jumlah jam pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu tahun
P
r
o
s
e
n
t
a
s
e
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO)
Kelas : …………..
Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif
Program Studi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
Semester : ……………
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Jul Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
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Keterangan:
Target Kurikulum =
Banyak kompetensi dasar yang harus diajarkan dalam satu tahun
Tempat Perhitungan:
Juli : ….. x100% = ….. Jan : ….. x100% = …..
Agustus : ….. x100% = ….. Feb : ….. x100% = …..
Septemb : ….. x100% = ….. Mar : ….. x100% = …..
Oktober : ….. x100% = ….. April : ….. x100% = …..
Novemb : ….. x100% = ….. Mei : ….. x100% = …..
Desemb : ….. x100% = ….. Juni : ….. x100% = …..
Yogyakarta,  ……………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIM. 13504244008
Banyak kompetensi dasar yang sudah diajarkan
x 100%
F/84/WKS1/1
14-Oct-10
PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM
Bulan
Prosentase
NIP. 19630120 198803 1 006
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas/Semester: ……………../………………. Tahun Pelajaran: 2016/2017
NO NAMA NILAI Penugasan Test
Yogyakarta, ……………………….
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
JML PESDIK 
BERHASIL
PESERTA DIDIK BERHASIL (≥ KKM)
F/751/WKS1/18
14-Oct-10
DATA PENGAYAAN PESERTA DIDIK
PENGAYAAN NILAI 
AKHIR
NO
TANGGAL 
TES
SK/KD
JML 
PESDIK 
F/751/WKS1/19
14-Oct-10
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif Kelas/Semester: ……………../………………. Tahun Pelajaran: 2016/2017
NO NAMA PESERTA DIDIK MASALAH YANG DIHADAPI TANGGAL PENYELESAIAN MASALAH HASIL YANG DIPEROLEH
Yogyakarta, ………………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B.Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
PENANGANAN PESERTA DIDIK BERMASALAH
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : 
Kelas       : X KR 2 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran :  2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
28, 07 04, 08 11, 08 18, 08 25, 08 01, 09 08, 09 15, 08 S I A
1. KR. 1617207 DAMAR AJI EKA CANDRA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2. KR. 1617208 DAMAR WAHYU NUGROHO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3. KR. 1617209 DANI PURNAMA AJI L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4. KR. 1617210 DANU FANDIYANA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5. KR. 1617211 DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU L 1 S A A A A A A 1 0 6
6. KR. 1617212 DELIAWAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7. KR. 1617213 DENY PUTRA KURNIA SONVAYA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
8. KR. 1617214 DHARU ARHAMAR RIDHO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9. KR. 1617215 DIMAS BRAMASTO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
10. KR. 1617216 DIMAS DWI PANGESTU L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
11. KR. 1617217 DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
12. KR. 1617218 DWI IBNU FATHURRAHMAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
13. KR. 1617219 ERWIN NOER WAHYU MURTI L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
14. KR. 1617220 FAHRI AKBAR FIRMANSYAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1.5. KR. 1617221 FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
16. KR. 1617222 FAJAR EKA SAPUTRA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
17. KR. 1617223 FAJAR FEBRIANTO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
18. KR. 1617224 FARREL ARDAN PRASETYA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
19. KR. 1617225 FEBRIYANTO NUR CAHYO L 1 A 1 1 1 1 1 1 0 0 1
20. KR. 1617226 FEBY FEBRIAONE L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
21. KR. 1617227 FERDINAND WILLY OCTAVIAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
22. KR. 1617228 FIGO PRASETYA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
23. KR. 1617229 FITHRA SYAIFUL ANDRI L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
24. KR. 1617230 GALIH ARYA BINTARA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
25. KR. 1617231 GUSTAVITO HANSEL IAN L A A A 1 1 A A A 0 0 6
26. KR. 1617232 GUSTI TEGAR ANUGRAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
27. KR. 1617233 HANDHI TRI YOGA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
28. KR. 1617234 HARYO PAMUNGKAS L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
29. KR. 1617235 ICAN DIMAS FIRNANDO L A I 1 I 1 1 1 1 0 2 1
30. KR. 1617236 IDRIS FEBRIANTO FRINANDA L 1 S 1 1 A 1 1 1 1 0 1
31. KR. 1617237 IQBAL ROMADHONI L 1 1 A 1 1 1 1 A 0 0 2
32. KR. 1617238 JONI SAPUTRO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/12
24-May-14
DAFTAR HADIR SISWA
No. L/P
Pertemuan ke / Tanggal
Jumlah
NamaNIS
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : 
Kelas       : X KR 3 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
25, 07 01, 08 08, 08 15, 08 22, 08 29, 08 05, 08 19, 08 S I A
1. KR. 1617239 JOSHUA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2. KR. 1617240 KHAIRUL SALEH L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3. KR. 1617241 LINGGA KRISNA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4. KR. 1617242 LUCKY WICAKSONO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5. KR. 1617243 LUKMAN ADI PRATAMA L 1 1 1 1 S S A 1 2 0 1
6. KR. 1617244 MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
7. KR. 1617245 MATRAI L 1 A 1 1 1 1 1 1 0 0 1
8. KR. 1617246 MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG L 1 1 1 A 1 1 1 1 0 0 1
9. KR. 1617247 MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT L I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
10. KR. 1617248 MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
11. KR. 1617249 MUHAMAD CHOIRUL L 1 1 1 1 1 I 1 1 0 1 0
12. KR. 1617250 MUHAMAD KURNIAWAN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
13. KR. 1617251 MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
14. KR. 1617252 MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
15. KR. 1617253 MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
16. KR. 1617254 MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO L 1 1 1 1 1 S S 1 2 0 0
17. KR. 1617255 MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK L 1 1 1 1 1 1 1 A 0 0 1
18. KR. 1617257 MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS L 1 1 1 1 1 1 1 A 0 0 1
19. KR. 1617258 MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
20. KR. 1617259 MUHAMMAD PRAYUDA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
21. KR. 1617260 MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
22. KR. 1617261 MUHAMAD RIZAL FATHONI L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
23. KR. 1617262 MUHAMMAD UMAR FARUQ L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
24. KR. 1617263 MUHAMMAD VICKY L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
25. KR. 1617264 NIKO ANANG MAULANA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
26. KR. 1617265 NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
27. KR. 1617266 NOVENDA RAHMAT HIDAYAT L 1 1 1 1 S 1 1 1 1 0 0
28. KR. 1617267 NOVENDRA SATYAGRAHA L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
29. KR. 1617268 NURHADI DAARUSSLALAM L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
30. KR. 1617269 NURROHMAN ARDIANTO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
31. KR. 1617270 OCKY BAGUS RACHMANTO L 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
F/751/WKS1/12
24-May-14
DAFTAR HADIR SISWA
No. L/P
Pertemuan ke / Tanggal
Jumlah
NamaNIS
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 2 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28/07/2016 04/08/2016 11/08/2016 18/08/2016 25/08/2016 01/09/2016 08/09/2016
1. KR. 1617207 DAMAR AJI EKA CANDRA L 100 100 100 100 90 90 95 96,43
2. KR. 1617208 DAMAR WAHYU NUGROHO L 90 100 95 100 100 90 100 96,43
3. KR. 1617209 DANI PURNAMA AJI L 100 100 100 95 100 90 94 97,00
4. KR. 1617210 DANU FANDIYANA L 85 90 100 95 100 90 98 94,00
5. KR. 1617211 DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU L 95 13,57
6. KR. 1617212 DELIAWAN L 95 100 100 100 100 100 99 99,14
7. KR. 1617213 DENY PUTRA KURNIA SONVAYA L 90 95 100 95 100 90 98 95,43
8. KR. 1617214 DHARU ARHAMAR RIDHO L 95 95 90 100 90 85 100 93,57
9. KR. 1617215 DIMAS BRAMASTO L 100 75 100 100 100 80 85 91,43
10. KR. 1617216 DIMAS DWI PANGESTU L 95 90 100 95 100 100 99 97,00
11. KR. 1617217 DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA L 100 95 100 100 100 90 94 97,00
12. KR. 1617218 DWI IBNU FATHURRAHMAN L 95 100 100 100 100 90 100 97,86
13. KR. 1617219 ERWIN NOER WAHYU MURTI L 90 80 100 80 90 85 93 88,29
14. KR. 1617220 FAHRI AKBAR FIRMANSYAH L 100 100 100 100 100 90 100 98,57
15. KR. 1617221 FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN L 85 90 100 95 100 85 93 92,57
16. KR. 1617222 FAJAR EKA SAPUTRA L 95 100 100 65 75 90 99 89,14
17. KR. 1617223 FAJAR FEBRIANTO L 85 90 100 95 100 100 98 95,43
18. KR. 1617224 FARREL ARDAN PRASETYA L 100 90 100 100 100 90 100 97,14
19. KR. 1617225 FEBRIYANTO NUR CAHYO L 95 70 100 95 100 100 99 94,14
20. KR. 1617226 FEBY FEBRIAONE L 90 100 95 100 100 90 100 96,43
21. KR. 1617227 FERDINAND WILLY OCTAVIAN L 95 80 100 95 100 90 99 94,14
22. KR. 1617228 FIGO PRASETYA L 100 100 100 100 100 90 93 97,57
23. KR. 1617229 FITHRA SYAIFUL ANDRI L 100 95 100 100 100 90 94 97,00
24. KR. 1617230 GALIH ARYA BINTARA L 100 90 100 100 100 90 95 96,43
25. KR. 1617231 GUSTAVO HANSEL IAN L 90 100 27,14
26. KR. 1617232 GUSTI TEGAR ANUGRAH L 55 90 100 95 100 90 95 89,29
27. KR. 1617233 HANDHI TRI YOGA L 95 90 100 100 90 85 95 93,57
28. KR. 1617234 HARYO PAMUNGKAS L 95 90 100 95 100 90 95 95,00
29. KR. 1617235 ICAN DIMAS FIRNANDO L 55 95 100 100 100 90 98 91,14
30. KR. 1617236 IDRIS FEBRIANTO FRINANDA L 90 90 100 100 100 80 95 93,57
31. KR. 1617237 IQBAL ROMADHONI L 100 100 90 100 55,71
32. KR. 1617238 JONI SAPUTRO L 95 95 100 95 100 100 99 97,71
86,25 86,41 93,13 90,31 91,72 84,69 90,69
Yogyakarta, …………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
RATA-RATA
TUGAS HARIAN (1-6), ULANGAN HARIAN (7)
RATA-RATA
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI TUGAS DAN ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Mata Pelajaran : Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Wali Kelas : ……………………………………
Kelas       : X KR 3 Semester : Ganjil
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01/08/2016 08/08/2016 15/08/2016 22/08/2016 29/08/2016 05/08/2016
1. KR. 1617239 JOSHUA L 90 100 85 100 85 95 92,50
2. KR. 1617240 KHAIRUL SALEH L 100 100 85 100 85 86 92,67
3. KR. 1617241 LINGGA KRISNA L 100 100 100 100 100 88 98,00
4. KR. 1617242 LUCKY WICAKSONO L 100 100 85 100 100 92 96,17
5. KR. 1617243 LUKMAN ADI PRATAMA L 100 100 90 90 80 90 91,67
6. KR. 1617244 MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA L 100 100 100 85 85 90 93,33
7. KR. 1617245 MATRAI L 90 100 85 100 85 80 90,00
8. KR. 1617246 MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG L 100 80 100 90 85 77 88,67
9. KR. 1617247 MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT L 85 100 100 100 85 87 92,83
10. KR. 1617248 MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI L 95 100 100 100 100 97 98,67
11. KR. 1617249 MUHAMAD CHOIRUL L 100 100 100 90 85 84 93,17
12. KR. 1617250 MUHAMAD KURNIAWAN L 100 100 100 85 85 90 93,33
13. KR. 1617251 MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN L 95 90 100 85 90 90 91,67
14. KR. 1617252 MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH L 100 95 100 100 100 89 97,33
15. KR. 1617253 MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA L 100 100 85 90 100 95 95,00
16. KR. 1617254 MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO L 100 85 30,83
17. KR. 1617255 MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK L 100 75 85 85 100 85 88,33
18. KR. 1617257 MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS L 30 100 90 90 90 88 81,33
19. KR. 1617258 MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO L 100 100 90 85 100 95 95,00
20. KR. 1617259 MUHAMMAD PRAYUDA L 90 100 85 100 100 95 95,00
21. KR. 1617260 MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE L 100 100 100 85 100 98 97,17
22. KR. 1617261 MUHAMAD RIZAL FATHONI L 100 100 100 85 100 97 97,00
23. KR. 1617262 MUHAMMAD UMAR FARUQ L 30 100 90 90 100 79 81,50
24. KR. 1617263 MUHAMMAD VICKY L 100 100 100 100 85 97 97,00
25. KR. 1617264 NIKO ANANG MAULANA L 90 100 90 85 85 90 90,00
26. KR. 1617265 NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA L 100 100 100 100 100 99 99,83
27. KR. 1617266 NOVENDA RAHMAT HIDAYAT L 90 100 100 85 100 97 95,33
28. KR. 1617267 NOVENDRA SATYAGRAHA L 100 100 100 90 100 83 95,50
29. KR. 1617268 NURHADI DAARUSSLALAM L 90 90 85 100 85 98 91,33
30. KR. 1617269 NURROHMAN ARDIANTO L 90 100 90 85 100 93 93,00
31. KR. 1617270 OCKY BAGUS RACHMANTO L 100 95 100 100 85 89 94,83
89,19 97,58 93,71 89,68 89,68 87,52
Yogyakarta, …………………………
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
RATA-RATA
TUGAS HARIAN (1-5), ULANGAN HARIAN (6)
RATA-RATA
F/751/WKS1/21
24-May-14
DAFTAR NILAI TUGAS DAN ULANGAN HARIAN
No. NIS Nama L/P
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 2 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. DAMAR AJI EKA CANDRA V V V V V V V V
2. DAMAR WAHYU NUGROHO V V V V V V V V
3. DANI PURNAMA AJI V V V V V V V V
4. DANU FANDIYANA V V V V V V V V
5. DAVID TAMTAMA MEGANTARA PANGESTU V V V V V V V V
6. DELIAWAN V V V V V V V V
7. DENY PUTRA KURNIA SONVAYA V V V V V V V V
8. DHARU ARHAMAR RIDHO V V V V V V V V
9. DIMAS BRAMASTO V V V V V V V V
10. DIMAS DWI PANGESTU V V V V V V V V
11. DJAFAR SIDIQ PUTRA PRADHANA V V V V V V V V
12. DWI IBNU FATHURRAHMAN V V V V V V V V
13. ERWIN NOER WAHYU MURTI V V V V V V V V
14. FAHRI AKBAR FIRMANSYAH V V V V V V V V
15. FAJAR ALIEF NUR RAMADHAN V V V V V V V V
16. FAJAR EKA SAPUTRA V V V V V V V V
17. FAJAR FEBRIANTO V V V V V V V V
18. FARREL ARDAN PRASETYA V V V V V V V V
19. FEBRIYANTO NUR CAHYO V V V V V V V V
20. FEBY FEBRIAONE V V V V V V V V
21. FERDINAND WILLY OCTAVIAN V V V V V V V V
22. FIGO PRASETYA V V V V V V V V
23. FITHRA SYAIFUL ANDRI V V V V V V V V
24. GALIH ARYA BINTARA V V V V V V V V
25. GUSTAVO HANSEL IAN V V V V V V V V
26. GUSTI TEGAR ANUGRAH V V V V V V V V
27. HANDHI TRI YOGA V V V V V V V V
28. HARYO PAMUNGKAS V V V V V V V V
29. ICAN DIMAS FIRNANDO V V V V V V V V
30. IDRIS FEBRIANTO FRINANDA V V V V V V V V
31. IQBAL ROMADHONI V V V V V V V V
32. JONI SAPUTRO V V V V V V V V
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
KERJA SAMA TOLERANSI SANTUN PROAKTIF
F/751/WKS1/22
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
NO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB
Mata Pelajaran: Teknologi Dasar Otomotif (TDO) Kelas: X KR 3 Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Semester: Ganjil Tahun Pelajaran: 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. JOSHUA V V V V V V V V
2. KHAIRUL SALEH V V V V V V V V
3. LINGGA KRISNA V V V V V V V V
4. LUCKY WICAKSONO V V V V V V V V
5. LUKMAN ADI PRATAMA V V V V V V V V
6. MARCELLINUS YOSI SURYA NUGRAHA V V V V V V V V
7. MATRAI V V V V V V V V
8. MOCH CAHYA FIRMANSYAH PUTRA SIMATUPANG V V V V V V V V
9. MOCH REVANSYAH NUR HIDAYAT V V V V V V V V
10. MOCHAMMAD RIZAL SATRIA AJI V V V V V V V V
11. MUHAMAD CHOIRUL V V V V V V V V
12. MUHAMAD KURNIAWAN V V V V V V V V
13. MUHAMMAD ALIF FAISAL AMIN V V V V V V V V
14. MUHAMMAD ANANDA ILHAMSYAH V V V V V V V V
15. MUHAMMAD ERSHAD MAHFUDYA V V V V V V V V
16. MUHAMMAD HAFIDH HAHANTO V V V V V V V V
17. MUHAMMAD HILMAN ALMUBAROK V V V V V V V V
18. MUHAMMAD IRFANSYAH ARIS V V V V V V V V
19. MUHAMMAD MIZAN ADI PRABOWO V V V V V V V V
20. MUHAMMAD PRAYUDA V V V V V V V V
21. MUHAMMAD RAFI AURICK BERNADINE V V V V V V V V
22. MUHAMAD RIZAL FATHONI V V V V V V V V
23. MUHAMMAD UMAR FARUQ V V V V V V V V
24. MUHAMMAD VICKY V V V V V V V V
25. NIKO ANANG MAULANA V V V V V V V V
26. NOOR ARMA RUNINDITA PRIATAMA PUTRA V V V V V V V V
27. NOVENDA RAHMAT HIDAYAT V V V V V V V V
28. NOVENDRA SATYAGRAHA V V V V V V V V
29. NURHADI DAARUSSLALAM V V V V V V V V
30. NURROHMAN ARDIANTO V V V V V V V V
31. OCKY BAGUS RACHMANTO V V V V V V V V
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengetahui:
Guru Pembimbing Lapangan, Pendidik,
Drs. B. Agus Suharjo Edwin Luthfi Ginanjar
NIP. 19630120 198803 1 006 NIM. 13504244008
KERJA SAMA TOLERANSI SANTUN PROAKTIF
F/751/WKS1/22
24-May-14
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
NO NAMA
NILAI SIKAP
SPIRITUAL KEJUJURAN DISIPLIN TANGGUNG JAWAB
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T D O 
(TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF) 
MENGIDENTIFIKASI KOMPONEN UTAMA ENGINE 
 
 
Penyusun: 
TIM TDO TKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA 
2016/2017 
 
 
NO. JOB 
1 
BIDANG STUDI  KEAHLIAN  TEKNOLOGI DAN REKAYASA KELAS X 
NO. KD  
4.1. 
PROGRAM STUDI KEAHLIAN  TEKNIK OTOMOTIF SEMESTER 1 
PAKET KEAHLIAN  TEKNIK KENDARAAN RINGAN TANGGAL 21 Juli 2016 
REVISI   00 WAKTU 6 x 45 menit  
MATA PELAJARAN   TDO (TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF) 
 
A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama komponen pada engine mobil. 
2. Menunjukkan letak atau posisi dari setiap komponen pada engine mobil. 
3. Menjelaskan fungsi komponen-komponen pada engine mobil. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mesin (Engine) Mobil. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Identifikasi letak bagian utama mesin (engine) mobil, antara lain: 
a. Kepala Silinder (Cylinder Head) 
b. Blok Silinder (Cylinder Block) 
3. Lepas Kepala Silinder (Cylinder Head) dari Block Cylinder). 
4. Bongkar komponen-komponen pada Kepala Silinder (Cylinder Head). 
5. Identifikasi nama, letak dan fungsi komponen-komponen pada Kepala Silinder (Cylinder Head), misal: 
a. Tutup Kepala Silinder. 
b. Ruang Bakar. 
c. Katup Masuk. 
d. Katup Buang. 
e. Poros Nok, dll. 
6. Bongkar komponen-komponen pada Blok Silinder (Cylinder Block). 
7. Identifikasi nama, letak dan fungsi komponen-komponen pada Blok Silinder (Cylinder Block)., misal: 
a. Silinder. 
b. Piston. 
c. Pena Piston. 
d. Batang Piston. 
e. Poros Engkol, dll. 
8. Fotolah setiap komponen yang diidentifikasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
 F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Hasil Identifikasi Komponen-komponen pada Kepala Silinder (Cylinder Head) 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 2. Hasil Identifikasi Komponen-komponen pada Blok Silinder (Cylinder Block) 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Hasil Identifikasi Komponen-komponen pada Kepala Silinder (Cylinder Head) 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
 
2. Hasil Identifikasi Komponen-komponen pada Blok Silinder (Cylinder Block) 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama alat-alat las listrik. 
2. Menjelaskan fungsi alat-alat las listrik. 
3. Mengelas listrik sesuai gambar kerja. 
4. Menyebutkan nama alat-alat las patri. 
5. Menjelaskan fungsi alat-alat las patri. 
6. Mengelas patri sesuai gambar kerja. 
B. ALAT 
1. Mesin Las Listrik. 
2. Meja Las Listrik. 
3. Topeng Las Listrik. 
4. Sarung Tangan Las Listirk. 
5. Tang Las Listrik. 
6. Palu Las Listrik. 
7. Sikat Baja Las Listrik. 
8. Solder. 
9. Penitik. 
10. Palu. 
11. Penggores. 
12. Mistar Baja. 
13. Mistar Siku. 
14. Ragum. 
C. BAHAN 
1. Elektroda Ø 2,6 x 350 mm. 
2. Tenol. 
3. Kabel Listrik. 
4. Plat Strip Mild Steel Ukuran 5 cm x 3 cm. 
5. Plat Seng Ukuran 5 cm x 5 cm 
6. Kapur. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
 
 
 E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Praktik Las Listrik 
a. Siapkan mesin las listrik. 
b. Siapkan benda kerja sesuai dengan ukurannya. 
c. Gambar rencana alur las listrik dengan kapur pada benda kerja. 
d. Atur besarnya kuat arus pada mesin las listrik. 
e. Letakkan benda kerja di atas meja las listrik. 
f. Buatlah rigi-rigi atau jalur las pada benda kerja dengan alur sesuai gambar kapur. 
g. Posisi elektroda dan gerakannya tetap agar hasil las rata. 
h. Bersihkan benda kerja dengan palu lastrik dan sikat baja las listrik. 
i. Serahkan pada guru praktik. 
j. Gambar rencana alur las listrik: 
1) Pencairan Elektroda Secara Lurus 
 
2) Pencairan Elektroda Secara Putus-putus 
 
 
 3. Praktik las patri: 
a. Siapkan solder. 
b. Siapkan benda kerja sesuai dengan ukurannya. 
c. Gambar rencana alur kabel sesuai nomor presensi. 
d. Lubangi tiap ujung dari garis gambar. 
e. Siapkan kabel listrik secukupnya. 
f. Kuliti isolator kabel listrik kurang lebih 5 mm pada kedua ujungnya. 
g. Pasang kabel listrik pada tiap lubang pada benda kerja sehingga membantuk alur yang telah 
direncanakan. 
h. Pilin serabut konduktor kabel listrik untuk menambah kekuatan penyoldiran. 
i. Bersihkan kepala solder dan hidupkan solder. 
j. Jika kepala solder sudah panas berilah sedikit tenol untuk membantu penyaluran panas. 
k. Pegang solder dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain memegang tenol. 
l. Arahkan pada letak penyolderan kabel listrik. 
m. Perhatikan baik-baik saat pengerjaan penyolderan: 
1) Jangan menggerakkan sambungan pada saat proses pendinginan. 
2) Jangan meletakkan solder terlalu lama pada kabe listrik, karena panas akan tersalur pada kabel 
listirk dan tenol akan meleleh di sepanjang sambungan, sehingga kabel listrik akan kaku dan tidak 
lentur. 
3) Hasil penyolderan yang baik tampak seperti cermin, sedangkan bila tekstur abu-abu gelap 
disebabkan oleh panas yang timbul terlalu rendah atau terlalu tinggi. 
n. Bersihkan benda kerja dan serahkan hasilnya pada guru praktik, 
o. Gambar kerja pematrian: 
 
4. Fotolah setiap alat yang digunakan dan hasil pekerjaan sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
 F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Alat-alat yang Digunakan dalam Las Listrik dan Las Patri 
No. Nama Alat Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah benda kerja dan laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan 
format hasil praktikum: 
1. Foto Hasil Las Listrik 
2. Foto Hasil Las Patri 
3. Alat-alat yang Digunakan dalam Las Listrik 
No. Nama Alat Foto Alat Fungsi 
    
4. Alat-alat yang Digunakan dalam Las Patri 
No. Nama Alat Foto Alat Fungsi 
    
 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama alat-alat kerja bangku. 
2. Menjelaskan fungsi alat-alat kerja bangku. 
3. Menjelaskan cara menggunakan alat-alat kerja bangku. 
4. Mengukur bahan, memotong bahan dan merakit bahan menjadi benda kerja. 
B. ALAT 
1. Mesin Pemotong Besi. 
2. Mesin Bor. 
3. Gergaji Besi. 
4. Penitik. 
5. Palu. 
6. Penggores. 
7. Kikir. 
8. Mistar Baja. 
9. Mistar Siku. 
10. Ragum. 
11. Jangka Sorong Ukuran 0-25 mm. 
C. BAHAN 
1. Besi Kotak Ukuran p x l x t = 110 mm x 25 mm x 25 mm. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Ukur bahan yang akan digunakan dalam pembuatan palu pen, dimana masing-masing siswa mendapat 
potongan besi sepanjang 110 mm atau 11 cm, sehingga apabila terdapat 32 siswa maka panjang besi yang 
dibutuhkan = 11 cm x 32 = 352 cm atau 3520 mm. 
3. Beri ukuran desain benda kerja pada bahan sesuai gambar kerja menggunakan alat ukur mistar dan jangka 
sorong kemudian beri tanda menggunakan palu, penitik, penggores dan mistar baja. 
4. Potong bahan sesuai desain benda kerja menggunakan gergaji besi. 
5. Bentuk bahan sesuai desain benda kerja menggunakan kikir. 
6. Buat lubang palu menggunakan bor dengan mata bor seuai dengan diameter lubang palu. 
7. Fotolah hasil pekerjaan kerja bangku dan setiap alat yang digunakan dalam pengerjaan kerja bangku 
sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
 F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Gambar Kerja Pembuatan Palu Pen 
 
2. Alat-alat yang Digunakan dalam Kerja Bangku 
No. Nama Alat Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Foto Hasil Kerja Bangku 
2. Alat-alat yang Digunakan dalam Kerja Bangku 
No. Nama Alat Foto Alat Fungsi 
    
 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama komponen motor bensin 2 tak. 
2. Menjelaskan fungsi komponen-komponen motor bensin 2 tak. 
3. Menjelaskan cara kerja motor bensin 2 tak. 
4. Menyebutkan nama-nama komponen motor bensin 4 tak. 
5. Menjelaskan fungsi komponen-komponen motor bensin 4 tak. 
6. Menjelaskan cara kerja motor bensin 4 tak. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mesin (Engine) 2 Tak. 
2. Mesin (Engine) 4 Tak. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Identifikasi nama-nama komponen pada mesin (engine) 2 tak. 
3. Identifikasi fungsi komponen-komponen pada mesin (engine) 2 tak. 
4. Identifikasi cara kerja motor bensin 2 tak. 
5. Identifikasi nama-nama komponen pada mesin (engine) 4 tak. 
6. Identifikasi fungsi komponen-komponen pada mesin (engine) 4 tak. 
7. Identifikasi cara kerja motor bensin 4 tak. 
8. Fotolah setiap komponen yang diidentifikasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Motor Bensin 2 Tak 
a. Nama dan Fungsi Komponen Motor Bensin 2 Tak 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
b. Cara Kerja Motor Bensin 2 Tak 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 2. Motor Bensin 4 Tak 
a. Nama dan Fungsi Komponen Motor Bensin 4 Tak 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
b. Cara Kerja Motor Bensin 4 Tak 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Nama dan Fungsi Komponen Motor Bensin 2 Tak 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
2. Nama dan Fungsi Komponen Motor Bensin 4 Tak 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
3. Cara Kerja Motor Bensin 2 Tak (Disertai Gambar) 
4. Cara Kerja Motor Bensin 4 Tak (Disertai Gambar) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama komponen motor diesel 4 tak. 
2. Menjelaskan fungsi komponen-komponen motor diesel 4 tak. 
3. Menjelaskan cara kerja motor diesel 4 tak. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mesin (Engine) Diesel 4 Tak. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Identifikasi nama-nama komponen pada mesin (engine) diesel 4 tak. 
3. Identifikasi fungsi komponen-komponen pada mesin (engine) diesel 4 tak. 
4. Identifikasi cara kerja motor diesel 4 tak. 
5. Fotolah setiap komponen yang diidentifikasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Nama dan Fungsi Komponen Motor Diesel 4 Tak 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 2. Cara Kerja Motor Diesel 4 Tak 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 3. Penjelasan Diagram Pembakaran Motor Diesel 4 Tak 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Nama dan Fungsi Komponen Motor Diesel Tak 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
2. Cara Kerja Motor Diesel 4 Tak (Disertai Gambar) 
3. Penjelasan Diagram Pembakaran Motor Diesel 4 Tak (Disertai Gambar) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama komponen motor starter. 
2. Menjelaskan fungsi komponen-komponen motor starter. 
3. Menjelaskan cara kerja motor starter. 
4. Menyebutkan nama-nama komponen altenator. 
5. Menjelaskan fungsi komponen-komponen altenator. 
6. Menjelaskan cara kerja altenator. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Motor Starter. 
2. Altenator. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Identifikasi nama-nama komponen pada motor starter. 
3. Identifikasi fungsi komponen-komponen pada motor starter. 
4. Identifikasi cara kerja motor starter. 
5. Identifikasi nama-nama komponen pada altenator. 
6. Identifikasi fungsi komponen-komponen pada altenator. 
7. Identifikasi cara kerja altenator. 
8. Fotolah setiap komponen yang diidentifikasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Nama dan Fungsi Komponen Motor Starter 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2. Cara Kerja Motor Starter 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 3. Nama dan Fungsi Komponen Altenator 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4. Cara Kerja Altenator 
 
 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Nama dan Fungsi Komponen Motor Starter 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
2. Cara Kerja Motor Starter (Disertai Gambar) 
3. Nama dan Fungsi Komponen Altenator 
No. Nama Komponen Foto Komponen Fungsi 
    
4. Cara Kerja Altenator (Disertai Gambar) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama peralatan hidrolik bengkel otomotif. 
2. Menjelaskan fungsi peralatan-peralatan hidrolik bengkel otomotif. 
3. Menjelaskan cara penggunaan peralatan-peralatan hidrolik bengkel otomotif sesuai SOP. 
4. Menjelaskan cara perawatan peralatan-peralatan hidrolik bengkel otomotif sesuai SOP. 
5. Menyebutkan nama-nama peralatan pneumatik bengkel otomotif. 
6. Menjelaskan fungsi peralatan-peralatan pneumatik bengkel otomotif. 
7. Menjelaskan cara penggunaan peralatan-peralatan pneumatik bengkel otomotif sesuai SOP. 
8. Menjelaskan cara perawatan peralatan-peralatan pneumatik bengkel otomotif sesuai SOP. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Peralatan Hidrolik Bengkel. 
2. Peralatan Pneumatik Bengkel. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Observasi bengkel tempat praktikum dan cari peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel. 
3. Identifikasi nama peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel tersebut. 
4. Identifikasi fungsi peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel tersebut. 
5. Identifikasi cara penggunaan peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel tersebut. 
6. Identifikasi cara perawatan peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel tersebut. 
7. Fotolah setiap peralatan-peralatan hidrolik dan pneumatik bengkel yang diidentifikasi sebagai bahan 
pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Nama dan Fungsi Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2. Cara Penggunaan Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Penggunaan 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
3. Cara Perawatan Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Perawatan 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
4. Nama dan Fungsi Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
5. Cara Penggunaan Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Penggunaan 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
6. Cara Perawatan Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Perawatan 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
   
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Nama dan Fungsi Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Foto Alat Fungsi 
    
2. Cara Penggunaan Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Penggunaan 
  
 
 
 
3. Cara Perawatan Peralatan Hidrolik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Perawatan 
  
 
 
 
4. Nama dan Fungsi Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Foto Alat Fungsi 
    
5. Cara Penggunaan Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Penggunaan 
  
 
 
 
6. Cara Perawatan Peralatan Pneumatik Bengkel 
No. Nama Alat Cara Perawatan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama komponen sistem rem hidrolik kendaraan ringan. 
2. Menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem rem hidrolik kendaraan ringan. 
3. Menjelaskan cara kerja sistem rem hidrolik kendaraan ringan. 
4. Menjelaskan prosedur melepas dan memasang ban dari kendaraan. 
5. Menjelaskan cara membaca kode ban. 
6. Menjelaskan prosedur melepas dan memasang ban dari pelek roda. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Dongkrak Hidrolik. 
3. Tire Changer dan Kelengkapannya. 
4. Manual Book. 
5. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Kendaraan dengan Sistem Rem Hidrolik. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Identifikasi nama-nama komponen sistem rem hidrolik pada kendaraan yang diobservasi. 
3. Identifikasi fungsi komponen-komponen sistem rem hidrolik pada kendaraan yang diobservasi. 
4. Identifikasi cara kerja sistem rem hidrolik pada kendaraan yang diobservasi. 
5. Lepas salah satu ban kendaraan yang diobservasi. 
6. Baca kode yang tertera pada ban kendaraan yang diobservasi. 
7. Lepas ban luar dan dalam dari pelek roda kendaraan yang diobservasi. 
8. Fotolah setiap komponen sistem rem hidrolik yang diidentifikasi, proses memasang dan melepas ban serta 
kode yang tertera pada ban sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Nama dan Fungsi Sistem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
No. Nama Komponen Fungsi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2. Cara Kerja Sistem Rem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
a. Gambar Skema Sistem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Cara Kerja Sistem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 3. Prosedur Melepas dan Memasang Ban dari Kendaraan 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4. Hasil Pembacaan Kode Ban Mobil/Motor . . . 
 
a. Kode Ban Mobil/Motor . . . 
___________________________________________________________________________________ 
b. Arti Kode Ban Mobil/Motor . . . 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
5. Prosedur Melepas dan Memasang Ban Luar dan Dalam dari Pelek Roda 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Nama dan Fungsi Komponen Sistem Rem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
No. Nama Komponen Foto Alat Fungsi 
    
2. Cara Kerja Sistem Rem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
a. Gambar Skema Sistem Hidrolik Mobil/Motor . . . (Scan Gambar Tangan pada Laporan Sementara) 
b. Cara Kerja Sistem Hidrolik Mobil/Motor . . . 
3. Prosedur Melepas dan Memasang Ban dari Kendaraan (Disertai Foto saat Praktik) 
4. Hasil Pembacaan Kode Ban Mobil/Motor . . . 
a. Kode Ban Mobil/Motor . . . (Foto pada Ban yang Digunakan dalam Praktik) 
b. Arti Kode Ban Mobil/Motor . . . 
5. Prosedur Melepas dan Memasang Ban Luar dan Dalam dari Pelek Roda (Disertai Foto saat Praktik) 
 
 
 
 
 Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menjelaskan fungsi bearing pada kendaraan ringan. 
2. Menyebutkan jenis-jenis bearing pada kendaraan ringan. 
3. Menjelaskan fungsi masing-masing jenis bearing pada kendaraan ringan. 
4. Menjelaskan fungsi seal pada kendaraan ringan. 
5. Menyebutkan jenis-jenis seal pada kendaraan ringan. 
6. Menjelaskan fungsi masing-masing jenis seal pada kendaraan ringan. 
7. Menjelaskan fungsi gasket pada kendaraan ringan. 
8. Menyebutkan jenis-jenis gasket pada kendaraan ringan. 
9. Menjelaskan fungsi masing-masing jenis gasket pada kendaraan ringan. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Valve Compression. 
3. Kunci Shock. 
4. Manual Book. 
5. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Engine Stand Mobil. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Bongkarlah kepala silinder (cylinder head) engine stand mobil. 
3. Identifikasi mana saja bearing, seal dan gasket pada kepala silinder (cylinder head) engine stand mobil yang 
diobservasi. 
4. Identifikasi jenis bearing, seal dan gasket pada kepala silinder (cylinder head) engine stand mobil yang 
diobservasi. 
5. Identifikasi fungsi masing-masing jenis bearing, seal dan gasket pada kepala silinder (cylinder head) engine 
stand mobil yang diobservasi. 
6. Rakit kembali kepala silinder (cylinder head) engine stand mobil. 
7. Fotolah setiap bearing, seal dan gasket pada kepala silinder (cylinder head) engine stand mobil yang 
diobservasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
 
 F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Bearing 
No. Jenis Bearing Letak/Posisi Fungsi 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
2. Seal 
No. Jenis Seal Letak/Posisi Fungsi 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 3. Gasket 
No. Jenis Gasket Letak/Posisi Fungsi 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Bearing 
No. Jenis Bearing Letak/Posisi Fungsi 
 
… Nama … 
… Foto … 
  
2. Seal 
No. Jenis Seal Letak/Posisi Fungsi 
 
… Nama … 
… Foto … 
  
3. Gasket 
No. Jenis Gasket Letak/Posisi Fungsi 
 
… Nama … 
… Foto … 
  
 
 
 Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Melepas bearing sesuai SOP. 
2. Memeriksa bearing sesuai SOP. 
3. Memasang bearing sesuai SOP. 
4. Melepas seal sesuai SOP. 
5. Memeriksa seal sesuai SOP. 
6. Memasang seal sesuai SOP. 
7. Melepas gasket sesuai SOP. 
8. Memeriksa gasket sesuai SOP. 
9. Memasang gasket sesuai SOP. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mobil dengan Sistem Rem Hidrolik. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Lepas Tutup Thermostat Sistem Pendingin dari engine mobil. 
3. Pasang kembali Tutup Thermostat Sistem Pendingin ke engine mobil dan ganti gasketnya. 
4. Lepas salah satu roda depan mobil. 
5. Lepas unit kaliper rem depan dan lepas seal pistonnya. 
6. Periksa seal piston kaliper rem depan tersebut 
7. Pasang kembali seal piston kaliper rem depan. 
8. Lepas bearing roda depan yang dilepas. 
9. Periksa bearing roda depan tersebut. 
10. Pasang kembali bearing roda depan. 
11. Fotolah setiap tahap pelepasan, pemeriksaan dan pemasangan bearing, seal dan gasket pada mobil yang 
diobservasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
 
 
 F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Bearing 
a. Prosedur Pelepasan Bearing 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b. Prosedur Pemeriksaan Bearing 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c. Prosedur Pemasangan Bearing 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 2. Seal 
a. Prosedur Pelepasan Seal 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b. Prosedur Pemeriksaan Seal 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c. Prosedur Pemasangan Seal 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 3. Gasket 
a. Prosedur Pelepasan Gasket 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b. Prosedur Pemeriksaan Gasket 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c. Prosedur Pemasangan Gasket 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Bearing 
a. Prosedur Pelepasan Bearing (Disertai Foto Praktikum) 
b. Prosedur Pemeriksaan Bearing (Disertai Foto Praktikum) 
c. Prosedur Pemasangan Bearing (Disertai Foto Praktikum) 
2. Seal 
a. Prosedur Pelepasan Seal (Disertai Foto Praktikum) 
b. Prosedur Pemeriksaan Seal (Disertai Foto Praktikum) 
c. Prosedur Pemasangan Seal (Disertai Foto Praktikum) 
3. Gasket 
a. Prosedur Pelepasan Gasket (Disertai Foto Praktikum) 
b. Prosedur Pemeriksaan Gasket (Disertai Foto Praktikum) 
c. Prosedur Pemasangan Gasket (Disertai Foto Praktikum) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Melakukan prosedur jacking, blocking dan lifting engine mobil dengan crane sesuai SOP. 
B. ALAT 
1. Crane Engine. 
2. Rantai/Sabuk Puli. 
3. Tool Box. 
4. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mobil. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Lakukan prosedur jacking, blocking dan lifting engine mobil dengan crane sesuai SOP. 
3. Fotolah setiap tahap jacking, blocking dan lifting engine mobil sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
Prosedur Jacking, Blocking dan Lifting Engine Mobil 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
Prosedur Jacking, Blocking dan Lifiting Engine Mobil 
(Disertai Foto Praktikum) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Melakukan prosedur jacking, blocking dan lifting transmisi mobil dengan dongkrak transmisi sesuai SOP. 
B. ALAT 
1. Dongkrak Transmisi. 
2. Car Lift. 
3. Dongkrak Buaya. 
4. Jack Stand. 
5. Tool Box. 
6. Kunci Shock. 
7. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Mobil. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Lakukan prosedur jacking, blocking dan lifting transmisi mobil dengan car lift atau dongkrak buaya sesuai 
SOP. 
3. Fotolah setiap tahap jacking, blocking dan lifting transmisi mobil sebagai bahan pembuatan laporan 
praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
Prosedur Jacking, Blocking dan Lifting Transmisi Mobil 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
Prosedur Jacking, Blocking dan Lifting Transmisi Mobil 
(Disertai Foto Praktikum) 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menjelaskan fungsi OMM (Operational Maintenance Manual) untuk kendaraan ringan. 
2. Menggunakan OMM (Operational Maintenance Manual) untuk kendaraan ringan. 
B. ALAT 
1. OMM (Operational Maintenance Manual). 
2. Tool Box. 
3. Kunci Busi. 
4. Majun. 
5. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Kendaraan yang Sesuai dengan OMM (Operational Maintenance Manual) yang Ada. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Menggunakan OMM (Operational Maintenance Manual) kendaraan: 
a. Ganjal bagian depan dari roda depan. 
b. Ganjal bagian belakang dari roda belakang 
c. Posisikan tuas transmisi pada posisi N (Netral) pada transmisi manual, atau posisi P (Parkir) pada 
transmisi otomatis. 
d. Buka kap mesin. 
e. Lepas kabel busi. 
f. Lepas busi dari blok mesin. 
g. Buka OMM kendaraan tersebut. 
h. Periksa kondisi busi dan bandingkan dengan spesifikasi yang ada pada OMM. 
i. Diskusikan hasil pemeriksaan dengan siswa lain dalam kelompok dan diskusikan pula apakah busi 
tersebut masih bisa digunakan. 
j. Catat hasil pemeriksaan ini ke lembar laporan semetara. 
k. Pasang kembali busi tersebut pada blok mesin. 
l. Pasang kembali kabel businya. 
m. Tutup kembali kap mesin. 
3. Lakukan pemeriksaan dengan langkah yang sama pada salah satu kendaraan yang digunakan oleh 
kelompok lain. 
 4. Fotolah setiap tahap pemeriksaan dan halaman pada OMM yang digunakan sebagai bahan pembuatan 
laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
a. Hasil Pemerikasaan pada Kendaraan 1 (Kelompok Sendiri) 
1) Merek dan Tipe Kendaraan: ___________________________________________________________ 
2) Hasil Pemeriksaan 
Spesifikasi Busi di Kendaraan Spesifikasi Busi di OMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 b. Hasil Pemerikasaan pada Kendaraan 2 (Kelompok Lain) 
1) Merek dan Tipe Kendaraan: ___________________________________________________________ 
2) Hasil Pemeriksaan 
Spesifikasi Busi di Kendaraan Spesifikasi Busi di OMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Hasil Pemerikasaan pada Kendaraan 1 (Kelompok Sendiri) 
a. Merek dan Tipe Kendaraan: . . . (Foto Kendaraan) 
b. Langkah Pemeriksaan (Disertai Foto) 
c. Hasil Pemeriksaan: 
Spesifikasi Busi di Kendaraan Spesifikasi Busi di OMM 
  
d. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 
e. Foto Halaman OMM yang Digunakan 
2. Hasil Pemerikasaan pada Kendaraan 2 (Kelompok Lain) 
a. Merek dan Tipe Kendaraan: . . . (Foto Kendaraan) 
b. Langkah Pemeriksaan (Disertai Foto) 
c. Hasil Pemeriksaan: 
Spesifikasi Busi di Kendaraan Spesifikasi Busi di OMM 
  
d. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: 
e. Foto Halaman OMM yang Digunakan 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menjelaskan fungsi Service Manual untuk kendaraan ringan. 
2. Menggunakan Service Manual untuk kendaraan ringan. 
B. ALAT 
1. Service Manual. 
2. Tool Box. 
3. Kunci Roda. 
4. Dongkrak Buaya. 
5. Jack Stand. 
6. Jangka Sorong. 
7. Majun. 
8. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Kendaraan yang Sesuai dengan Service Manual yang Ada. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Menggunakan Service Manual kendaraan: 
a. Dongkrak roda depan kendaraan dan beri jack stand di posisi yang aman. 
b. Dongkrak roda belakang kendaraan dan beri jack stand di posisi yang aman. 
c. Lepas salah satu roda depan kendaraan. 
d. Cari dan lihat prosedur pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan dan perakitan sistem rem cakram roda 
depan kendaraan tersebut. 
e. Lakukan pembongkaran sistem rem cakram roda depan kendaraan tersebut. 
f. Periksa ketebalan pad rem kendaraan dan bandingkan dengan spesifikasi ketebalan pad rem yang ada 
pada Service Manual. 
g. Lakukan perakitan sistem rem cakram roda depan kendaraan tersebut. 
h. Pasang roda depan kendaraan tersebut. 
i. Lepas salah satu roda belakang kendaraan. 
j. Cari dan lihat prosedur pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan dan perakitan sistem rem tromol roda 
belakang kendaraan tersebut. 
k. Lakukan pembongkaran sistem rem tromol roda belakang kendaraan tersebut. 
 l. Periksa ketebalan sepatu rem kendaraan dan bandingkan dengan spesifikasi ketebalan sepatu rem 
yang ada pada Service Manual. 
m. Lakukan perakitan sistem rem tromol roda belakang kendaraan tersebut. 
n. Pasang roda belakang kendaraan tersebut. 
3. Fotolah setiap tahap pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan dan perakitan serta halaman Service Manual 
yang digunakan sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Hasil Pemeriksaan Rem Cakram Roda Depan 
a. Prosedur Pembongkaran 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b. Prosedur Pemeriksaan 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
c. Hasil Pemeriksaan Ketebalan Pad Rem 
Ketebalan Pad Rem pada Service Manual Ketebalan Pad Rem pada Kendaraan 
  
Kesimpulan: 
 
 
 
 d. Prosedur Perakitan 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
2. Hasil Pemeriksaan Rem Tromol Roda Belakang 
a. Prosedur Pembongkaran 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
b. Prosedur Pemeriksaan 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 c. Hasil Pemeriksaan Ketebalan Sepatu Rem 
Ketebalan Sepatu Rem pada Service Manual Ketebalan Sepatu Rem pada Kendaraan 
  
Kesimpulan: 
 
 
d. Prosedur Perakitan 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Hasil Pemeriksaan Rem Cakram Roda Depan 
a. Prosedur Pembongkaran (Disertai Foto Praktikum) 
b. Prosedur Pemeriksaan (Disertai Foto Praktikum) 
c. Hasil Pemeriksaan Ketebalan Pad Rem (Disertai Foto Praktikum) 
Ketebalan Pad Rem pada Service Manual Ketebalan Pad Rem pada Kendaraan 
  
Kesimpulan: 
 
 
d. Prosedur Perakitan (Disertai Foto Praktikum) 
e. Foto Halaman Service Manual yang Digunakan 
2. Hasil Pemeriksaan Rem Tromol Roda Belakang 
a. Prosedur Pembongkaran (Disertai Foto Praktikum) 
b. Prosedur Pemeriksaan (Disertai Foto Praktikum) 
 c. Hasil Pemeriksaan Ketebalan Sepatu Rem (Disertai Foto Praktikum) 
Ketebalan Sepatu Rem pada Service Manual Ketebalan Sepatu Rem pada Kendaraan 
  
Kesimpulan: 
 
 
d. Prosedur Perakitan (Disertai Foto Praktikum) 
e. Foto Halaman Service Manual yang Digunakan 
Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menjelaskan fungsi Part Book untuk kendaraan ringan. 
2. Menggunakan Part Book untuk kendaraan ringan. 
B. ALAT 
1. Part Book. 
2. Tool Box. 
3. Kunci Saringan Oli (Oil Filter). 
4. Nampan. 
5. Majun. 
6. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Kendaraan yang Sesuai dengan Part Book yang Ada. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Menggunakan Part Book kendaraan: 
a. Buka kap mesin kendaraan. 
b. Lakukan pelepasan saringan oli pelumas (oil filter) kendaraan tersebut. 
c. Lihat dan bandingkan kode saringan oli (oil filter) yang ada pada kendaraan dengan yang ada pada Part 
Book. 
d. Pasang saringan oli pelumas (oil filter) kendaraan tersebut. 
e. Periksalah kode 5 komponen kendaraan lain dan bandingkan dengan yang ada pada Part Book. 
3. Fotolah kode yang tertera pada saringan oli (oil filter) dan 5 komponen kendaraan lainnya serta halaman 
Part Book yang digunakan sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
1. Hasil Pemeriksaan Kode Saringan Oli (Oil Filter) Kendaraan Mobil Merek/Tipe . . . 
Kode Saringan Oli (Oil Filter) pada Part Book Kode Saringan Oli (Oil Filter) pada Kendaraan 
  
Kesimpulan: 
 
 
 
 2. Hasil Pemeriksaan Kode Komponen Kendaraan Mobil Merek/Tipe . . . 
No. Nama Komponen Kode di Mobil Kode di Part Book Kesimpulan 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Hasil Pemeriksaan Kode Saringan Oli (Oil Filter) Kendaraan Mobil Merek/Tipe . . . 
Kode Saringan Oli (Oil Filter) pada Part Book Kode Saringan Oli (Oil Filter) pada Kendaraan 
… Foto … 
… Ketik Kode … 
 
Kesimpulan: 
 
 
2. Hasil Pemeriksaan Kode Komponen Kendaraan Mobil Merek/Tipe . . . 
No. Nama Komponen Kode di Mobil Kode di Part Book Kesimpulan 
1.  
… Foto … 
… Ketik Kode … 
  
2.  
… Foto … 
… Ketik Kode … 
  
3.  
… Foto … 
… Ketik Kode … 
  
4.  
… Foto … 
… Ketik Kode … 
  
5.  
… Foto … 
… Ketik Kode … 
  
3. Foto Halaman Part Book yang Digunakan 
 
 
 
 Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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A. TUJUAN 
Setelah mengikuti praktik, siswa dapat: 
1. Menjelaskan fungsi baut pada kendaraan ringan. 
2. Menyebutkan jenis-jenis baut pada kendaraan ringan. 
3. Melepas baut sesuai SOP pada kendaraan ringan. 
4. Memasang baut sesuai SOP pada kendaraan ringan. 
5. Menjelaskan fungsi mur pada kendaraan ringan. 
6. Menyebutkan jenis-jenisi mur pada kendaraan ringan. 
7. Melepas mur sesuai SOP pada kendaraan ringan. 
8. Memasang mur sesuai SOP pada kendaraan ringan. 
B. ALAT 
1. Tool Box. 
2. Manual Book. 
3. Kunci Shock. 
4. Dongkrak Buaya. 
5. Jack Stand. 
6. Jangka Sorong. 
7. Screw Pitch Gauge. 
8. Kamera. 
C. BAHAN 
1. Kendaraan FR yang Sesuai dengan Manual Book yang Ada. 
D. KESELAMATAN KERJA 
1. Kenakan pakaian kerja (wear pack) saat praktikum. 
2. Kenakan sepatu safety saat praktikum. 
3. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. 
4. Berhati-hati saat melaksanakan praktikum. 
E. LANGKAH KERJA 
1. Persiapkan alat dan bahan praktikum. 
2. Lakukan prosedur lifting dan jacking pada kendaraan. 
3. Lepas poros propeller. 
4. Periksa jenis baut dan mur poros propeller. 
5. Periksa kondisi baut dan mur poros propeller. 
6. Ukur dimensi baut dan mur poros propeller. 
7. Pasang kembali poros propeller. 
8. Lepas mur tie rod sistem kemudi. 
9. Periksa jenis mur tie rod sistem kemudi. 
10. Periksa jenis mur tie rod sistem kemudi. 
 11. Ukur dimensi mur tie rod sistem kemudi. 
12. Pasang kembali mur tie rod sistem kemudi. 
13. Turunkan kendaraan dari jacking. 
14. Fotolah baut dan mur yang diidentifikasi sebagai bahan pembuatan laporan praktikum. 
F. LAPORAN SEMENTARA 
 
1. Hasil Pemeriksaan pada Baut dan Mur Poros Propeller 
a. Jenis Baut  : _________________________________________________________________ 
b. Jenis Mur  : _________________________________________________________________ 
c. Kondisi Baut : 
1) . . . 
2) . . . 
3) . . . 
4) . . . 
d. Kondisi Mur : 
1) . . . 
2) . . . 
3) . . . 
4) . . . 
e. Dimensi Baut 
1) Panjang Baut    = . . . 
2) Diameter Luar Baut   = . . . 
3) Diameter Dalam Baut   = . . . 
4) Jarak Pitch (Ulir) Baut  = . . . 
f. Dimensi Mur 
1) Diameter Luar Mur   = . . . 
2) Tebal Mur   = . . . 
 
 
 
 2. Hasil Pemeriksaan pada Mur Tie Rod 
a. Jenis Mur   : _________________________________________________________________ 
b. Kondisi Mur  : _________________________________________________________________ 
c. Dimensi Mur 
1) Diameter Luar Mur  = . . . 
2) Tebal Mur   = . . . 
G. TUGAS 
Buatlah laporan praktikum setelah laporan sementara diperiksa oleh guru praktik, dengan format hasil 
praktikum: 
1. Hasil Pemeriksaan pada Baut dan Mur Poros Propeller (Disertai Foto Baut dan Mur yang Digunakan 
dalam Praktikum) 
a. Jenis Baut  : _________________________________________________________________ 
b. Jenis Mur  : _________________________________________________________________ 
c. Kondisi Baut : 
1) . . . 
2) . . . 
3) . . . 
4) . . . 
d. Kondisi Mur : 
1) . . . 
2) . . . 
3) . . . 
4) . . . 
e. Dimensi Baut 
1) Panjang Baut    = . . . 
2) Diameter Luar Baut   = . . . 
3) Diameter Dalam Baut   = . . . 
4) Jarak Pitch (Ulir) Baut  = . . . 
f. Dimensi Mur 
1) Diameter Luar Mur   = . . . 
2) Tebal Mur   = . . . 
2. Hasil Pemeriksaan pada Mur Tie Rod (Disertai Foto Mur yang Digunakan dalam Praktikum) 
a. Jenis Mur   : _________________________________________________________________ 
b. Kondisi Mur  : _________________________________________________________________ 
c. Dimensi Mur 
1) Diameter Luar Mur  = . . . 
2) Tebal Mur   = . . . 
 Laporan diketik dan diprint dengan format: 
1. Kertas A4 
2. Batas Margin (Atas: 2 cm, Bawah: 3 cm, Kanan: 2 cm, Kiri: 3 cm) 
3. Dijilid mika hijau. 
4. Laporan dibuat oleh masing-masing siswa. 
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Gambar 1. Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas 
 Gambar 2. Kegiatan Piket di Ruang Piket 
 
Gambar 3. Kegiatan Piket di Perpustakaan 
